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TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy: 
Toda España, buen tiempo; algunas tormentas aisla-
das Temperaturas extremas de ayer: máxima, 39 en 
fórdoba; mínima, 14 en Santiago, Zamora, Falencia, 
Burgos Pamplona y Teruel. Madrid: máxima, 32,9; 
mínima 20. (Véase en 5.» plana el B. Meteorológico.) 
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IVo cabe negar que una de las medidais m á s discutidas del Gobierno ha 
ido la de ampliar la Asamblea Consultiva, dando entrada en ella no sólo a 
os elegios por. determinadas Corporaciones, sino a los hombres m á s cali-
ficados del régimen anterior, a quienes ahora parece consagrarse mediante 
una especie de "cursus honorum". 
• Acierto ? ¿ Habilidad ? ¿ Contradicción con anteriores declaraciones y con 
el propio significado de la dictadura?... Será difícil evitar las interpretaciones 
más dispares. Pero una cosa parece indiscutible: el espír i tu de conciliación die 
que el Gobierno quiere dar muestras en vísperas de incoar la reforma cons-
titucional. , , j • « ^ • * 
por^otra parte, es preciso reconocer que, al cabo de seis años de instau-
rado el régimen dictatorial no aparece en el horizonte políbico ninguna fuerza 
capaz de asumir por sí sola la herencia del Gobierno. Cuando, como acon-
teció en I tal ia ai advenimiento del fascismo, hay una fuerza que a c t ú a de 
abajo arriba, un cambio de régimen puede significar una renovación desde 
el fondo, una revolución de tipo nacional y posiblemente de alcance histórico. 
Otro 'es el caso de España, donde el malestar político anterior a 1923 se ca-
racterizó por un desasosiego generalizado, indócil a la te rapéut ica rehabili-
tadora de una disciplina ideológica. Nuestra dictadura tuvo que apoyarse 
en una parte de lo constituido—el Ejérc i to—; pero no fué el resultado de la 
irrupción de lo constituyente, capaz de señalar nuevas rutas. 
Háy otra razón que seguramente ha tenido en cuenta ©1 Gobierno. Una 
Monarquía no puede romper completamente con el pasado. Su virtud esenoial 
&e cifra en el espíri tu de continuidad que proporciona ritmo adecuado a las 
mas radicales transformaciones. La misma revolución fascista, tan destruc-
tora y tan innovadora, se ha mantenido fiel a las directrices del régimen 
monárquico; no ha tratado de anular lo que en éste adquirió carta de natu-
raleza. No ha suprimido los senadores vitalicios—que en ItaMa nombra el Rey, 
y forman la totalidad del Senado—; y el ex presidente Gioli t t i , que no aban-
donó como las demás oposiciones la lucha política, representó un tempera-
mento bien definido, aunque bien encauzado frente al nuevo orden de cosas. 
Quienes constitucionalmente han representado el poder de la Monarquía, 
participan de la esencia de ésta, se vinculan permanentemente a la t radición 
lunüamental que ella representa. Es propio de la Monarquía institucionalizar 
a los preeminentes consejeros, tomarlos en sus lazos, comunicarles algo de 
la augusta estabilidad del Trono. 
Lo peor es—y aquí nace él recelo de gran parte de la opinión—que en los 
ex presidentes concurre la calidad de jefes de los partidos antiguos, cuya des-
trucción fué el objetivo primordial de la dictadura. 
Aún asi conviene distinguir aspectos que la prác t ica presenta suficien-
temente escindidos. U n ex ministro del Rey, sobre todo si es un ex presidente 
del Consejo, significa una "calidad", un valor político vinculado al régimen, 
como jefe de partido, su valor se cotiza en cantidad, por la fuerza que acaudi-
lla y que aspira a verse representada en la proporción de su importancia 
numérica. 
Es indudable que a la Asamblea no son llamadas las antiguas organizacio-
nes políticas, aunque lo sean algunos de sus hombres representativos. L a cons-
titución de la Asamblea impide a éstos pesar con peso material; t endrán que 
pesar con peso específico. E l momento y el ambiente son propicios a que se 
opere una selección espontánea que destaque los valores efectivos y hunda 
en el descrédito los ficticios,, con m á s eficacia que la lograda con las medidas 
coercitivas de la dictadura. 
Carlos RUIZ DEL. CASTILLO 
illllllipe 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
Sigue en Mandchuría 
avance ruso 
Noticias oficiales de Mukden ase-
guran que los soldados rusos han 
ocupado dos puntos importantes. 
SIN EMBARGO, DESDE TOKIO 
DICEN QUE NO ESTAN CON-
FIRMADAS LAS HOSTILIDADES 
Varios funcionarios rusos dete-
nidos en China hacen la 
huelga del hambre 
LONDRES, 15.—La Agencia Reuter 
dice que, según noticias de carác te r ofi-
cial, procedentes de Mukden, las tropas 
soviéticas se han apoderado de dos pun-
tos importantes en la frontera, en las 
cercanías de Ksabarovoc. 
NO H A Y CONFIRMACION 
LONDRES, 15.—Comunican de Tokio 
a la Agencia Reuter que las noticias so-
bre el comienzo de las hostilidades en-
tre chinos y rusos no han sido confir-
madas. 
Sin embargo, ayer se oyó durante todo 
el d ía un violento cañoneo, que cesó a l 
anochecer. 
L A H U E L G A D E L H A M B R E 
K H A R B I N , 15.—Treinta y nueve fun-
cionarios soviéticos que fueron deteni-
dos por las autoridades chinas a raíz 
del registro llevado a cabo en el edificio 
del Consulado, ruso el día 1 de mayo pa-
sado, han comenzado la huelga del ham-
bre como protesta contra su prolongada 
detención. 
De muy buena gana (si no hubiera 
que hacer el viaje) asis t i r ía a las sesio-
nes del Congreso mundial del reclamo, 
que se celebra en Berlín. He aquí una 
cosa que estaba haciendo verdadera fal-
ta. Ha habido ya Congresos de todas 
clases para tratar de m i l asuntos que 
interesan m á s o menos a la humanidad 
dignamente representada por los congre-
sistas. Sin embargo, aun no se había 
concedido este honor al reclamo, que es 
la base y el aglutinante y la salsa y 
y el jugo y hasta el espíri tu mismo de 
la sociedad en que tenemos el gusto de 
vivir. El reclamo ha adquirido por sus 
propios méri tos el primer puesto entre 
las ciencias. Ninguna otra tiene impor-
tancia mayor y sirve al mismo tiempo de 
auxiliar a todas. ¿Qué serían ellas, las 
demás, sin el reclamo? 
Y si no se le quiere conceder, por 
pura tacañería, el rango de ciencia, por 
lo menos el de arte no se le puede negar. 
Yo creo sinceramente que es una de las 
bellas artes y de las que m á s contribu-
yen a embellecer la vida, puesto que 
tiende a la obtención del dinero, que d i -
cen que todo lo dora y hermosea. Por 
preocupación no se ha hecho aún la jus-
ticia que les corresponde a los grandes 
artistas del género; los hay en todas 
las esferas, hasta en la de los que pa-
recen sabios macizos. Si la Academia 
de Bellas Artes quisiera ponerse a tono 
con la época, l lamaría a su seno a los 
grandes reclamistas, especialmente a los 
que han conseguido rodear al comercio 
de una especie de halo poético que na-
die hubiera sospechado que podría sen-
tarle bien a la cara. 
El reclamo ya no es el impasible anun-
cio ni la ingenua propaganda. E l anti-
guo anuncio venía a decir, por ejemplo: 
"Tengo garbanzos a peseta; si los que-
réis comprar, bien, y si no, también. 
Allá vosotros. Yo sólo digo que aquí los 
tengo." La propaganda ya no ocultó el 
afán de la venta, buscando mover la 
voluntad con razones m á s o menos con-
vincentes. El reclamo es otra cosa: es 
artero, es astuto, no negaré que a ve-
engañador, pero siempre simpático, 
•c ŝtá en todas partes, hace vida de so-
ciedad, galantea, insinúa, sugiere, atrae, 
sonríe siempre, y es en el fondo u n to-
Ove acaba por salirse con la suya. 
Quizá la serpiente (que también tiene 
lama de astuta, de atrayente y de en-
gañadora) fué quien dió las primeras e 
p o r t a l e s normas del reclamo. Es se-
guro que Eva no pudo dar un paso sin 
encontrarse con la invitación diabólica. 
, a serpiente no pudo pegar letreros en 
3 arboles, pero por todas partes aso-
Y é . . < l a cabeza Para decir una y otra 
z: ' La manzana.—Come la manzana. 
j^0 se te olvide lo de l a manzana.—No 
ay nada mejor que la manzana..." Pon-
samonos en el triste caso de Eva. 
guantas cosas inútiles o francamente 
la h hemos adquirido, hostigados por 
Ubi S1Ón de los reclamistas? ¿Cuán tos 
m ys estúpidos hemos leído por la mis-
razÓ11? ¿Cuán tas músicas latosas 
. 0 °s tenido que oír sin otro motivo ? 
SuP í108 absurdos científicos tenemos 
cia ü„lgerir bajo la hábil amenaza re-
W , de ser tenidos por idiotas si 
108 rehusamos? 
tecla nay más remedio «l116 someterse al 
dec í a0 ; Desde <lue la sociedad se ha 
frecdiT "en li<luidación" y anda ven-
Co hasta sus úl t imos retales, no hav 
^ a mas importante. Todo es tá en ven-1 
Oj' ^ero' Por fortuna, el ingenio hu-i 
ofrpo' aProvechando los recursos que le 
r o ^ e f bellas artes' ennoblece y her-, 
a todo lo posible este teje maneje' 
de compraventa, que ha llegado a ser 
una razón de vivir. 
Espero que del Congreso mundial del 
reclamo se obtendrán ópimos frutos. La 
colaboración de todos es obligada. Los 
buenos pintores ya no desdeñan hacer 
carteles ajiunciadores. V a siendo hora de 
que también los grandes poetas com-
prendan que, en vez de hacer un soneto 
a los labios de Filis, es mejor dedicarlo 
a alabar el producto con que se los pin-
ta. L a sonrisa con que Filis pagaba el 
soneto no vale tanto como las pesetas 
que puede dar el fabricante de la pin-
tura. ¡Y como después de todo ella se 
ha de seguir pintando los labios!... 
Tirso MEDINA 
Ivens Ferraz, ministro 
interino de Negocios 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 15.—El presidente del Con-
sejo de ministros portugués, general 
Ivens Ferraz, se ha encargado interina-
mente del despacho del departamento de 
Negocios Extranjeros, después de la di-
misión que de dicha cartera le presentó 
el t i tular, Trindade Coelho. — Córrela 
Marques. 
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| MADRID,—Ayer se celebró solemne-
mente la festividad de la Virgen de 
j Atocha, P a t r a ñ a de esta Corte, y la 
procesión de la Virgen de la Paloma. 
Una comida a cien niños pobres del 
distrito de la Latina. — Una conver-
sación con el nuevo decano de los 
médicos forenses (página 5). 
PROVINCIAS.—Homenaje al alcalde 
de Huesca. — Inauguración de un 
puente en Aloncher.—Dos heridos en 
vuelco en la carretera de Soria.—El 
Orfeón de Tarrasa en Zaragoza (pá-
gina 3). 
EXTRANJERO.—Se cree que el sá-
bado será un día crítico en la Con-
ferencia de La Haya; el ambiente es 
de creciente intransigencia por parte 
de todas las Delegaciones; es cierto 
que exista la carta de Snowden a 
Jaspar, aunque no es un ul t imátum. 
Los archiduques austríacos comien-
zan el vuelo por Europa de propa^ 
ganda de las Exposiciones españo-
las.—El "Zeppelin" recorrerá, en las 
1 cuatro etapas de la vuelta al mun-
; do, 28.700 kilómetros.—Acuerdo pre-
j liminar en el conflicto textil de I n -
j glaterra. — Prosigue en Mandchuría 
el avance ruso (páginas 1 y 2). 
No sabemos si el incidente de ayer 
t r ae r á consigo la declaración de la gue-
rra ohinorrusa; pero, a pesar de los com-
bates nos cuesta trabajo creer en ello. 
Sin embargo, los motivos de optimismo 
que exist ían en los primeros días se han 
atenuado bastante, y en estas úl t imas 
semanas parece que los gobernantes so-
viéticos han procedido como si la gue-
rra fuese inevitable. Anteayer apareció 
ya el nombramiento de un general en 
jefe de los ejércitos de Oriente. 
E l caudillo designado no es, por los 
informes que han llegado hasta nos-
otros, el Galen que fué general de los 
nacionalistas chinos en la época en que 
éstos, aliados a los comunistas soviéti-
cos, combatílam a los ejércitos del Nor-
te, sino otro que ha tenido mando en el 
Extremo Oriente durante las campañas 
contra Koi tchák y demás generales blan-
cos que pelearon contra el régimen so-
vietista. 
A todo esto debe añadirse el empe-
ño sospechoso de los soviets de demos-
t rar que no se había negociado con Chi-
na. La postura de los gobernantes de j 
Moscú en todo este pleito ha sido la de 
mantener la exigencia, justificada quizá, 
de que China restableciese el "statu quo" 
antes de entablar negociaciones. Según 
los soviebs, en Manchuli o Manchuriia 
no se hizo sino transmitir al Gobierno 
ruso proposiciones que éste no ha po-
dido admitir, mientras que las versiones 
chinas eran de que se estaban realizan-
do negociaciones, si no sobre el fondo 
del problema, al menos sobre la mane-
ra de resolverlo. 
La actitud de Rusia se explica consi-
derando la correspondencia publicada 
por Kharakhan el día 3 de agosto. En 
ella aparecen dos notas chinas perfec-
tamente distintas, que si emanaran del 
mismo centro serían inexplicables por 
no decir absurdas. Pero la primera fué 
enviada por el Gobierno de Nankin y la 
segunda es tá enviada por el general dic-
tador de Mandchuría, Chang Sue Liang. 
Esta ú l t ima hace muchas menos con-
cesiones que la primera. Chang Sue 
Liang ofrece: (1 de agosto) Los dos 
Gobiernos nombrarán un representante 
para estudiar la organización de una 
conferencia sobre el ferrocarril del E. 
Chino; la si tuación actual se rá conside-
rada como provisional y sujeta a las 
estipulaciones de los acuerdos de Pe-
kín y Mukden de 1924; los ciudadanos 
de los dos países detenidos, serán pues-
tos en libertad. En cambio, diez días 
antes, el 22 de julio, el Gobierno de Nan-
kin ofrecía: Los empleados rusos dete-
nidos en China serán puestos en líber-
Vuelo de propa 
las Exposiciones 
Lo efectuarán por toda Europa, en 
el avión "España", los ar-
chiduques austríacos 
Ayer salieron de Londres e hicieron 
la primera etapa en Bristol 
LONDRES, 15.—Los archiduques don 
Antonio y don Francisco José de Habs-
burgo Borbón, a bordo del aeroplano 
"España" , han salido esta tarde, a las 
dos, del aeródromo londinense de Stag 
Lañe. 
Comisionados por el conde de Güell, 
presidente del Patronato Nacional del 
Turismo español, efectuarán un cruce-
ro aéreo visitando las principales capí-
tales europeas en las que, después de 
saludar a las autoridades. Embajadas, 
Legaciones y Consulados de España, 
e fec tuarán propaganda para la Exposi-
ción Iberoamericana de Sevilla y la I n -
ternacional de Barcelona. 
Fueron despedidos por el delegado del 
Patronato del "Turismo y de la,s Exposi-
ciones, señor Bosch, y por un numero-
so grupo de personas de la colonia es-
pañola. 
Los lords mayores (alcaldes) de 
Southampton, Bristol, Birmingham y 
Mánchester han preparado recepciones 
y banquetes en honor de los ilustres 
aviadores que, a bordo del avión "Espa-
ña", pasearán los colores españoles a 
t ravés de Europa. 
L L E G A D A A BRISTOL 
BRISTOL, 15.—Los archiduques don 
Antonio y don Francisco José de Habs-
burgo Borbón, a bordo del avión "Es-
paña" han llegado esta tarde al aeró-
dromo de Filton, cerca de Bristol. 
Fueron recibidos por las autoridades 
civiles y los jefes de la Escuela de Avia-
ción. 
M a ñ a n a serán recibidos los Archidu-
ques por el lord mayor de Bristol, quien 
les invi tará a almorzar. 
í i FUE m 
DIEZ MINUTOS DESPUES DE SA-
LIR E L " Z E P P E L I N " ESTABA 
YA ESCRIBIENDO A MAQUINA 
tad; el Gobierno de los soviets nom-
bará un director y un subdirector que 
representará sus intereses en el ferroca-
r r i l del E. Chino; se reunirá una Confe-
rencia para regular lo más pronto posi-
ble la disputa sobre dicho ferrocarril; el 
Gobierno de los soviets tiene derecho a 
declarar que el orden de cosas estable-
cido desde que estalló el conflicto, no 
constituye un estado de derecho. 
Basta la sencilla lectura de las dos 
proposiciones, para darse cuenta de la 
posición fuerte que adquirían los so-
viets, puesto que los Gobiernos de Chi-
na no estaban de acuerdo en lo que pro-
ponían. Ademán, sJ lo estaban, • las pro-
posiciones del general de Mandchuría 
eran un retroceso sobre las anteriores. 
En estas condiciones, es evidente que el 
Gobierno ruso podía evitar las nego-
ciaciones, sin que nadie pudiera acu-
sarle de sentimientos belicosos, y al 
mismo tiempo esgrimir frente a Nan-
k i n la amenaza de un posible acuerdo 
con Mukden. 
De todos modos, el choque de ante-
ayer es fácilmente explicable, dada la 
tensión existente y la acumulación de 
fuerzas en la frontera. Hace un mes 
que los dos ejércitos se miran con los fu -
siles cargados. ¿Qué de extraño tiene 
que esos fusiles se disparen? Por otra 
parte, los chinos han detenido en estos 
días a más de 200 rusos acusados de 
sabotaje del ferrocarril. Aunque la de-
tención sea justificada, ha de excitar 
los ánimos en Rusia y contribuir a d i -
ficultar la solución. 
Con todo, el telégrafo dice que no 
están confirmados los combates que se 
daban ayer como seguros. Y no hay 
declaración de guerra. Queda, por lo 
tanto, la esperanza de que no se llegue 
al conflicto armado. Porque sería muy 
difícil localizarlo, si no ahora, cuando 
se advirtiese de qué lado se inclinara 
la victoria. En cualquier sitio donde 
esté el triunfo de estas batallas, es ta rá 
el Japón. Y si a la lucha no se llega 
por miedo a la fuerza nipona, la inter-
vención japonesa puede ser el rencor 
de hoy y la guerra de mañana . 
SI el doctor Eckener triunfa en-
contrará en América todo 
el dinero que necesite 
o 
Una burla de Stresemann a los 
periodistas de L a Haya 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 15.—Entre los 20 pasajeros 
que viajan en el "Conde Zeppelin" figu-
ran ocho periodistas: tres alemanes, una 
inglesa, un americano, dos japoneses y 
un francés. Van también dos fotógra-
fos. Aquel último radiograma a "Le 
Journal"; la informadora inglesa lady 
Drunímond, única mujer a bordo, lo ha-
ce a un Consorcio norteamericano. La-
dy Drummond ha sido ahora ese com-
pañero que aguijonea a los del oficio 
en los trances deleitosos de la profesión, 
aquellos en que asomamos a espectácu-
los vírgenes para nuestra retina y para 
la de la mayor ía de los mortales. Ape-
nas se habiia elevado el mastodonte aé-
reo diez metros sobre Friedrichshafen, 
la corresponsal norteamericana desem-
bala su máquina de escribir y empieza 
a teclear rabicisamenite. ¿ Qué remedio 
para sus colegas que imitarla ? Pronto 
se llena el ámbito de un ruido infernal. 
Son los despachos, escritos todos a má-
quina, que los periodistas preparan pa-
ra transmitirlos a la altura de Berlín. 
Los periodistas japoneses saludan el al-
ba con ejercicios gimnást icos ai son de 
la música de un g'ramófono. Cuentan y 
no acaban del recibimiento que se t r i -
bu t a r á a la aeronave en Tokio. El se-
gundo de a bordo previene a los pasa-
jeros que no abusen del agua si quie-
ren bañarse antes de saltar a la capi-
ta l del Japón. E l comandante Eckener, 
véstido de un temo gris claro,, entra a 
dar los buenos días a los pasajeros. Es-
te hombre es para nosotros—dice el en-
viado de "Le Journal"—un verdadero pa-
dre. E l fotógrafo y el operador se pre-
cipitan a su enouentro con objeto de po-
der arrojar el primer " f i lm" ai pasar 
sobre Berlín. Los norteamericanos se 
han instalado como en su casa: se han 
quitado la americana, se han recogido 
las mangas de la camisa, estiran las 
piernas y lanzan "radios" interminables 
a sus periódicos. Uno de ellos dice: 
—Si el doctor Eckener tr iunfa en es-
ta empresa logrará en los Estados Uni-
dos todos los millones que quiera para 
construir dirigibles. Esta es la razón por 
la cual el viaje alrededor del mundo ha 
alcanzado tanta importancia. Si lo lo-
gra, es la fortuna. Si fracasa... Para 
nosotros—agrega—es Ja gloria, la con-
sagración profesional. 
A la hora del desayuno se distribu-
yen los cuatro sitios de una misma me-
sa un japonés, un alemán, un español 
—el doctor Mejíaa—y un francés, que 
hablan, naturalmente, en el idioma de 
este último. E l tiempo no se anuncia 
nada propicio en Rusia. 
Stresemann, diplomático 
R. L . 
Un incidente ocurrido en L a Haya: 
E l jefe de Prensa de la Delegación ale-
mana reunió el lunes en un salón, a 
puerta cerrada, después de la sesión 
de la Comisión política, a los periodis-
tas de su nación. Golpes en la puerta 
y el jefe de Prensa de la Delegación 
inglesa que entra con aire irritado, y 
dice aparte a su colega a lemán: 
—Míster Henderson intenta poner de 
acuerdo a los belgas y a los franceses 
con Alemania. Pero usted no tiene de-
recho a revelar ni siquiera una parte 
de lo tratado en l a reunión que acaba 
de celebrarse. Conste que si lo hace us-
ted es bajo su responsabilidad. Atén-
gase a las consecuencias. 
El intérpelado contesta: 
—Vamos a ver a Stresemann, y que 
decida. 
El ministro de Negocios alemán, per-
plejo ante la querella del funcionario 
inglés y del funcionario de su propio 
ministerio, l a resuelve diciéndoles mis-
teriosamente: 
—Les voy a dar a ustedes l a refe-
rencia publicable. 
Y les da, en efecto, una transcrip-
ción meticulosa, detallada, exacta, de 
todo lo que pasó... en la sesión del sá-
bado.—Daranas. 
LO m mi a 
VIGOES DEL JEFE 
DEL eOBIEd 
La Exposición de Pesca realizaría 
sus sueños de grandeza 
El presidente del Consejo entre-
gó premios a dos balandris-
tas de once y doce años 
VIGO, 15 
Mientras el marqués de Estella cena 
con buena compañía en la alta terraza 
del Casino, que domina el grandioso pa-
norama de l a ciudad y de la bahía ente-
ra, recogemos la impresión del recibi-
miento que Vigo le ha hecho esta tarde, 
pero n i el magnífico salón del Círculo 
Mercantil n i el aspecto policromo y ju -
bílcso de las calles de la ciudad engala-
nada pueden compararse con la apoteo-
sis mar í t ima de la r í a de Vigo. 
Innumerables vaporcitos y lanchas en 
la bahía, cubiertos de gente, rodean el 
vapor "Vigo", donde va el presidente, 
acompañado de las autoridades y se-
ñor i tas de la ciudad. A lo largo de los 
muelles y avenidas, la mult i tud vitorea 
desde tierra ail pacificador de Marrue-
cos y esperanza hoy de Vigo m á s que 
de España, porque Vigo espera del jefe 
del Gobierno su Exposición de Pesca, 
que ha de realizar sus sueños de gran-
deza. 







Las hermosís imas casas de la ciudad 
elegantemente escalonadas hacia el al-
to castillo del Castro, ostentan con or-
gullo patr iót ico el tocado gualda y rojo. 
En los balcones, terrazas y ventanas 
campean las notas policolores de los 
vestidos y sombreros de las señoras y 
por la inmensa bahía navega el "Vigo", 
cubierto también de flores y banderas, 
escoltado por la flota pesquera. Grupos 
de personas que parecen resbañar por 
las aguas tranquilas, los marineros y las 
mujeres de la ribera, sentados sobre el 
borde con los pies a un palmo del agua, 
parece que van sentados en grandes ban-
cos móviles sobre la azulada Hanura. 
El presidente, expansivo y risueño, salu-
da desde a bordo a los que le aclaman. 
Desde el mar las sirenas de los vapo-
res no saben cómo expresar su rego-
cijo, sino aturdiéndonos con su berreo 
incesante; miles de manos y sombreros 
que se agitan, vítores y aplausos sin fin, 
dominados por los rugidos del vapor que 
sale de las calderas vitoreando también 
a su modo. 
E l "Vigo" se aleja un poco para que 
el presidente inspeccione las obras del 
puerto. E l alcalde y los ingenieros le 
presentan el plano, emplazamiento so-
berbio de la futura Exposición de Pesca. 
El presidente oye, pregunta, observa, 
pero no decide nada, porque n i aquel 
es el momento ni un asunto tan grande 
puede resolverse sin m á s ponderación. 
La mult i tud sigue ovacionándolo por 
mar y por tierra. Como peces voladores 
pasan algunas canoas automóviles, ha-
ciendo los giros m á s extraños en torno 
nuestro. Volvemos al muelle del Club 
Náutico, un trozo de jardín flotante, 
que nos comunica con la t ierra firme. 
La ovación no se repite porque no ha 
cesado, cont inúa en crescendo frenético. 
B I sol se ha ocultado tras unas nubes 
calinas. Lo que perdemos en luz lo ga-
namos en fresco. Sin embargo, el atar-
decer sobre las aguas nacarinas, pobla-
das de embarcaciones y encerradas en 
el marco maravilloso del paisaje gallego, 
es un espectáculo que pocas veces habrá 
visto el marqués de Estella. L a brisa 
ligera hace destacar los colorines de 
tantas banderolas que ohdean sobre los 
muelles y sobre los barcos como grandes 
ramilletes de flores que surgieran dsl 
fondo del mar. En el másti l del muelle, 
cobijada por la bandera de la patria 
grande, saluda también al jefe del Go-
bierno la bandera aaul y blanca que os-
tenta teñida de roja sangre, la espada 
de Santiago, P a t r ó n de España . 
Unos minúsculos balandristas 
Y a estamos en el jardincillo del Club 
Náut ico . Entre las palmeras y flores, 
un verdadero escaparate de copas, pre-
mios de las regatas que va a repartir 
el presidente. Entre los apuestos balan-
dristas premiados hay alguna señor i ta 
que se dedica a l deporte náut ico y, 
aunque parezca raro, también reciben 
premio unos minúsculos balandristas, 
n iña y niño de once y doce años, h i -
jos del ex alcalde, señor Mauro Alon-
so, al que felicita efusivamente don 
Miguel. 
Breve discurso de éste y a l Mercan-
t i l . Allí, en el lujoso salón, un vino de 
honor. E l presidente obsequia con la ga-
lan te r ía en él caracterís t ica, a las se-
ñori tas , entre las cuales está una de 
sus hijas. Otro discursí to saturado de 
grat i tud para tantas muestras de ca-
riño. Don Migniel e s tá muy satisfecho 
de Vigo. Elogia su trabajo, ofrece su 
apoyo, profetiza para el porvenir, sea 
que gobierne, sea que deje de gobernar. 
Sin duda se acuerda de la generosidad 
e hidalguía con que le saludaba un bri-
llante escritor en nombre de Vigo, en 
un periódico de l a m a ñ a n a : 
"No me tienes que dar porque te 
[quiera, 
pues aunque lo que espero no esperara, 
lo mismo que te quiero te quisiera." 
E n efecto, Vigo le hubiera hecho el 
mismo recibimiento a l hombre que sal-
vó a E s p a ñ a de la catástrofe, aunque 
¥ 
DE PTAS. SE 
EL 
Primo de Rivera cree más urgentes 
las obras del puerto 
Cuarenta periodistas hispanoame-
ricanos a la inauguración del 
Palacio de la Prensa 
(De nuestro enviado especial) 
VIGO, 15.—Poco antes de las cinco 
de la tarde salió de Mondariz para V i -
go una caravana automovilista, acompa-
ñando al jefe del Gobierno y a su hi ja 
Carmen. Entre los excursionistas figu-
raban los duques de Almenara Alta , los 
condes de Villafuente Bermeja, el doc-
tor Quintana, médico del general Primo 
de Rivera, y las familias Dómine, Pei-
nador y otras. 
Llegaran a Vigo a las seis menos 
cuarto. EH recibimiento que se t r ibutó 
al jefe del Gobierno ha sido en extremo 
cariñoso. E l público se apretujaba en 
las calles y marchaba corriendo tras 
el coche de caballos ocupado por el pre-
sidente hasta el Ayuntamiento. En la 
Casa Consistorial le recibieron el alcal-
de, los gobernadores civiles y militares 
de Pontevedra y otras personalidades. 
En el trayecto se habvan levantado va-
rias tribunas y algunos arcos de t r iun-
fo. No faltaba tampoco la nota de tipis-
mo, a cargo de una música de gaiteros 
y taínborileros y de varias señori tas 
ataviadas con el traje regional. 
Desde el Ayuntamiento marchó el je-
fe del Gobierno • al Club Náutico para 
embarcarse y dar un paseo por la r ía 
viendo las obras del puerto. Todas las 
embarcaciones que acompañaban a la 
del presidente tocaban sus sirenas- sin 
cesar y hacían punto menos que impo-
sible que el marqués de Estella se ente-
rara de las indicaciones que le hacían 
acerca de la proyectada Exposición de 
Pesca. Los planos de la cual estaban 
en uno de los departamentos del barco. 
Las obras del puerto antes 
que la Exposición de Pesca 
En este asunto de la Exposición no 
es partidario el presidente de hacer 
promesas vanas, sino, por el contrario, 
como hombre sincero, advert ía que lo 
primero era terminar las obras del 
puerto. Nada, pues, puede prejuzgarse 
por ahora sobre- si se realizará o no 
la Exposición. E l general Primo de R i -
vera pidió pormenores del proyecto y 
le dijeron que su coste será de unos 
cuarenta y dos millones de pesetas. De 
ellos, veintidós deberán ser aportados1 
por el Estado para edificios permanen-
tes en su mayoría , que ser ían utiliza-
dos en diversos servicios una vez clau-
surada la Exposición. Esta habr ía de 
levantarse en terrenos sobrantes de los 
dedicados al puerto. Por lo que se re-
refiere al presupuesto de las obras del 
puerto, el Estado ha concedido ya to-
do lo necesario, o sea, 34 millones de 
pesetas. A l hablar al presidente acer-
ca de la Lonja que se proyecta cons-
t ru i r en el recinto de la Exposición, 
el general Primo de Rivera hace indi-
caciones sobre los medios con que se 
cuenta y advierte que no debe ocasio-
nar carest ía en los precios de venta. 
Le dan cuenta también de otro proyec-
to relativo a crear un monopolio para 
la venta de leche, y aunque le asegu-
raban que no significaría aumento en 
los precios, el jefe del Gobierno elu-
día : 
—Eso del monopolio es una cosa 
muy seria... 
Este proyecto ha sido elevado ya aJ 
ministerio de la Gobernación. Actual-
mente la leche se vende en Vigo a se-
tenta céntimos el l i t ro . 
Cuando le hablan de cifras, el presi-
dente dice que las Exposiciones de Se-
vi l la y Barcelona han proporcionado 
una gran experiencia en cuanto a ci-
fras se refiere. 
En el Círculo Mercantil ofrecieron al 
general Primo de Rivera un vino d^ 
honor. Luego marchó a pie hasta e' 
Casino, donde, por la noche, se celebro 
un banquete, al que asistieron también 
numerosas autoridades y personalida-
(Continúa en segunda plana primera 
columna.) 
no esperara de él apoyo para la Ex-
posición. 
Vigo, iluminado 
Entretanto, por las empinadas callea 
va subiendo la multitud, Vigo se i l u -
mina poco a poco y la calle del P r ín -
cipe, sobre todo, es un fantást ico tú-
nel de lucecillas de m i l colores, bajo el 
cual discurre la gente empujándose 
unos a otros. Don Miguel y su séquito 
están ya en la terraza del Casino. Des-
de la calle parece una gran torre se-
ñorial, coronada de luces, un puente, 
una gran bandera española que dice 
con sus bombillas rojas y amarillas: 
"Caja de Ahorros Municipal". Más b r i -
llante está todavía la fachada del Ca-
sino con su saludo luminoso al pre-
sidente. 
Mientras a l lá arriba se cena, la ani-
mación cont inúa en las calles. Luego 
hab rá fiesta gallega, cuyos pintorescos 
actores vemos pasar. Vigo hormiguea 
jubiloso e inquieto a los pies del pre-
sidente, que mientras cena allá en la 
altura de la terraza, pensará en lo que 
significa para España la soberbia ba-
h ía que se extiende ante su vista, sal-
picada de luces misteriosas y como 
rumor de olas inquietas; sent i rá las 
inquietudes nobilísimas de este pueblo 
laborioso y soñador. Hoy por hoy, Vigo 
sólo desea que el jefe del Gobierno 
comprenda la grandiosa promesa del 
mar. 
Manuel GKASrA 
Viernes 16 de agosto de 1929 EL DEBATE 
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que se encuentra en Vigo pasando una « 
temporada. E l número de comensales | J{ l \ / ] { P f 
es de 120. Después de varios brindis " H Í H UL 
entusiastas, el presidente habló breve- • • i 
mente, haciendo un elogio de Monda-
riz como ciudad ideal de reposo para, 
el espíri tu y de salud para el cuerpo. 
También ensalza a Vigo, ciudad—di-. 
L O S D O M I N G O S E N L A H A Y A 
ce—de^vida mtensa^ de gran activi-|3e declara que Francia, Bélgica, 
Italia y el Japón no han mo-
dificado su actitud 
Está confirmado que Snowden 
envió una nota al presi-
dente de la Comisión 
dad y de hermosas mujeres. 
Depués de la comida asist irá a una ^ 
verbena. E l regreso a Mondariz lo hará l 
de madrugada.—Solache. 
Entusiasta recibimiento! 
VIGO, 15.—A las seis menos cuarto 
llegó a esta ciudad el marqués de Es-
tén a, acompañado de su hija Carmen, 
del conde de Villafuente Bermeja, del 
conde de Montelirio, de la familia Gi-
rona, de Barcelona, y del duque de A l -
menara Al ta . Le recibieron los gober-
nadores civil y militar, el presidente de 
la Diputación de Pontevedra, el Ayun-
tamiento y comisiones del Ejército, de 
la U. P., de los centros docentes, de la 
NO S E TRATABA DE 
ULTIMATUM 
UN 
Parece que el sábado se decidirá 
la suerte de la Conferencia 
L A H A Y A , 15.—A las seis de la tar-
Aduana y de la Junta de Obras del I de de hoy, como lo había hecho en 
Puerto y un público numerosísimo, que: la tarde de ayer, el ministro de Negó-
le vitoreó con entusiasmo. Después de! cios Extranjeros francés, Briand, ha 
ICOEflOO PUELliiü im 
\mm í OBREROS El 
U RÜELGft INGLESI1 
• 
Con todo, se teme que surjan 
dificultades al designar el 
Tribunal de arbitraje 
E L REY HA PODIDO PRESIDIR 
AYER UN CONSEJO PRIVADO 
Concha Espina agasajadaMUNDO CATOLICO 
en la ü. de Columbia 
Ayer se celebró la recepción or-
ganizada por el Instituto 
de las Españas 
ASISTIO LA COLONIA ESPAÑO-
LA DE NUEVA YORK 
Se cree que podrá marchar a San-
dringham en la semana próxima 
NUEVA YORK, 15.—Ayer tarde se 
celebró en la sala de Filosofía de la 
Universidad de Columbia, la recepción 
El homenaje de Toledo 
a 
El Cardenal Primado impuso a la 
imagen de la Virgen del Sagrario 
la medalla de oro de la ciudad 
TOLEDO, 15.—A las diez de la ma-
ñ a ñ a se celebró en 1%. Catedral la fieg. 
ta principal en honor de la Virgen del 
organizada en honor de la ilustre escri- Sagrario, Patrona de Toledo. Asistie-
tora española Concha Espina. | ron la Corporación municipal en pleno, 
La fiesta había sido organizada bajo con alguacilillos y maceres; los gober-
LONDRES, 15.—En la conferencia 
que han celebrado hoy los patronos y 
obreros textiles, ambas partes han acep-
tado en principio el arbitraje, pero el 
acuerdo definitivo sobre ello no se ^ ¿ a ñ o T á ^ d e " N u e v a York, y reinó durante 
concertado todavía ni es fácil que se todo el tiemp0 un ambiente de extraer-
la dirección del catedrát ico español de 
Columbia, don Federico de Onis y el 
Inst i tuto de las Españas . 
Asistieron a la recepción los elemen-
tos m á s distinguidos de la colonia es-
pasar revista a la compañía del regi-
miento de Murcia que con bandera y 
música rindió honores, subió al coche 
recibido en el salón de su alojamiento 
a los representantes de Bélgica, I ta l ia 
y Japón, que iban acompañados de los 
del Ayuntamiento, acompañado del al- j peritos. 
calde y de los gobernadores civil y m i - ' Se guarda absoluta reserva acerca 
litar. Durante el trayecto, millares de | del resultado de esas deliberaciones; i ciera, el delegado bri tánico hizo llegar 
personas no cesaban de aplaudir. A lampero, sin embargo, se puede afirmar jal delegado belga Jaspar una nota con 
U N INTENTO DE SUBIR A L MONTE SNOWDEN 
("The Daily Express", Londres.) 
ii1l!l¡lillinilllil¡l!lllllilllll̂  
enerada de la calle de Urzáiz se había 
levantado un arco monumental dedica-
do a Primo de Rivera, que decía: " V i -
go os saluda, general", 
A la salida habia otro que decía: 
"Vigo os despide, general". 
En la calle del Príncipe y en la Puer-
que los delegados franceses y los dejel texto del discurso, en el que dijo 
los demás países no han modificado en | que esperaba que las negociaciones p r i -
nada su actitud de los primeros días 
de la Conferencia. 
E l plan Young fué elaborado des-
pués de un acuerdo unánime de los 
peritos y fué aceptado por cinco de: sión. 
vadas que se realizan en estos días 
permitieran adelantar la discusión so-
bre el subcomité que el delegado br i tá -
nico había propuesto en la primera se-
ta del Sol, se habían levantado tribunas los seis Gobiernos interesados. 
adornadas con plantas y flores; desde 
esas tribunas un grupo de muchachas 
ataviadas con el traje regional, arroja-
ban flores al paso del presidente. 
En el Ayuntamiento, unas señori tas 
ofrecieron a las hijas del presidente 
unos ramos de flores dentro de dos pe- Conferencia de Gobiernos ha estado 
queños potes gallegos, imitación del clá- caracterizado por una actividad bas-
Pero la "Agencia Reuter" dice que si, 
Los Gobiernos francés, belga, i tal ia- 'en efecto Snowden ha enviado una carta 
no y japonés continúan pensando que | al barón de Houtart, es indicio de que 
el plan Young debe ser aplicado de \ desea disipar la impresión de que aban-
acuerdo con las conclusiones formula-1 dona o piensa abandonar sus pretensio-
das por los peritos. 
E l día de hoy en los círculos de la 
sico pote donde se hace el caldo, fa-
bricados en los talleres de don Manuel 
Campujo, a quien el presidente felicitó 
por el estado de su industria. 
En el salón de sesiones se siryió un 
vino de honor. E l capi tán laureado, se-
ñor Jordán, leyó una poesía dedicada a 
Primo de Rivera, y éste abrazó al au-
tor. El público estacionado en la plaza 
tante intensa, aunque discreta. 
Las conversaciones entre los minis-
tros de los distintos países y funciona-
rios y peritos de la Conferencia puede 
decirse que no han cesado. 
Briand ha celebrado esta tar¿ie con-
ferencias con sus colegas de Delega-
ción Cheron y Loucheur, tratando en 
ellas de ul t imar la posición de Frau-
de la Constitución obligó con sus aplau- cia 611 ^ que se refiere a las recla-
sos a que el marqués de Estella se! maciones br i tánicas concernientes al 
asomara a uno de los balcones; en este 
momento estalló una formidable ova-
ción. 
En coche, y acompañado por el al-
calde y los gobernadores, se dirigió el 
presidente del Consejo al Club Náutico, 
donde le esperaban las autoridades y 
la Directiva. En el camino, el presiden-
te acarició a una niña que se acercó 
a entregarle flores. A su llegada, la 
orquesta tocó la Marcha Real. A las 
siete menos veinte embarcó con el sé-
quito y autoridades en el vapor de tu-
rismo "Vigo", para dirigirse al empla-
zamiento de la Exposición Internacio-
nal de Pesca, que se proyecta para 1935. 
A las ocho desembarcó en el Club 
plan Young. 
Sólo trabajan las 
Subcomisiones 
ÑAUEN, 15.—Según comunican de La 
Haya los corresponsales alemanes, las 
deliberaciones de la Conferencia se efec-
tua rán durante el resto de la semana 
en el seno de las Subcomisiones, y se 
cree que el próximo sábado se rán dadas 
a conocer las proposiciones de los dele-
gados franceses para satisfacer las re-
damaciones de Inglaterra. 
Por lo que respecta a la cuestión de 
evacuación renana, parece que ha en-
trado en un período estacionario, dado 
Náutico, procediendo al reparto de pre- los técnicos militares franceses han 
míos de las regatas. 
Un vino en el Círculo Mercantil 
A continuación fué al Círculo Mer-
cantil. E l amplio local estaba material-
mente abarrotado de público. E l presi-
dente del Círculo ofreció al marqués 
de Estella un vino de honor. 
tropezado en sus estudios con grandes 
dificultades, tales como la cuestión de 
retirar los 55.000 soldados franceses que 
aún permanecen en la zona de ocupa-
ción. Sin embargo, en los círculos ale-
manes se muestra gran escepticismo res-
pecto a estas dificultades, ya que, al 
terminar la guerra, se retiraron mayo-
res núcleos de tropas en muy pocos 
días, mientras que ahora se considera Contestando al ofrecimiento, el gene- haría fal lo men diez me. 
ra l Primo de Rivera recordó que el ano ; ̂ es ' r 
pasado desde un balcón del Círculo, tu - También se comenta de muy diverso 
vo ocasión de presenciar la mcompara- modo el ^ 0 de no haberg/recibido 
ble procesión del Cristo de la Victoria. contestacióll al memorándum de stres. 
Añadió que recogía los aplausos, y di-isemaml sobre el oblema de la cuenca 
30 que un pueolo como Vigo, que sabe j del s memorándum que consta so-
rendir este extraordinario recibimiento laTnente de dog á .nag 11 
al Gobierno a quifn representa, tiene 
que alcanzar la importancia que merece 
por sus virtudes ciudadanas. Con esta 
adhesión, se ha demostrado hoy, a los 
seis años de implantada la dictadura, 
La nota de Snowden 
L A HAYA, 15. — Circulan diversas 
versiones acerca de la carta atribuida a 
que la actuación del Gobierno marcha al; Snowden, y en la cual el canciller del 
unísono de los intereses y del progreso, Echequer insistía en la necesidad de sa-
de la nación. Brindó por la prosperi- j tisfacer la totalidad de las reclamacio-
dad de Vigo, de la que dijo que no pue-1 nes de Inglaterra. 
de n i pod rá nunca dudar, pues estáj Por parte de los delegados franceses 
convencido de que seguirá por el cami- • se niega la existencia de la carta, al 
no ya emprendido de progreso. parecer, para que Snowden no llegue a 
Desde el Círculo marchó a pie al 'hacer efectivas las amenazas que su ul -
Casino, rodeado de una multi tud de p ú - t i m a t u m contenía. En cambio, otros ele-
blico. En éste fué obsequiado con un í mentes, algunos de ellos afines a la De-
banquete, legación bri tánica, no admiten dudas 
Puede decirse que el recibimiento al respecto a la existencia de la carta 
presidente fué apoteósico. Muchos edi-; en cuestión, dirigida al primer ministro 
ficios presentan iluminaciones con ins- • belga y presidente de la Conferencia, 
cripciones alusivas. j Jaspar. 
La Delegación br i tánica ha publicado 
Inauguración del Pa- una nota. 
Rectificación inglesa 
nes. 
También los belgas rectifican 
BRUSELAS, 15.—El corresponsal de 
la agencia belga en La Haya desmien-
te, de la manera m á s categórica, el 
Se asegura que las negociacio-
nes angloyanquis han pro-
gresado mucho 
En la próxima semana celebra-
rán otra entrevista Da-
wes y Macdonald 
N U E V A YORK, 15.—Comunican de 
Wáshington al "New York Times", que 
rumor que ha circulado a propósito de f68^8 á ^ conferencia celebrada en 
una carta que el ministro británico de ^ Casa Blanca las negociaciones an-
Hacienda y jefe de la Delegación de ^oamencanas sobre el desarme naval, 
su país en la Conferencia habr ía en-
viado a Houtart, delegado de Bélgica 
y presidente de la Comisión financiera 
de la misma, pidiendo que la Comisión 
tomara inmediatamente una decisión 
referente a la moción bri tánica. 
Puede asegurarse que el barón Hou-
tar t no ha recibido ninguna carta de 
esté género de Snowden. 
* * * 
N . de la R.—Reproducimos los tele-
gramas tal como han llegado a nuestro 
poder, aunque encontramos en ellos pun-
tos oscuros. E l rumor que se telegrafió 
ayer fué que Snowden se había dirigido 
a Jaspar para exigirle la discusión in-
mediata de su moción. Hoy, la Agencia 
belga en su rectificación no afirma, ni 
niega que haya habido una comunica-
ción a Houtart, presidente de la Comi-
han experimentado enormes progresos. 
Según el periódico, la conferencia ofi-
cial del desarme de las potencias na-
vales, se reunirá seguramente antes de 
finalizar el presente año, probablemente 
en diciembre. 
No se ha determinado el lugar de la 
reunión, pero se cree que las delibera-
ciones tendrán efecto en Londres. 
OTRA ENTREVISTA ENTRE DAWES 
Y M A C D O N A L D 
LONDRES, 15.—En la próxima se-
mana, el primer ministro, Macdonal, 
conferenciará de nuevo con el embaja-
dor norteamericano, general Dawes, en 
Elgín (Escocia). E l tema de esa con-
ferencia será el desarme naval, que se 
concierte sin dificultades. 
Sobre todo se teme una discusión la-
borista al tratar de la composición del 
Tribunal y además los delegados obre-
ros no es tán autorizados para negociar 
nada que se refiera a la disminución 
de los salarios. 
A la conferencia que, como las an-
teriores, se celebró en Manchester asis-
tió el secretario permanente del m i -
nisterio del Trabajo, sir Horace W i l -
son. 
U N CONSEJO PRIVADO 
LONDRES, 15.—Hoy se ha celebrado 
en Buckingham un Consejo privado, el 
primero desde que le fué practicada 
diñar ía cordialidad. 
La homenajeada fué aplaudidísima. Su 
hija Josefina leyó un capítulo de la úl-
t ima obra de la ilustre novelista titulada 
"La Virgen prudente". 
Ambas saldrán para Puerto Rico el 
día 22 del presente mes, proponiéndose 
también visitar Santo Domingo, de don-
de regresa rán a fines de septiembre, pa-
ra emprender la vuelta a España el 5 
de octubre.—Associated Press. 
CONSUL CHINO EXPULSADO 
SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA, 
15.—El ex oficial consular chino en es-
t a ciudad, Yin-Kao, y su esposa, com-
nadores civil y mil i tar y demás auto-
ridades, nutridas representaciones mi-
litares y jefe provincial de U . P., CoQ. 
de de Casafuerte. Por el interior del 
templo se organizó una procesión so-
lemne, en que ofició el Primado, que 
iba asistido por dignidades mitradas. 
Daban guardia a la imagen seis guar^ 
días municipales de gala. Seguidamen-
te quedó la imagen en el centro del 
crucero ante un rico tapiz titulado Coi, 
cha Mendoza, que servía de dosel, y Se 
celebró la misa solemne, en que ofició 
el Primado revestido de capa magua. 
Terminada la misa, el Ayuntamiento 
formó en dos filas, desde la capilla ma-
yor al trono provisional de la Virgen. 
El Cardenal Segura y el alcalde sub.e^ 
ron las gradas del altar y desde éste 
el alcalde dió lectura al acuerdo del 
pleno municipal de conceder la prime-
ra medalla de oro de la ciudad a la 
Patrona de Toledo, testimoniando la 
a l ' Soberano la segunda operación aiphcados en un asunto de contrabando! tradicional devoción y grat i tud de To-
primeros de junio pasado. Se ha co-
municado que, aunque los seis conse-
jeros de estado nombrados para su-
plir al Monarca durante su enfermedad 
cont inúan en el ejercicio de sus funcio-
nes, ya se les envían el menor núme-
ro posible de documentos, porque la 
mayor parte de ellos los despacha el 
Rey. 
Se cree que éste podrá salir para 
Sandringham en los primeros días de 
la semana próxima. 
de opio, han sido embarcados hoy con i ledo por la Virgen del Sagrario. 
E L PRINCIPE TORGE 
LONDRES, 15.-—El principe Jorge, 
cuarto hijo del Rey de Inglaterra, que, 
destino a China, donde habrán de ser 
juzgados por el delito de que se les 
acusa. 
Y A SE PUEDE BEBER V I N O 
N U E V A YORK, 15. — Los súbditos 
norteamericanos que hagan en sus ca-
sas cerveza, sidra o vino de pocos gra-
dos para el consumo de la familia, y 
que no se dediquen a venderlo, se verán 
libres desde ahora en adelante de la 
persecución de los agentes encargados 
del cumplimiento de la ley seca. 
Después el señor Ledesma hizo en-
trega de la medalla al Cardenal, que 
la prendió en el rico manto de perlas 
de la Virgen. E l Primado a continua-
ción pronunció un breve y elocuentí-
simo discurso, en que felicitó al Ayun-
tamiento por su fiel interpretación de 
los sentimientos de Toledo. Reseñó la 
constante predilección de la Virgen del 
Sagrario por Toledo a t ravés de la his-
toria, y dijo que este acto será la pren-
da segura de la futura y redoblada pro-
tección de la Virgen por su ciudad pre-E l comisario de la Ley Prohibicionis-, 
ta, Mr . J. M . Doran, ha dado ya la3; f 6 ^ ' ^ u 6 ^ ^ ^ 9 ? ' 
, órdenes oportunas para el c u m p l i m i e n t o ^ entonó el Magníficat y los íielea 
como se sabe, padecía una indisposi- J ' \ ' T - ^ J - . ^ ^ ¡vi torearon con gran entusiasmo a la 
ción en los órganos digestivos, reanuda-j ^ tn"e , disp.08icín- „ - ^ ^ ^ J Patrona. 
r á sus funciones y habituales tareas L T ° f . E1 Cardeiial volvió a Palacio acom-
en el Foreing Office el próximo otoño, ide l o ^ E 3 < ^ d r - U t / . . P n L P^ado de las autoridades y represen-
Desde eme%e vió oblie-ado a ÍUÍP- mero de fabricantes de vinos , que se rrumpílarh^Vífdot^íyor parte'd8dicaf a envia/ ^ ^ - f ^ ^ e l 
del tiempo en el campo, en compañía; ^ o d e uva8 d« California. Cuando el 
de unos amigos, y el tratamiento que i ll(iuldo enviado fermenta, van a las ca-
durante ese espacio de tiempo ha se- sas Para embotellarlo. 
Las ventajas de este sistema son evi-
tar los peligros de licores venenosos y 
guido ha dado por resultado su cura-
ción. 
L L E G A E L GOBERNADOR 
D E M A L T A 
LONDRES, 15.—Lord Strickland, go-
díce ha hecho grandes progresos en es-lbernador de Malta, y su esposa, han 
tos úl t imos días. Se cree que con la v i -
sión financiera, y no de la conferencia; sita que Macdonald cuenta hacer a los 
únicamente dice que el presidente no ha; Estados Unidos en el mes de octubre, 
recibido "una carta de ese género" ¡podrá quedar preparado el terreno pa-
La nota inglesa, por su parte, c o n f i r - , ^ \ ^ conferencia de las cinco po-
^ t a i n o m ^ avales se reúna antes de f i n creada en Malta por el conflicto con el 
da su importancia. Con todo, menciona de año. , Vaticano a consecuencia de la decisión 
llegado a Plymouth. 
Se cree que su estancia en Inglaterra 
d a r á ocasión a que se entreviste con el 
secretario de Estado en el departamen-
to de Colonias acerca de la situación 
taciones, y el Ayuntamiento regresó 
corporativamente a la Casa Consisto-
rial, precedido de clarines y timbales y 
entre nutridas filas de curiosos. 
Regalo de un manto 
mente eco^mlco. De: , A C E R I A , 1 5 . - E ^ * — o ^ 
esta manera se puede beber un vino cla-lcial del manto que regala a la Virgen 
rete, bastante bueno, por unos setenta;deil Mar el ex comisario regio de la seda 
y cinco centavos de dólar. señor Bernades. E l secretario del Ayun-
. . . . . . ! tamiento redactó el acta de la entrega, 
que fué muy solemne. 
OVEDHDES DE U 
a Jaspar, que no sabemos lo que ha r ía 
ayer en la comisión financiera, pero esto 
es probablemente un error, ya que el 
primer delegado belga pertenece a la 
Comisión política, que, según el telégra-
fo, tuvo ayer bastante trabajo. 
De todo esto, la conclusión clara es 
que el ministro inglés recordó ayer, en 
tono moderado y de manera indirecta, 
que había una moción suya que discu-
tir. 
¡de aquélla de no conceder permiso al 
¡superior de un convento para trasladar 
a I tal ia a un monje mal tés . 
E L COMERCIO D E L IMPERIO 
LONDRES, 15.—Hoy se ha publicado 
PERU E N L A S. D E N . 
ÑAUEN, 15.^—El corresponsal en Gi-
nebra del "Berliner Tageblat", anuncia 
a su periódico que la noticia según la 
cual Pe rú se reintegra al seno de la 
Sociedad de las Naciones, ha sido acó- \ una estadíst ica del comercio de substan-
gida con una gran satisfacción en los jeias alimenticias dentro del Imperio, que 
círculos próximos a aquel organismo, i demuestra que durante el año 1928 la 
Sin embargo, añade el corresponsal, \ mayor ía de los art ículos imperiales han 
,. si la Argentina y Brasi l cont inúan ale- experimentado una alza en sus exporta-
Lamont no ha querido asistir de Ginebra! es probable que la 
' representación suramericana en el Con-
N A U E N , 15.—Según la "Deutsche ¡ 
Allgemeine Zeitung", en los círculos ^ ' g ^ ^ ^ - j ^ a ¿0g 
políticos de Londres se opina que l a ¡ _ _ + 
negativa del banquero norteamericano 
Lamont a asistir a las deliberaciones 
de la Conferencia Internacional de L a 
Haya obedece a una petición, en ese 
sentido, del Gobierno de Wáshington, 
el cual desea evitar incluso la aparien-
cia de que los Estados Unidos se co-
locan frente a Inglaterra cuando é s t a 
se declara disconforme con la to ta l i -
dad del plan Young, acogido igualmen-
te con reservas en los círculos oficia-
les norteamericanos. 
Una campaña de la 
Prensa Hearst 
Ñ A U E N , 15. — Según comunican de 
Nueva York, todos los periódicos nor-
teamericanos propiedad de Hearst, han 
publicado sendos editoriales, firmados 
por el propio Hearst, con los cuales és te 
empieza una campaña contra lo que ca-
lifica de "avidez francesa". 
sejo, que es actualmente de tres pues-
men m \ m en yugoesuvi 
L a ha concedido el Rey con motivo 
del bautizo de su tercer hijo 
BLED, 15.—Se ha celebrado el bauti-
cíones a Inglaterra. 
Las importaciones de trigo de los paí-
ses extranjeros han d i s m i n u i d o en 
350.000 toneladas, la cebada, de 37.000 
toneladas y la avena de 2.000 toneladas. 
A l mismo tiempo las importaciones de 
trigo perteneciente a países del Impe-
rio ha aumentado en 38.000 toneladas, 
la cebada en 19.000 toneladas y la ave-
na en 40.000. 
La cerveza procedente de los países 
del Imperio ha aumentado también en 
25.000 toneladas, mientras la extranjera 
L a fiesta de la Asunción 
BILBAO, 15.—Con motivo de la festi-
vidad del día, muchísimas personas han 
subido al Santuario de Begoña para re-
zar ante la Virgen. Se han celebrado so-
lemnes cultos y una romería. 
L a procesión de la cera 
BRIHUEGA, 15.—Ayer tarde se ce-
CRISTOBAL COLON. E l conocido es-
critor Astrana Marín ha reunido en un 
volumen de 510 páginas en 8.° todo cuan-
to puede decirse sobre materia tan de-
batida como la patria y restos de Cris-
tóbal Colón y el enigma del descubri-
miento de América, determinando lo que 
hay de verdad en cada una de estas ma- , 
" ¿ h ^ ^ ' — ^ - 1 ^ o o L % r ^ S L P ? e C 1 S n a n f i ? c t 
LA PROFECIA D E L APOCALIPSIS bezudos' (lue "¡presentan tipos legenda-
de nuestros días. Un volumen de 226 
páginas en 8.°, 4 pesetas. 
POESIAS por Dorita Sedaño, ilustra-
ciones de María Castresana y prólogo 
de los Quintero. 10 pesetas. 
HISTORIA DE CRISTO, por Papini. 
Acaba de aparecer una nueva edición 
de esta obra maravillosa del celebrado 
escritor J. Papini; dos volúmenes, diez 
pesetas. 
THEOLOGIA ARCHEOLOGICA. Se 
ha publicado el primer tomo: "De pro-
to-evangelio", por el Deán de Menorca, 
lustrado con 123 fotograbados de pin-
zo del tercer hijo de los Reyes de Y u - ha di3minuido gn 19.000. En el queso el uras. grafitos, etc., de los primeros si-
goeslavia. La ceremonia se ha celebra-¡ t d o 000 toneladai, , . J i l o s del cristianismo. Un volumen de aumento es de 3.000 toneladas para los 
do en la mtimitíad. productos del Imnerio y la disminución 
Se ha impuesto al Principe el n o m b r e ^ 550 to:ieladas para ¿ s productos ex. 
de ndr s. itranjeros. Mayor es aun la diferencia en 
Con motivo del bautizo el Rey ha la y sobre tod en la carae 
concedido una amplia amnis t ía para to-1 
dos los delitos de Prensa. 
También se concederán indultos tota-
les o parciales para las penas mil i ta-
res. 
La noticia ha producido gran conten-
to en todo el país. 
congelada. 
H A MUERTO E L GENERAL HORN 
LONDRES, 15.—Ayer ha fallecido el 
general Hom, que tuvo un importante 
mando en el frente francés, durante la 
gran guerra. 
lacio de la Prensa i cía ha reanudado la antigua política 
LONDRES, 15.—La Delegación ingle-j napoleónica y se muestra siempre ofen-
sa de La Haya ha publicado una notaJdida si se le insinúa a lgún sacrificio pa-
E n tales artículos declara que Fran-i que ©1-vencido agote hasta el ú l t imo 
E l canciller Muller 
céntimo. 
(De nuestro enviado especial) 
MONDARIZ, 15.—Esta mañana , des- oficiosa rectificando" la afirmación de j ra su prosperidad, hoy completamente B E R L I N , 15.—El subsecretario de Ne-
pués de trabajar algún tiempo, el mar- que Snowden hubiese enviado a los de- restablecida. godos extranjeros celebró anoche una 
qués de Estella bajó a las once a la más delegados de la Conferencia una Hearst cont inúa derramando sus acer-' detenida conferencia con el señor Mu-
capilla del parque del balneario para carta en la que exigía que fuese vota- bas críticas contra el Tratado de Ver-iHer, para darle cuenta de j a marcha de 
oír misa. Después marchó a la llamada da su proposición de constituir un sub-
Baranda, donde se encuentran los ba- comité que estudiase las reivindicacio-
zares, para entregar unas fotografías nes inglesas. 
salles, el cual—dice—faculta a Francia1 las negociaciones de La Haya. 
a mantener, junto con sus aliados pola-
cos y balcánicos, un Ejército como ja-
Una comida 
forma en Finlandia 
nuevo Gobierno 
?08 náginas, lujosamente impreso. Pese-
tas 10. 
DOCUMENTOS INEDITOS D E L AR-
CHIVO HISTORICO ESPAÑOL. Tomo 
primero: " E l Concilio de Trente." Pese-
tas, 15; en suscripción, 12. 
COLECCION HISPANIA. Se han pu-
blicado 20 volúmenes de divulgación his-
tórica. 5 ptas. volumen. 
SANTA TERESA Y E L ESPIRITIS-
MO. E l autor, P. Eusebio del Niño Je-
sús, C. D., nos presenta a Santa Teresa 
de Jesús en el campo de la historia, 
de la filosofía y del dogma, y demuestra, 
con numerosas y concluyentes pruebas, 
lo irracional de la pretensión espiritis-
ta. Un volumen de 456 páginas, ptas. 10. 
cuela, organizado por la Sociedad Be-
néfica y de Fomento. 
Durante dicho acto se pronunciaron 
varios discursos, cuyo resumen, a cargo 
del representante del gobernador civil 
antes citado, fué muy interesante. Du-
rante la fiesta reinó el mayor entusias-
mo y se tr ibutó un cariñoso homenaje 
a quince ancianos de ambos sexos. Lue-
go se repartieron varias cartillas de aho-
rro y otros premios entre los niños de 
las escuelas y colegios particulares. 
En el salón Ideal se celebró un ban-
quete, al que asistieron hasta un cente-
nar de comensales. Los reunidos comen-
taron favorablemente la fiesta de cari-
dad y cultura que acababa de celebrarse 
por primera vez en Brihuega, 
Esta mañana , en el Santuario de la 
Virgen de la Peña se celebró la solem-
ne función religiosa organizada por los 
briocenses en honor de su Patrona. La 
concurrencia fué numerosísima. La par-
te musical estuvo a cargo de la "Scholla 
cantorum", de Guadalajara. 
Por la tarde, la imagen de la Virgen 
de la Peña recorrió en procesión triun-
fal las principales calles de la villa. Una 
vez de regreso en el templo, el alcalde 
de Brihuega hizo la renovación del voto 
de consagración, y, seguidamente, el elo-
cuente orador sagrado don Hernán Cor-
tés, canónigo de Toledo, dirigió una sen-
Procope seguirá en la cartera 
de Negocios 
ATLAS PORTATIL D E ESPAÑA Y | t i d a alocución al pueblo briocense desde 
PORTUGAL. La renombrada casa edi-¡un púlpito provisional colocado en el 
tonal Justus Perthes acaba de publicar atrio de la iglesia, con objeto de que 
HELSINGFORS, 15.— Ha 
constituido el nuevo Gobierno, bajo la 
presidencia de Kallie (agrario). Procope 
cont inuará al frente del departamento 
a las señoritas dependientas de aqué- Lo ocurrido fué—dice la nota—que i m á s "se ha conocido. Los Estados U n i - ' L A H A Y A , 15. — Henderson ofreció |de Negocios Extranjeros. 
Siete de los nuevos ministros pertene-
cían al Gabinete anterior. 
este nuevo Atlas portáti l y se vende al 
precio de pesetas 8,50. 
V I D A DE SANTA JUANA FRANCIS-
quedado CA FREMIOT DE CHANTAL. 3 volú-
menes, ptas. 12 el volumen. Es traduc-
ción de la obra escrita en francés por 
la Madre Francisca Magdalena de Chan-
gy, Secretaria de la Santa. 
líos y a las teleronisLas, con quienes antes de pronunciar su discurso en laidos—concluye el escritor—deben coló- anoche una comida a Snowden y Stres-
se habia retratado el día anterior. reunión de ayer de la Comisión finan-jcarse junto a Inglaterra y oponerse aisemann. 
Hoy recibió la visita del oficial ma-
yor de la Asociación de la Prensa de • - ' ' ' 
Madrid, señor López del Oro, que en 
la noche del miércoles habia entrega-
do al presidente una carta del señor 
Francos Rodríguez. Tanto la visita del 
señor López del Oro como la carta del 
presidente de la Asociación de la Pren-
sa madrileña, se refieren a la inaugu-
ración del Palacio de aquella entidad. 
Hace a lgún tiempo, el propio jefe del 
Gobierno propuso que dicho acto se ce 
lebrara el 12 de octubre, Fiesta de la 
Raza, y entonces se habló de que con-
currieran a la inauguración y luego 
visitasen las Exposiciones de Sevilla y 
de Barcelona cuarenta periodistas re-
presentantes de la Prensa de los países 
hispanoamericanos, para que luego, de 
regreso en sus respectivas naciones, 
sean pregoneros del progreso de Es-
paña. 
A l presidente del Consejo le agradó 
mucho la idea, y si no se ha resuelto 
nada todavía en t a l sentido es a cau-
sa de que anda de por medio un piqui-
Ho de unas doscientas mil pesetas, que. 
naturalmente, no son grano de anís. De 
todos modos, el general Primo de R i -
vera ha anunciado a su visitante que 
l levará el asunto 'al primer Consejo de 
ministros, es decir, al que ha de cele-
brarse en Oviedo el dia 19, pues el tiem-
mdieran escuchar la plát ica los nume-
rosísimos fieles que no pudieron hallar 
;itio en el interior del templo. 
Mañana 16 comenzarán las fiestas pi'0' 
fanas con el famoso encierro de los to-
ros que han de lidiarse al siguiente 
día. 
^entf en."Fditn0^1 Voluntad' s. A." ¡Velada por seminaristas mejicanos 
Madrid, Apartado 8.037, y en las prin- r ' cipales librerías. 
— ¿ Y a vosotros os parece que a un chico 
po apremia, ya que no quedan n i dos <Je diez años se le puede contentar con esta 
meses para desplazar a cuarenta peño- Delotita? 
distas, que n i siquiera han sido desig- ^ • 
nados todavia.-Solache. i r T h e Humorist". Londres.) 
— ¿ Y dónde te has colocado? 
— E n un banco. 
— ¿ E n cuál? 
— E n éste. 
("La Semana". Habana.) 
C A M P E O N D E A L T U R A 
("The Humorist", Londres.) 
CUENCA, 15.—En el teatro de la Ju-
ventud Franciscana se celebró una ve-
lada literario-musical, interpretada por 
seminaristas mejicanos, dedicada a las 
autoridades en prueba de gratitud por 
la hospitalidad que aquí se les brindo 
durante el destierro de su patria. Asis-
tió el Obispo de la diócesis de Huejiotta 
(Méjico). 
Donativo regio para una Basílica 
LERIDA, 5.—En la revista "Lluvia de 
Rosas", que publican los padres carmeli-
tas de esta ciudad, aparece un donativo 
de mil pesetas hecho por la familia real 
; para la suscripción abierta con objeto de 
construir una Basílica a Santa Teresita 
del Niño Jesús, en el extrarradio de esta 
ciudad. 
Procesión de la Virgen de los Reyes 
! SEVILLA, 15.—Esta mañana salió pro-
jcesionalmente la imagen de la Virgen 
i de los Reyes, Patrona de Sevilla, reco-
rriendo los alrededores de la Catedral. 
Millares de personas de la capital y 
'de los pueblos de la provincia presen-
ciaron el desflle de la comitiva. La PrC^ 
¡cesión resultó tan brillante y solemn" 
¡como todos los años. 
Presidió el acto el Cardenal Hundain, 
¡revestido de pontifical, y asistieron e 
¡Clero parroquial con cruz alzada, e 
Ayuntamiento en corporación, presidia" 
'por el gobernador, y el vicepresidenre 
—¡Pobre Manuel! Murió en pocos días. de la Diputación, señor Camacho. DaD 
Y _ i - j . ' i i t£ _ escolta a la imaeen una compañía ar 
el medico solomo no una vez. - regimiento de Seria con bandera y ^ 
—Sí; la Medicina ha hecho grandes pro- sica- A l regreso de la imagen a la y * 
cresos tedral celebróse una solemne funcio" 
5 „ _ . , religiosa, a la que asistió numerosisiD™ 
("Le Rire", Par í s . ) ipúblico. 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
Una grúa capaz de levantar en 
vilo el mayor submarino 
E L PABELLON OCUPA 16.000 
METROS CUADRADOS 
Hay una bomba que eleva dos 
millones de litros de agua por 
hora a 112 metros de altura 
B A R C E L O N A 15. 
El palacio de la Metalurgia, Electri-
cidad y Fuerza Motriz, a la entrada de 
la Exposición, extiende su fachada de 
galería porticada a lo largo de la Ave-
nida de la Reina María Cristina, la pr i -
mera y más importante de las grandes 
vías que cruzan el parque de Mont-
iuich. Este palacio, de severa construc-
ción y líneas armóniosas y elegantes, 
resulta por arquitectura y por su em-
plazamiento, uno de los que más bella-
mente destacan en el recinto. Los mo-
tivos alegóricos que forman el friso del 
pórtico, pintados por Obióls, Humbert 
y Galí son, aunque no tan bellos, del 
estilo de las pinturas que decoran el 
"hall" del Banco de Bilbao de Madrid. 
Sobre todo, con la iluminación de la 
noche adquieren las figuras un relieve 
que parece increíble se pueda conse-
guir con un procedimiento tan simple 
de pintura. 
E l palacio ocupa una superficie de 
16.000 metros cuadrados, y a pesar de 
ello resulta insuficiente para cobijar to-
do lo que relativo a metalürgia, elec-
tricidad y fuerza motriz ha sido en-
viado desde diversos puntos del mundo 
a la Exposición. 
Ha sido preciso excluir las secciones 
de Italia, Francia, Suiza y otros países. 
Sólo dos naciones exponen en el pala-
cio de la Metalurgia: Alemania y Es-
paña, y aún ambas han tenido que re-
currir a pabellones e instalaciones com-
plementarias. 
La parte central del palacio está des-
tinada a las aportaciones españolas. Las 
alas extremas—a diferente nivel del 
cuerpo central—están ocupadas por Ale-
mania, 
Todos los centros metalúrgicos espa-
ñoles más importantes hállanse amplia 
y magníficamente representados en es-
ta sección. Las industrias de Madrid, 
Bilbao, Barcelona, Santander, etc., riva-
lizan en la presentación de maquinaria 
y aparatos propios de sus respectivas 
especialidades: material sanitario, loco-
motoras eléctricas, carbones, vagonetas 
para minas, aceros y lingotes de hierro, 
cables de acero, tomos, máquinas ele-
vadoras y para distintos usos, ferrete-
ría, carriles, construcciones metálicas, 
turbinas hidráulicas, aparatos de elec-
tricidad con potentes reflectores, insta-
laciones de "radio", motores eléctricos 
e instalaciones telefónicas, maquinaria 
textil, apisonadoras, herramientas, can-
dados de seguridad, etcétera, etc. La 
enumeración de los mil y mil objetos 
expuestos se har ía interminable. España 
da al mundo entero una muestra pal-
pable de la diversidad y perfección de 
sus industrias, que revela el paso gi-
gante dado por nuestro país en estos 
últimos años. Una vez más nos con-
vencemos de que bien orientada nues-
tra capacidad industrial podríamos cons-
ti tuir un país de envidiable indepen-
dencia económica, convirtiéndonos en 
exportadores de magníficas manufactu-
ras, en vez de importar, como hasta 
ahora, del extranjero nuestras primeras 
materias, transformadas al otro lado 
de la frontera. 
Aun el más pesimista, después de re-
correr con detenimiento las numerosas 
instalaciones que España ha montado 
en la parte central de este palacio ds 
la Electricidad y Fuerza Motriz, des-
pués de contemplar la calidad y per-
fección de nuestras manufacturas, ha-
brá de reconocer la halagadora reali-
dad y el brillante porvenir de nuestra 
riqueza industrial. 
Y tanto más notorio es esto, cuanto 
que soportamos dignamente la compa-
ración con las notabilísimas aportaciO' 
nes de Alemania, que en este mismo 
palacio expone, en un grupo que im-
ipreslona vivamente, variadísimos mo-
delos miniaturas de grúas, entre las 
que destaca una flotante, capaz de le-
vantar en vilo uno de los mayores sub-
marinos; una soberbia de torre Titán, cu-
ya fuerza normal es de 250 toneladas 
pudiéndose aumentar hasta 300 y que 
aparece trasladando de una vez cuatro 
locomotoras; otra giratoria de torre pa-
ra transporte de carbón; otra magní-
fica Titán flotante, de las cuales exis-
ten en el mundo cuatro: dos en el Ca-
nal de Panamá, una en Inglaterra y 
otra en Alemania; una hermosa maque-
ta modelo de una factoría industrial, 
con grúas de todas clases. 
Modelo de bomba para elevar agua, 
de potencia 1.90O metros cúbicos por 
hora, a la altura de 112 metros, idén-
tica a la que funciona en Francfort-Sur-
Mein, de la que es copia fiel a la es-
cala de 1 x 10; aparatos de descarga 
de carbón, maqueta modelo de tingla-
dos de puerto con varias grúas que fa-
cilitan la descarga de un vapor anclado 
y por último, una soberbia instalación 
polipastos de fuerza 250 kilos hasta 
diez toneladas. 
Presenta, además, compresores de aire, 
bombas, motores, motodinamos, compre-
sores para aerografía, máquinas para 
trabajar la madera, para pintar, barni-
zar y esmaltar automáticamente, tur-
binas, tornos para metales, etc., etc. 
En el extremo opuesto del mismo pa-
•lacio, Alemania expone (no comprende-
Dios por qué no se ha hecho la insta-
Jacion en el palacio de la Química) una 
instalación tan interesante y notable de 
Productos sintéticos, que ha de merecer 
P0r sí sola una crónica. 
U n a f i e s t a i n f a n t i l e n C o r u ñ a 
Inauguración de un puente en Aloncher. Dos heridos en vuel-
co en la carretera de Soria. Homenaje al alcalde de Huesca. 
Comienzan las ferias de Ciudad Real. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
EN SEPTIEMBRE, C. DE SINDICATOS UBRES EN BARCELONA 
Verbena a beneficio de la Gota 
de Leche 
ALICANTE", 15.—En los jardines de 
Ramiro se celebró una verbena y una 
tómbola a beneficio de la Gota de Le-
che. En el centro se instaló una magní-
fica fuente luminosa que llamó podero-
samente la atención. En los árboles lu-
cían más de 20.000 lámparas eléctricas 
de colores. 
De Murcia, de Cartagena, de Valen-
cia y de otras poblaciones llegaron mu-
chas familias en automóviles para pre-
senciar la verbena. 
Se celebró un concurso de mantones. 
E l certamen de belleza fué suspendido 
por falta de señoritas que se presenta-
ran a él. 
Ta,mbién por falta de bandas se sus-
pendió el concurso musical. 
—La Policía ha detenido aJ súbdito 
italiano José Giovani, que se proponía co-
meter importantes robos en una joye-
r ía de Alicante. 
Reformas en " E l Noticiero 
Universal" 
BARCELONA, 15.—"El Noticiero Uni-
versal" ha salido esta noche impreso en 
nuevas máquinas, que permiten la im-
presión en tres colores. Publica un su-
plemento dedicado a la Exposición, en la 
primera plana del cual aparece el he-
raldo popularizado ya en los cartelas 
anunciadores del Certamen internacio-
nal. E l resto del suplemento recoge di-
versos aspectos de la Exposición, en hue-
cograbado. 
La nueva rotativa puede t i rar 24.000 
ejemplares por hora. E l grabado resulta 
limpio, brillante y bien logrado en las 
tintas fuertes y en los difuminados. Rs-
presenta una gran mejora en la Prensa 
nacional, toda vez que es el único perió-
dico de España que tiene rotativas de 
esta clase, y uno de los pocos del mun-
do, pues solamente las poseen un perió-
dico de Alemania, otro de los Estados 
Unidos y "La Nación", de Buenos Aires 
que la adquirió recientemente. 
E l público ha acogido la mejora con 
tanto mayor gusto cuanto que le ha co-
gido de improviso, pues no se había 
anunciado. 
—Esta mañana llegó en avión, proce-
dente de Madrid, el conde de Montalvo. 
—En el aeródromo del Prat del Llobre 
gat aterrizó también un avión que pro-
cedía de Par í s y en el que viajaban los 
súbditos alemanes señores Wouberg y 
Vasselwaldt. 
L a falsificación de billetes brasileños 
BARCELONA, 15.—A raíz del descubri-
miento de la falsificación de billetes de 
Banco del Brasil, el Juzgado del Sur, 
que instruye diligencias, envió una co-
municación por vía diplomática al Go-
bierno de dicho país para que se per-
sonase en la causa, si así era su deseo. 
Brasil ha aceptado la oferta y ha encar-
gado al cónsul de su país en Barcelona 
nombre un abogado para que interven-
ga en la causa. E l sumario, aunque ha 
pasado a la Audiencia, no ha sido cerra-
do hasta que los defensores y acusado-
res practiquen algunas diligencias. La 
falsificación es muy burda, y en los án-
gulos de los billetes figuran unos anun-
cios. 
Congreso de Sindicatos libres 
BARCELONA, 15.—Durante los días 22 
al 29 de septiembre próximo se celebra-
rá en Barcelona el I V Congreso Nacio-
nal de Sindicatos Libres. Entre los te-
mos que habrán de discutirse figuran los 
siguientes: 
Seguros sociales, creación de un Ban-
co sindical, establecimiento de una Edi-
torial obrera, jornada de trabajo, estruc-
turación de España al volver a la nor-
malidad constitucional para encauzar los 
problemas sociales y algunos otros. 
En este Congreso serán modificados 
los estatutos de la Conferencia Nacional 
de Sindicatos libres. Hay anunciadas dos 
conferencias: una del ex ministro señor 
Goicoechea y otra del también ex mi-
nistro señor Argente. 
E l último día de asamblea será impues-
ta la medalla de oro del Trabajo al v i -
cepresidente del Consejo de ministros, 
general Martínez Anido. Las insignias 
han sido costeadas por suscripción he-
cha entre los Sindicatos libres, con cuota 
máxima de 25 céntimos. Por la tarde del 
mismo día el propio general Martínez 
Anido asis t i rá al descubz-imiento de un 
busto suyo en el domicilio de los Sindi-
catos. 
Se calcula que es tarán representados 
en el Congreso unos 160.000 asociados. 
Las ferias de Ciudad Real 
CIUDAD REAL, 15.—Hoy comenzaron 
las ferias. A la función celebrada en la 
Catedral asistieron el Obispo y las au-
toridades. Se repartieron limosnas a los 
pobres y se sirvió una comida extraor-
dinaria a los reclusos. 
La procesión, a la que también asis-
tió el Prelado, resultó solemnísima. Por 
la noche se celebró un concierto musi-
cal. Mañana se celebrará la primera co-
rrida de toros. 
L a estancia del "Remiremont" 
en Ferrol 
FERROL, 15.—Los marinos "del crucero 
francés "Remiremont", visitaron los asti-
lleros, donde fueron obsequiados con un 
almuerzo por el director de la C. Naval. 
Ensalzaron mucho esta factoría naval, 
considerándola como una de las mejores 
del mundo. Correspondiendo a los agasa-
jos recibidos, se celebró a bordo del bu-
que una fiesta en honor de las autorida-
des y sociedad ferrolana. Esta noche zar-
pará el "Remiremont". Efectuará ejerci-
cios en alta mar durante tres días, y lue-
go en t ra rá en el puerto de Vigo. 
Un choque en la estación de Gijón 
GIJON, 15.—Al llegar a la estación, un 
tren procedente de Fierros patinó al 
fallar los frenos, y fué a chocar violen-
tamente contra el parachoques. Resulta-
ron heridos de poca importancia doce 
viajeros. 
Hallazgo del cadáver de un notario 
]¡,BfRCELONA, 15.—Ayer fué hallado en 
MÍ, V1 del veclno Pueblo de Vilasar de 
don AI cadáver del notario de Barcelona 
r J * pienso Grande Canosa, persona muy 
Knri a en esta capital. El domingo pa-
o salió de su domicilio después de 
Pía* i3"* para llevar u » escrito a la aza de Urquinaona, y ya no se volvió 
tuvn1161" de él noticias- Desde luego, es-
vo en la casa de la vía citada. Como 
a]arre?resase por la tarde, l a familia se 
c * * 0 ' y un hijo del desaparecido dió 
"enta del hecho a la Policía, que hizo 
^quisas, encontrando ayer el cadáver 
en la playa mencionada. Hasta ahora se 
ignora si se trata de un accidente o de 
un secuestro seguido de asesinato. Esto 
es cosa que la autopsia aclarará. Pero, 
desde luego, parece ilógico, dadas las cos-
tumbres del fallecido y de su edad, sesen-
ta y cuatro años, que se le ocurriese i r 
a bañarse a aquella playa, pueblo que no 
frecuentaba y donde no tenía familia. 
Por las investigaciones hechas, parece ser 
que el señor Grande conoció hace dos 
meses a una muchacha de diez y ocho 
años, sosteniendo relaciones con ella, que 
llevaba muy ocultamente. Hay quien di-
ce, aunque esto no se ha podido confir-
mar, que se casó en secreto. 
La Policía sigue sus trabajos para es-
clarecer las causas de esta muerte tan 
extraña, y averiguar si se trata de una 
desgracia, de un crimen, o si es algo re-
lacionado con un asunto de importancia 
económica 
Homenaje al alcalde de Huesca 
HUESCA, 15.—En el salón de sesiones 
del Ayuntamiento se ha celebrado un 
acto de homenaje al alcalde, don Vicen-
te Campo Palacio, en premio a su labor 
durante dos años al frente de los desti-
nos del Municipio. Presidieron todas las 
autoridades, y asistieron representaciones 
de los pueblos y una numerosa de Eier-
ge, su pueblo natal, que trajo un per-
gamino nombrándole hijo predilecto, el 
cual fué entregado por el párroco, don 
Melchor Mureñe. Pronunciaron discursos 
el secretario del Municipio, el teniente de 
alcalde, don Miguel Mingarro; el jefe de 
Unión Patr iót ica, señor Banzo, y el aga-
sajado. Se le hizo entrega de un bastón 
adquirido por suscripción popular, se des-
cubrió una placa con su nombre en el 
salón de sesiones y se le nombró hijo 
adoptivo de la ciudad. E l gobernador ci-
vi l señor Rivas, se adhirió en nombre 
del Gobierno a todos los actos. 
Fiesta infantil en Coruña 
L A CORUfJA, 15.—En la Granja Agrí-
cola se celebró una fiesta infantil, a la 
que concurrieron 4.000 niños. 
Vuelco de un "auto" 
LERIDA, 15.—En las inmediaciones de 
Anglesola, de la carretera de Lérida a 
Barcelona, encontró la Beneméri ta un 
"auto" volcado en la cuneta, que tenía 
empotrado el motor. Los ocupantes eran 
Mr. Rethynier y su esposa, que resulta-
ron ilesos. La Guardia civil, en unión 
del vecindario, ayudó a remolcar el co-
che y a auxiliar a los viajeros, que pro-
siguieron el viaje después de mostrar su 
agradecimiento por el socorro prestado. 
L a carabela "Santa María" a Sevilla 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 35. — 
Con rumbo a Sevilla, y remolcada por 
el cañonero "Laya" zarpó la carabela 
"Santa María". Durante su estancia en 
este puerto fué visitada por los infantes 
y el príncipe de Orleáns y las autorida-
des. 
—Con motivo de la fiesta de la Patro-
na se organizó una velada en la plaza 
de Alfonso X I I , que resultó animadísima. 
Un saludo de los marinos argentinos 
SAN SEBASTIAN, 15.—El gobernador 
ha recibido un radio expedido desde alta 
mar por el comandante de la fragata 
argentina "Presidente Sarmiento", salu-
dándole en nombre de la Marina argen-
tina y de la tripulación del barco, y 
agradeciendo las atenciones y hospitali-
dad dispensada por esta ciudad durante 
su estancia aquí el buque. El goberna-
dor ha correspondido con un saludo, en 
el que hace votos por la felicidad y el 
éxito de la Marina argentina. 
Una placa al fundador de la ciudad 
de L a Asunción 
SAN SEBASTIAN, 15.—El presiden-
te del Consejo, durante su estancia en 
esta capital, asistirá el 25 del actual a 
la colocación en Vergara de la placa 
enviada por Ayuntamiento de La Asun-
ción (Paraguay) y donada por el señor 
Lafuente Lachain para perpetuar la 
memoria del vergarés Domingo Cortá-
zar Irala, fundador de la mencionada 
capital sudamericana y del que es des-
cendiente directo el general Primo de 
Rivera. El Gobierno paraguayo estará 
representado en la ceremonia. 
Bendición de una bandera de 
los exploradores 
SANTANDER, 15.—Procedente de Lon-
dres llegó esta mañana el comisario ge-
neral de los exploradores, de España, don 
Román Sánchez Arias. En el pueblo de 
Astillero le esperaba una Comisión de ex-
ploradores y el Consejo del Alto Patro-
nato. Todos se trasladaron seguidamen-
te al campamento permanente instalado 
en el pueblo de Escobedo de Camargo 
para asistir al acto de bendición de la 
bandera. Primero se celebró una misa 
de campaña que oyeron el infante don 
Jaime y el comandante Gallarza, las 
autoridades, exploradores de Gijón, Bi l -
bao y Santander. E l Obispo de Santan-
der procedió a la bendición de la ban-
dera, que ha sido regalada por el Con-
sejo Nacional. E l acto fué solemnísimo. 
Después hubo un banquete, en el que se 
pronunciaron discursos. 
E l ministro de Relaciones de 
Panamá 
SEVILLA, 15.—El ministro de Relacio-
nes Exteriores de Panamá , señor Aro-
zamena, acompañado de su familia, visi-
tó la Exposición e hizo grandes elogios 
de la misma. Ha manifestado que su 
viaje a España no tiene carácter ofi-
cial, pues la misión que le confirió su 
Gobierno es únicamente la de asistir co-
mo representante de P a n a m á a la re-
unión que ha de celebrar en Ginebra el 
2 de septiembre próximo la Sociedad de 
Naciones. 
Dijo también que la propaganda que 
de la Exposición de Sevilla se ha hecho 
en el extranjero no da idea, n i con mu-
cho, de lo que en realidad es el Certa-
men. Y supone que lo mismo ocurrirá 
con la concerniente a la de Barcelona, 
que también se propone visitar. 
Bendición de casas baratas 
SEVILLA, 15.—Con gran solemnidad se 
celebró esta tarde la bendición de un 
grupo de casas baratas construidas por 
el Retiro Obrero en la Huerta de la 
Pintada. Este primer grupo consta de 
48 viviendas. Asistió al acto el Cardenal 
Ilundain, que bendijo las casas y dir i-
gió elocuentes y cariñosas palabras a las 
personas que han de habitar aquéllas. 
También asistieron las autoridades de 
Sevilla y el Consejo directivo de la Caja 
del Seguro Obrero de Andalucía Occi-
dental. 
Inmediatamente se procedió a distri-
buir las llaves de las casas entre sus fu-
turos moradores. Per último, las autori-
dades visitaron las viviendas e hicieron 
grandes elogios de las condiciones que 
reúnen. 
Mañana será colocada la primera pie-
dra de una iglesia que ha de levantarse 
en el centro de dicha barriada Muy en 
breve comenzarán las obras de otro gru-
po de casas, con el cual quedará com-
pleta la barriada 
Inauguración de una Exposición 
TOLEDO, 15.—A la una de l a tarde 
las autoridades inauguraron la Exposi-
ción de trabajos de la Escuela de Artes 
y Oficios, instalada en el nuevo edificio 
de la calle de Santa Ana. E l director 
y el profesorado han sido muy felicita-
dos. 
Inauguración de un puente 
VALENCIA, 15.—Hoy se ha inaugurado 
un puente en Aloncher. Para asistir a 
este acto había llegado de Madrid el 
general Vives, que lo hizo, a las nueve 
de la mañana, en automóvil, acompaña-
do del delegado gubernativo, de don Ma-
nuel Moltó, padre de la señorita madrina 
del puente, y de don Conrado Díaz. Fué 
EL" 
SUS C i m ETAPAS 
n m K i m o s 
VOLARA EN SIBERIA SOBRE RE-
GIONES INEXPLORADAS, DESDE 
LAS QUE NO PODRA COMUNICAR 
Su peso al elevarse, era de 80.000 
kilos, a pesar de haberse prescin-
dido de todo lo no indispensable. 
• 
Ayer mañana , a las once, pasó 
sobre Berlín, escoltado por 
gran número de aviones 
Se dice que Italia concurrirá con 
doce "hidros" a la competi-
ción de la Copa Schneider 
Don Jesús Canseco, que ha údo nombrado 
forenses de Madrid 
decano de los médicos 
El señor Canseco terminó brillantemente su carrera en Madrid con 
premio extraordinario en el doctorado. Ganó después por oposición la 
plaza de jefe clínico del Hospital General, y años después la de jefe 
facultativo de la Casa de Socorro del distrito de Buenavista. Es profe-
sor de la Escuela de Medicina Legal, que dirige el doctor Maestfre. En 
su profesión ha intervenido en múltiples ocasiones en otros tantos proce-
sos, en los que ha emitido acertados dictámenes faculaíivos, sobre t odo 
en traumatología. 
£1 infante don Jaime 
salió para Asturias 
Irá también a Coruña y Vigo 
HACE E L VIAJE A BORDO 
D E L "ALFONSO XIII" 
! ;: 
S E I N A U G U R A R A M A Ñ A N A 
TANGER. 15.—A part ir de mañana , 
el servicio Algeciras - Ceuta-A )gecú-as-
Tánger quedará asegurado definitiva-
mente por los vapores "Sanjurjo" y ' Pr i -
mo de Rivera", que emplean en el ^rá-
vesía menos tiempo. Al cesar el va-
por "Hespérides" en dicha linea, la 
Prensa local dedica un recuerdo a su ca-
pitán, don Ricardo Samaracñ , quien du-
rante el pasado invierno, demostró el 
mayor celo por asegurar el servicio, a 
pesar de la violencia de los temporales 
que hubo algunos días. 
—Nuevas noticias de la zona francesa 
dicen que el avión que se creía había 
caído en la zona rebelde, aterr izó en 
terreno de una t r ibu amiga, y se cree 
no surg i rán dificultades para recuperar 
el aparato y poner en libertad a los 
tripulantes. 
Parece que los rebeldes acosan se-
riamente la ciudad de Orinoco 
Cuatro diputados chilenos deteni-
dos por ataques al miris-
tro de Hacienda 
recibido por las autoridades y numeroso 
público. Después, con las autoridades, 
asistió a la fiesta religiosa de la Asun-
ción. 
Por la tarde, a las cuatro, llegaron las 
autoridades de Sagunto, y poco después 
las de Valencia. A las cinco se organizó 
la comitiva, marchando hacia el puen-
te, que fué bendecido por el cura arci-
preste de Sagunto e inaugurado por el 
general Vives, a los acordes de una mú-
sica y disparo de una traca. 
Seguidamente regresó la comitiva al 
pueblo, descubriendo allí tres lápidas que 
rotulan otras tantas calles, una con el 
nombre de Alfonso X I I I , otra con el del 
General Primo de Rivera y la tercera 
dedicada al General Vives. 
Muerto en un melonar 
ZAMORA, 15.—En el pueblo de Mora-
les del Vino apareció muerto en un me-
lonar que estaba cuidando el vecino Ga-
briel Marqués Barbulo, de sesenta y un 
años. 
• Fué encontrado por un hijo. Gabriel 
tiene un balazo del lado derecho del pe-
cho, sin orificio de salida. Desde la finca 
colindante hay un reguero de sangre has-
ta el melonar. Se dice en el pueblo que 
anoche se oyeron tres detonaciones. En 
la tercerola de Gabriel faltan dos car-
tuchos. 
Como por los alrededores se vieron res-
tos de sandía, se supone que el crimen 
fué cometido por unos desconocidos que 
iban a robar frutos. Gabriel Marqués era 
somatenista. 
Heridos en un vuelco 
ZARAGOZA, 15.—El autobús que ha-
ce el servicio público de viajeros entre 
Torrelapaja y Calatayud, al llegar al k i -
lómetro 84 de la carretera de Soria, y, 
a causa de un falso viraje, volcó sobre 
la cuneta. Resultaron heridos los viaje-
ros Juan Fraile y Marcelino Bertolo, que 
fueron debidamente asistidos en una far-
macia de Calatayud. 
—En el pueblo de Luecia, el vecino 
Leandro Jules Pascual tuvo la desgracia 
de caerse por un acantilado de 33 me-
tros sobre la margen del río Arba, cau-
sándose heridas de mucha gravedad. 
—La Policía de Zaragoza ha detenido 
a Román Gil y Juan Adiego Martínez, 
profesionales del robo, que estaban re-
clamados por varios Juzgados para res-
ponder de diversos delitos. 
E l Orfeón de Tarrasa en Zaragoza 
ZARAGOZA, 15.—Esta m a ñ a n a llegó el 
Orfeón de Tarrasa, que fué recibido en 
la estación por el Orfeón de Zaragoza 
y representantes de entidades artíst icas. 
Inmediatamente s e trasladaron al 
Ayuntamiento, donde se cambiaron lo« 
discursos y saludos de rúbrica. Por la 
tarde dieron un concierto en la Plaza 
de Toros. El numeroso público que es-
cuchó a los orfeonistas quedó muy com-
placido de la audición y aplaudió mucho 
a los cantores. Mañana darán un con-
cierto público en la plaza de Castelar y 
otro en el domicilio del Orfeón zarago-
zano. E l sábado da r án otro concierto en 
el Casino Mercantil. 
LONDRES, 15.—De Nueva York co-
munican al "Times" que los insurrectos 
venezolanos, capitaneados por el general 
Cendaono, han ocupado las alturas que 
dominan la ciudad de Orinoco, cuya si-
tuación es comprometida. 
Las fuerzas rebeldes que han estable-
cido el cerco pasan de dos millares de 
hombres. 
E l mismo despacho dice que el gene-
ral Urbina se ha atrincherado con sus 
fuerzas en la región de Chacacara. 
L A SITUACION E N NICARAGUA 
M A N A G U A , 15.—El general Moneada 
ha censurado públicamente a la Prensa 
local que ha publicado varios art ículos 
contra la Marina norteamericana y la 
Guardia Nacional, mandada por oficia-
les de las fuerzas de ocupación yanquis. 
Según uno de los artículos, los ma-
rinos norteamericanos han cometido he-
chos incorrectos en todos sentidos con-
t ra el pueblo de Nicaragua.—Associated 
Press. 
DIPUTADOS DETENIDOS 
SANTIAGO DE CHILE, 15.—El miér-
coles fueron detenidos cuatro diputa-
dos pertenecientes a la oposición del 
Parlamento chileno por atacar dura-
mente al ministro de Hacienda, señor 
Pablo Ramírez. 
E l incidente que ha motivado estas 
detenciones se originó durante una se-
sión secreta celebrada por la Cámara, 
con objeto de discutir el arreglo re-
cientemente concertado en Europa por 
el señor Ramírez, en vir tud del cual 
han llegado a un acuerdo los produc-
tores alemanes de nitrato sintético y 
las Compañías chilenas de potasa.—As-
sociated Press. 
Una pista para un robo 
descubierto 
El que la daba sólo pretendía ha-
cerse rico en cinco minutos 
LISBOA, 15.—El dueño de la joye-
r ía Lory, robada días pasados en esta 
capital, los autores del cual robo fue-
ron después detenidos en Sevilla, reci-
bió una carta anónima, en la que se le 
decía que si se presentaba en deter-
minado lugar de las afueras de la ciu-
dad, con una importante cantidad de 
dinero, le proporcionarían una informa-
ción verdadera de quiénes habían sido 
los Kne cometieron el robo, así como 
del lugar en que estaban todas las jo -
yas. 
El señor Lory llevó la carta -a l a Po-
licía, que le aconsejó que se presenta-
se en el lugar indicado con el dinero 
pedido. Así lo hizo el señor Lory, pero 
la persona que le prometía descubrir 
todo lo sucedido en el robo de la j o -
yería no le pudo facilitar l a menor i n -
formación. 
Como los agentes de la Policía es-
taban contemplando la escena, conve-
nientemente escondidos, acudieron a 
una s eña convenida del señor Lory y 
detuvieron al autor del anónimo, el cual 
ha declarado que no sabia nada del 
asunto, pero que sólo hab ía escrito la 
carta impulsado por el deseo de hacer-
se rico en poco tiempo. 
FRIEDRICHSHAFEN, 15.—El di r i -
gible gigante a lemán "Conde de Zeppe-
lín", en el momento de levañ ta r el vuelo 
esta madrugada para efectuar la prime-
ra etapa de su viaje alrededor del mun-
do, tenía un peso total de 80.000 kilo-
gramos. Debe tenerse en cuenta que. a 
pesar de lo considerable de tail cifra, y 
con objeto de poder cargar a bordo la 
mayor cantidad posible de combustible 
y aliviar el peso de la aeronave, se han 
suprimido todas aquellas instailaciones 
que no se consideraban como absoluta-
mente indispensables, además de haber-
se renunciado a transportar toda clase 
de mercanc ías y la considerable canti-
dad dé paquetes postales que estaban ya 
preparados. 
A bordo del dirigible viajan sesenta 
personas, de las cuales cuarenta son t r i -
pulantes y pasajeros los otros veinte. 
E l comandante del zeppelín, doctor 
Hugo Eckener, se propone cubrir las dis-
tancias que separan las diversas etapas 
del viaje siguiendo los meridianos más 
cortos, a reserva, claro está, de modifi-
car el itinerario, si así lo exigiesen cir-
cunstancias imprevistas. 
Las etapas y distancias respectivas 
de la vuelta al mundo son las siguien-
tes: 
Friedrichshafen a Tokio, 9.600 kiló-
metros; Tokio a San Francisco de Ca-
lifornia, 8.500; San Francisco de Cali-
fornia a Lakehurst, 4.250, y Lakehurst 
a Friedrichshafen, 6.350. En total, 28.700 
kilómetros, es decir, 12.300 menos que 
el per ímetro del Ecuador. 
E l comandante Eckener, poco antes 
de remontar el vuelo el dirigible, decla-
ró textualmente que la vuelta al mun-
do constituye una "prueba difilisima, 
sin previos ensayos". Con ello quiso in-
dicar las difíciles circunstancias en que 
ha de efectuarse el vuelo, ya que, por 
ejemplo, en Siberia, no hay preparativos 
para una eventual escala ni existen ser-
vicio meteorológico n i comunicaciones 
radiotelegráficas, imposibles és tas por la 
proximidad de la aurora boreal, fenóme-
no que ocasiona grandes perturbaciones 
en las emisiones por radiotelegrafía. Hay 
incluso regiones siberianas de las que 
no existen cartas geográficas por estar 
en absoluto inexploradas en la actuali-
dad, y las cuales regiones, por encon-
trarse en la linea m á s corta entre Frie-
drichshafen y Tokio, ha de seguir el di-
rigible en su primera escala. 
Según esto, añadió el doctor Eckener, 
es posible que falten a veces noticias 
del zeppelín, pero ello no debe ser cau-
sa, de inquietudes. 
E L PASO D E L A AERONAVE 
B E R L I N , 15.—Comunican de Nurem-
berg que a las seis y cuarenta y cinco 
|de la m a ñ a n a de hoy ha pasado sobre 
'aquella ciudad el dirigible "Conde de 
¡Zeppelín". 
La aeronave es esperada en Berlín en-
itre diez y diez y media de la mañana , 
con rumbo Este. 
* * » 
B E R L I N , 15.—El "Conde de Zeppelín" 
ha pasado en vuelo sobre esta capital, 
a las 10,50 de la mañana . 
Rodeaban en aquel momento al zepe- \ 
lía numerosos aeroplanos. E l espectácu-
lo era realmente magnífico. El tráfico se 
paralizó y el público, aglomerado en las 
aceras y ocupando balcones y azoteas, 
aclamó con entusiasmo el paso del "Con-
de de Zeppelín". 
* * * 
B E R L I N , 15.—El dirigible alemán 
"Conde de Zeppelín" pasó sobre Stet-
t i n a las 12,08 y sobre Sdansk, a las tres 
de la tarde, desapareciendo luego en di-
rección Este. 
Se anuncia que las condiciones me-
teorológicas en Rusia son desfavora-
bles. 
U N V U E L O GUATEMALTECO 
GUATEMALA., 15.—Han llegado, de 
regreso de un vuelo por Cuba, los Es-
tados Unidos y Méjico,'s los aviadores 
guatamaltecos García Granados y Mer-
len. 
Los aviadores aterrizaron en el aeró-
dromo de Aurora, ayer tarde, a las cinco 
y media, t r ibutándoseles un entusiasta 
recibimiento. 
Poco después de la llegada, el presi-
dente de la república, general Chacón, 
condecoró a los aviadores con la meda-
l la de oro del Atlántico.—Associated 
Press. 
LOS AERODROMOS FLOTANTES 
N U E V A YORK, 15.—Según informes 
de procedencia fidedigna, el asunto de 
creación de puertos flotantes en el 
Océano At lánt ico comienza a adquirir 
forma concreta, y se cree que su rea-
lización no se h a r á esperar mucho 
tiempo. 
Dos entidades han comenzado la cons-
trucción de enormes planchas flotantes, 
que se rán ensambladas en la bahía de 
Delaware. 
El primer puerto flotante, tan pron-
to como su construcción esté terminada, 
se s i tua rá en pleno Océano, a la altura 
de Cabo Rey. 
TRES AVIADORES MUERTOS 
MARSELLA, 15.—Un avión ocupado 
por cinco pasajeros, ha caído a un es-
tanque, siendo extraídos dos ocupantes 
con heridas de ca rác te r gravís imo. Fal-
tan los otros tres pasajeros, que se su-
pone quedaron aprisionados debajo del 
aparato. 
Se ignoran las causas del accidente. 
* » * 
MARSELLA, 15. — E l aparato que 
cayó ayer tarde a tierra procedía del 
aeródromo del Centro de Aviación del 
Ejérci to, y se encontraba volando ha-
cía bastante rato, cuando se observó 
que entraba en barrena desde conside-
rable al tura y caía a tierra. 
Los dos pasajeros recogidos no han 
SANTANDER, 15.—Esta noche, a 
bordo del "Alfonso X I I I " , ha marchado 
a Gijón, Coruña y Vigo el infante don 
Jaime. A las once y media de la no-
che llegó el Infante al muelle del Mar-
qués de Comillas, donde se hallaba atra-
cado el "Alfonso X I I I " . Acompañaban 
al Infante su hermano don Juan, don 
Félix Sontelo y el comandante Gallar-
za. También llegaron otros palatinos, 
entre ellos el secretario del Rey y el 
conde de Maceda. 
A bordo fué recibido por el capi tán 
general de la sexta región, el general 
gobernador, el gobernador civil, el co-
mandante de Marina, los representan-
tes de la Compañía Transa t lán t ica y 
la oficialidad del buque. La mariner ía 
se hallaba formada sobre cubierta. 
En el comedor de la cámara se ofre-
ció a los Infantes un champán de ho-
nor. 
A las doce en punto zarpaba el trans-
at lánt ico "Alfonso X I I I " con rumbo a 
Gijón y Coruña. E l infante don Jaime 
va acompañado solamente por los se-
ñores Antelo y Gallarza. Se propone 
asistir a los actos que se preparan en 
el puerto asturiano con motivo de la 
Feria de Muestras. Desde Gijón conti-
nua rá en el mismo buque hasta Co-
ruña, donde se preparan diversos ac-
tos en su honor, y, finalmente, desde 
la capital gallega m a r c h a r á en auto-
móvil a Vigo para regresar a Santan-
der tras una ausencia de cinco o seis 
días. 
E L I N F A N T E DON J A I M E A CORUÑA 
Y VIGO 
CORUÑA, 15.—Se sabe que el infan-
te don Jaime desembarcará aquí el sá-
bado, a las diez de la mañana . I r á a la 
Catedral, donde se can t a r á un Tedéum y 
después hab rá una recepción en Capita-
ni a-general. Por la noche habrá un ban-
quete en el Ayuntamiento. 
* * * 
VIGO, 15.—Se espera que el día 22 
venga a esta ciudad el infante don Jai-
me para colocar la primera piedm del 
Sanatorio Anticanceroso. 
LOS REYES E N E L CLUB 
M A R I T I M O 
SANTANDER, 15.—Las infantas Bea-
tr iz y Cristina estuvieron esta mañana 
en la playa, guiando un cochecito, y 
después de permanecer durante una 
hora en el Sardinero, pasearon por las 
calles de la ciudad. 
Los Reyes y el infante don Juan es-
tuvieron en el Real Club Marít imo para 
tomar parte en las regatas. En Palacio 
se dijo esta m a ñ a n a una misa, que oyó 
la real familia y el personal palatino. 
Esta tarde el Rey, con el infante don 
Gonzalo, realizó una excursión por la 
carretera de Torrelavega. La Reina y 
las Infantas pasaron la 'tarde en el 
"tennis" de la Magdalena. 
La infanta doña Beatriz y el infante 
don Jaime asistieron al té en la Real 
Sociedad de Lawn Tennis. "También 
asistieron las señoritas que presidieron 
la becerrada. 
BECERRADA BENEFICA E N 
SANTANDER í 
SANTANDER, 15.—Esta tarde el in-
fante don Jaime, con el conde de Ma-
ceda, el comandante Gallarza y otros 
palatinos, asistió a la becerrada a bene-
ficio de los ancianos desamparados, ce-
lebrada esta tarde. Tanto a su entrada 
como a su salida de la Plaza, el Infante 
fué muy aplaudido por el público. El 
lleno en el circo fué completo. 
Se lidiaron seis becerros de Pérez Ta-
bernero por los distinguidos aficiona-
dos José Agüero, de Santander; Gallar-
do, de Andalucía, y Torres, de Barce-
lona. 
Colaboraron en la fiesta los diestros 
Barajas y Méndez. Presidieron el espec-
táculo distinguidas señor i tas" 
E L I N F A N T E DON CARLOS 
E N PAMPLONA 
PAMPLONA, 15. — Procedentes de 
Panticosa llegaron los infantes don Car-
los y doña Luisa, con sus hijos. 
Mañana proseguirán el viaje a San 
Sebastián. 
NUEVA YORK, 15.—Ante muchos 
miles de espectadores se ha celebrado 
esta noche el interesante combate en-
tre el argentino Campólo y el neoze-
landés Ton Heeney. 
Campólo fué proclamado vencedor.: 
podido declarar a causa de su estado. 
E l avión ha podido ser extraído, ob-
servándose que la carlinga estaba vacía, 
por lo cual se cree que los aviadores 
que faltan cayeron fuera, en la caída. 
A pesar de los activos trabajos de los 
.buzos, los cadáveres no han podido ser 
encontrados. 
I T A L I A Y LA COPA SCHNEIDER 
PARIS, 15. — E l periódico "Paris-
Mid i " dice que, según noticias por él 
recibidas, procedentes de fuente digna 
de crédito, el Gobierno italiano ha he-
cho construir con el mayor misterio 
doce hidroaviones, que ha enviado en 
secreto a Zeebrudge, para participar 
en la prueba de velocidad para hidro-
aviones de la Copa Schneider. 
L I N E A HOLANDESA A B A T A V I A 
AMSTERDAM, 15.—El día 12 de 
septiembre próximo se inaugura rá la 
linea a é r e a Amsterdam - Batavia, con 
salidas quincenales. 
E L "PAJARO A M A R I L L O " , E N 
A T E N A S 
ATENAS, 15.—El "Pájaro Amari l lo-
ha llegado a las 14,30 y reanudará el 
vuelo para proseguir su viaje el sábado 
por la mañana , con dirección a Cons-
tantinopla. 
PARA ADQUIRIR U N A V I O N 
S A N SALVADOR, 15.—Los periódi-
cos de esta capital publican una lisia 
de miembros de la colonia española aquí 
residente que ofrecen 25 y 30 pesos por 
una butaca para asistir a la función que 
se ce lebrará con objeto de allegar fon-
dos para la adquisición del aeroplano 
"Atlacatl".—Associated Press. 
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J E S U S D E R M I T G A N O E L G R A N P R E M I O C I C L I S T A D E V I Z C A Y A 
Por equipos, triunfó la Sociedad Ciclista Bilbaína. Dos alemanes y un francés, finalistas en el campeonato mundial de Zurich. Se ha celebrado 
en Barcelona la segunda jornada del "dirt track". Carreras de caballos en Cádiz. Girones venció por puntos a Jean Joup en Valencia. Vidal 
Gregorio peleará el día 26 contra Boshy Graham. Inauguración del refugio Alfonso XIII en Piedrafita. Nuevo "record" español femenino de natación. 
Ciclismo 
E l Gran Premio de Vizcaya 
BILBAO, 15.—Esta mañana , a las 
cinco, se dió la salida a los corredores 
participantes en el Cuarto Gran Premio 




Y Sans, Ayerdi, Ruiz y Oñaedeara, 75 
pesetas cada uno. 
París-CambraJ 
PARIS, 15. — Se ha corrido hoy la 
Espíritus vengativos 
L a lucha por el gramófono. Fer-
nando quiere "mondar" a 
su media naranja. 
Doña Laura Alvarez Alonso, de vein-
ticuatro años, que tiene una pensión en 
la calle del Cardenal Cisneros, 84, lleva-
ba unos días de zozobra que no es para 
relatarlo, sino para vivir lo. 
F igúrense ustedes, que cuando estaba 
golpe, ambos corredores quedaron sin! rroviaria (campo de deportes) se des-1interesante regata de faluchos, bajo la por Pasarin, Rey y t anna . ^eDieron:m¿g descuidada, llamaban a la puerta 
sentido y fueron llevados ráp idamente | tacaron los combates librados en terce-1 organización del Club Náut ico de Na- ~ 
a la enfermería. Los médicos aprecia- ro y cuarto lugar. zaret. Participaron siete. Llegaron por 
Ciclista Bilbaína. En el campo de Volan-iP^eba Par ís-Cambrai , organizada por el|b . . tiemoo 
ron a George Dalliton una contusión en 
el pie derecho y otra en la región lum-
bar, así como erosiones en la cabeza. 
Pronóstico leve. Después de curado su-
frió un desvanecimiento, que le duró 
Cyclo Club Cambrésien. i gticpevich sufre una herida 
La prueba MarseUa-Lyón ¡contusa en el cráneo, región mastoidea 
MARSELA, 15.—Hoy se ha dado la ¡ izquierda, con hematoma subcutáneo, 
inscritos se presentaron en la cinta 26; salida a los participantes de la impor-jconmoción cerebral y erosiones en todo 
cox-redores. La carrera, cuyo recorrido: tante prueba ciclista sobre el recorrido jei cuerpo. Pronóst ico muy grave. La 
era como se sabe de 215 kilómetros, no i MarseUa-Lyón, que este año se disputa i jrapresión de ios médicos es muy pesi-
tin , donde estaba establecida la meta, 
se había congregado mucho público, a 
pesar de la hora intempestiva. De 31 
mista. 
En una ambulancia automóvil fué 
trasladado el herido a la clínica alemana, 
¡donde a ú l t ima hora de la noche, m á s 
ha ofrecido grandes novedades. Por por 15.» vez. 
Asúa, Derio, Usansolo, Lemona Churre! * 1* 
y hasta la subida de Ochandiano, los motociclismo 
corredores fueron en pelotón, sin que Las pruebas del "d i r t t rack 
hubiese lucha. E l tiempo, algo fresco, BARCELONA, 15. -Esta tarde, con bien ya de madrugada, dijeron oue Stic-
favoreció la marcha de los corredores. :asisteiicia de numerosisimo público, se|pevich continuaba muy postrado y sin 
que no ^forzaron por ello el "tren" La i ̂  celebrado en el estadio de Montjuich! £aber podido reaccionar. y 
llegada a Dima se hizo con algún retra- | la segunda carrera de motocicle-as so-
so sobre el tiempo previsto. Por Ochan-ibre Jista plana de Ceniza, que tanto Caravana italiana a España 
V E N T I M I G L I A , 15. — E l Moto Club 
Lombardo, de ItaJia, en unión de la re-
vista italiana "Motociclismo", queriendo 
diano y Urquiola la carrera sigue igual. |a adó el primer día. comienza el es-
E n Elorrio se definen ya algunas po-j pectáculo con el desfile de ios diez co-
siciones. Destacan en el pelotón de ca-ipredores jngieses. 
beza Vicente Trueba, Montero, Ezque-j H-iton intenta batir, sin conseguirlo, i asociarse al Gran Premio de Europa que 
rra. Bastida, Cepeda y Goizam. A 10!el «record" de Jorge Dallison, de tres organiza el Real Moto Club de Cataluña, 
ki lómetros de Munguía, Gutiérrez s e j ^ g ^ g a ]a pistaj 0 sean ^500 me-;prepara una importante caravana moto-
destaca del grupo a buen tren. Montero i troSi A continuación hay una carrera | ciclista para los días 17 al 24 de octu-
sufre un pinchazo de tubular y se retra-|con treg eliminatorias y. dos semifina-, bre de este año, habiendo a tal f in cen-
sa algo. E n Plencia, Cepeda desmonta |leg y un (jesafío con salida lanzada, en-1 feccionado un minucioso reglamento, en 
F ^ T Í f ^ f a ^ f f Z ? l e ^ Egutin Elliot, de Irlanda, y J im j el cual consta que el itinerario de mar-
te. Dsrmit, que iba algo alejado se acer-
ca al pelotón de mando, y antes de A l -
gorta inicia una escapada con absoluto 
éxito, pues la mantiene hasta llegar só-
lo a la meta con notable diferencia so-
bre Cepeda, que realizó un magno es-
fuerzo para cazarle, después de haber 
reparado la avería. 
Ricardo Montero se ret i ró por lesión. 
La clasificación ha sido la siguiente: 
1, JESUS DERMIT, de la Ciclista 
Bilbaína. Tiempo total : 7 h., 22 m. 24 s. 
2, Francisco Cepeda, de igual Socie-
dad, en 7 h. 28 m. 34 s. 
Douglas. Vence Elliot, que hizo las tres 
vueltas en 1 m. 29 s. 
Seguidamente el corredor Daft logra 
cha será el siguiente: 
Día 17 de octubre. Salida de Ventimi-
glia, Niza, Antibes, Cannes, Marsella, 
batir el "record" de una vuelta, reali- i 269 kilómetros, 800 metros, que deberá 
zándola en 25 segundos y 2/5. Poseía j recorrerse desde las siete de la m a ñ a n a 
el "record" Sinclair, con 27 segundos a cuatro de la tai-de. 
y 4/5. 
Por úl t imo se celebró el "scratch". 
En la primera eliminatoria participaron 
Dallison, Sticpewich y Douglas, llegan-
do primero Sticpewich, en 1 m. 22 se-
gundos 4/5. Después se clasificó Dal l i -
son. En la segunda eliminatoria, entre 
Día 18. Marsella, Aix, Salón, Montpe-
lier, Beziers, 247 kilómetros, a recorrer 
de 9 a 18. 
Día 19. Beziers, Narbona, Perpignán, 
Figueras, Malgrat, Barcelona, 279 kiló-
metros a recorrer, de 6,30 a las 16. 
Días 20 y 21. Permanencia en Bar-
Dáft, Morris y Elliot, venció Daft, en celona, concurriendo al Gran Premio Mo-
3, V." Riera, de Huesca, en 7 h. 28 1 nl- 22 s- 1/5- E n la tercera' eiltre I tocidista de Europa, visita a la Expo-
Hilton, Presten y Sinclair, llegó p n - gición( etcétera. 
mero Presten, en 1 m. 21 s. y 1/5. Día 22. Salida de Barcelona, Grano-
La primera semifinal fué ganada por y[érS) Rjpoll, Puigcerdá, Mont Louis, 
Daft,^ en 1 m. 24^8^ Participaron^en !prad6S) Perpignán, 253 metros, a reco-
rrer de 9 a 16 kilómetros. 
Día 23. Perpignán, Narbona, Beziers, 
Montpelier, Avignón, 251 kilómetros, de 
8 a 16. 
Día 24. Avignón, Brignoles, Saint Ra-
phael, Cannes, Niza, Ventimiglia, 315 k i -
lómetros, de 6 a 15. 
H a b r á recompensas para los partici-
pantes y pasajeros de "sideoars", consis-
tentes en medallas de oi-o. 
Asimismo, se concederá una copa de 
honor para la entidad cuyo número de 
socios premiados con medalla de oro sea 
mayor. 
Además hab rá premios especiales pa-
ra la marca que logre m á s clasificacio-
m. 35 s. 2/5. 
4, Vicente Trueba, de Torrelavega, 
en 7 h. 28 m. 36 s. 
5, José Trueba, en 7 h. 32 m. 10 s. 
6, Federico Ezquerra, en 7 h. 32 m. 
10 s. 2/5. > 
7, Manuel López, de Madrid, 7 h. 35 
m. 5 s. 
8, Telmo García, de Madrid, en 7 h. 
39 m. 20 s. 
9, Segundo Barruetabefia, en 7 h. 42 
m. 43 s. 
10, Bastida, en 7 h. 42 m. 43 s. 
11, Luciano Montero. 
12, Gregorio Echeandía. 
13, Ramón Oñaederra. 
14, Domingo Gutiérrez. 
15, Francisco Ansoleaga. 
Clasificación por equipos: 
•1, C I C L I S T A B I L B A I N A : 1 + 2 + 9 = 
12 puntos. 
ella Sticpewich y Dallison, pero hubie-
ron de retirarse a consecuencia de un 
accidente. 
En la segunda semifinal se clasificó 
primero Preston, con 1 m. 26 s. 2/5; 
después Hi l ton y, por último, El l iot . 
La final fué ganada por Daft, con 
1 m. 19 s. 3/5, que es la mejor marca 
conseguida hasta el presente sobre tres 
vueltas, lo que representa una media 
de 67 ki lómetros 796 metros a la hora. 
En segundo lugar se clasificó Pres-
ton, con 1 m. 27 s. 2/5. 
* * *• 
BARCELONA, 15. — En la segunda 
vuelta de la primera semifinal, Dalliton 
y Sticpevlch, al tomar la curva Norte ¡ nes con medalla de oro y también, en 
4?, íñv.pista^_ tropezaron con^ sus m á q u i ; | iguales condiciones en cuanto a las mar-
2, S. Ciclista C á n t a b r a : 4 + 5 + 1 6 = na8 ? ^ precipitaron contra la cerca cas italianas. 
25 ¿untos . r I ^ ^ A l ! f.!^!^ ± f ^ i I Carreras de caballos Aunque esta valla ajnortiguó bastante el 
para Auxiliares mecanógrafos de Instruc-
ción pública. Exámenes en febrero próxi-
mo. Instancias hasta el 28 de agosto. Se 
admiten señoritas. Título: Bachiller | el señor Franch. 
Primera jornada gaditana 
CADIZ, 15.—Con extraordinaria ani-
mación se ha celebrado una importante 
jornada de carreras de caballos. 
Los resultados fueron ios siguientes: 
Primera carrera, premio Jerez (mi l i -
tar, lisa), 1.200 metros.—1, "LEGAJO", 
de la Yeguada de Jerez, montado por 
Bella proporcionó un continuo y duro 
castigo a su contrincante, quien asestó 
este orden: 1, "Rafael", tripulado por 
Cataluña, Bonet y Roquer; 2, "Jaime", 
también hueros golpes, aunque bastan-j tripulado por J. F. y J. Bonet, y 3, 
te hizo con defenderse de la lluvia de "José" , tripulado por Ivan Marcos, Ro-
golpes que recibió, pues debido a su 
valent ía pudo librarse del "k. o." 
Ruiz hizo una bonita pelea ante M u -
rall , pero éste se impuso desde el p r i -
mer "round", llevando la iniciativa has-
ta el final y castigando con ambas ma- i 
ca y Mocholi. 
Regatas a motor 
Importante concurso en Vlgo 
VIGO, 15.—Prometen resultar brillan-
Las embarcaciones serán de 8 H. P. 
El recorrido será el siguiente: 
Muelle de Viajeros, teniendo que re-
montar la bolla del muelle de Moaña, 
viniendo a terminar la vuelta en la Ri-
vera. 
Concurso internacional de Venecia !Sporting Club. 
ROMA, 15.—El Club Motonáutico de 
Venecia ha organizado para los días 9 
al 15 de septiembre próximo un intere-
sante concurso internacional, bajo el pa-
tronato del principe P íamente . 
nos infringió un continuo castigo a i « s i m a s las regatas de canoas automó-
Ruiz. Logró la victoria por un buen r{leS-,oq"1e,I>rol:,abl!mente 56 correrán el 
margen de puntos. idÎ A8 de} corriente mes. 
El argentino Osorio, ante el temor de . En.t<re los. ProPietaní>s de la3 caJ10as 
tener que continuar resistiendo la dura j inf ri^^^J^.^f^0 
derecha de Sales, y ya en inminente 
peligro de ser puesto "k. o.", a conse-
cuencia de un fuerte derechazo al es-
tómago, propinó un clarísimo golpe 
bajo a Sales, que no pudo reponerse en 
el tiempo reglamentario. 
L a reunión, en conjunto, interesante. 
Vidal Gregorio-Bushy Graham 
para el día 26 
F I L A D E L F I A , 5.—El día 26 de este 
mes se celebrará en esta ciudad un 
combate de boxeo entre los púgiles V i -
dal Gregorio y Bushy Graham.—Asso-
ciated Press. 
E l combate Campolo-Heeney 
N U E V A YORK, 15.—Como el tiempo 
se ha mantenido despejado durante to-
do el día de hoy, esta noche se cele-
b ra rá seguramente el combate Ton Hee-
ney-Victorio Campólo, suspendido ano-
che a causa del tiempo inseguro. 
El boxeador argentino dió en el acto 
del pesaje celebrado anoche doscientas 
veinti trés libras. E l peso de Ton f íee-
ney fué de doscientas cuatro y un cuar-
to de libra. 
Durante el día de hoy ambos con-
tendientes han estado entrenándose con 
ejercicios ligeros. 
Las apuestas se muestran hoy un 
poco m á s favorables a Campólo; sin 
embargo, las opin'ones es tán divididas 
respecto al boxeador que obtendrá la 
victoria y son muchos los que confían 
en la experiencia del neozelandés.—As-
sociated Press. 
E l "match" SchmeUing-Phil Scot 
Se ha fijado para su celebración la 
fecha del 11 del próximo mes de sep-
tiembre. 
Gironés vence a Joup por puntos 
V A L E N C I A , 15—En la Plaza de To-
ros se ha celebrado la anunciada vcCada 
de boxeo con los siguientes resultados: 
Mar t ínez Ramos es declarado v^nce-
ganar, pero el guardameta ferrolano, se entaba un individuo de color 
Juez, estuvo sencillamente enorme. ; J e u ^ ^ , , y le decía: 
Empate entre el Deportivo coruñés —Abajo tengo los 1.000 kilos de car-
y el Betanzos b5n qUe ha encargado usted. ¿ Dónde 
BETANZOS, 15.—se ha jugado hoy un ios pongo ? 
partido entre el Real Club Deportivo de; Doña Laura, que no había hecho tal 
La Coruña y el Betanzos, reforzado por;pedido, se ponía negra con tanto car-
varios elementos del Celta y del Racingjbón. 
ferrolano. —¡Pero si yo no he encargado tal 
E l partido careció de interés. cosa! 
Terminó con un empate a cuatro tan- Y surgía el inevitable disgusto, hasta 
tos> que el hombre cargaba otra vez con el 
, carbón. 
Clubs de segunda categor ía o t r o día la ifevaron 100 kilos de gar-
Se reunieron las Sociedades de según-: banzos; otro, una caja enorme llena de 
da categoría, a las que se les notificó .pinturas... 
por la representación del Consejo direc-: —¡Pero si yo no pinto nada! 
tivo la distribución de votos acordada; La. pobre mujer estaba a punto de 
por el mismo y acordaron la forma de:v(>iverSe loca, hasta que ayer ocurrió lo 
jugar su campeonato, organizándose un; definitivo. Llamaron a la puerta y se 
grupo preferente integrado por la Pri- coiocaron ante ella unos individuos que 
mit iva Amistad, la Agrupación Depor-! venian a preguntar que "dónde estaba 
Todas las embarcaciones recorrerán | t iva Ferroviaria, Agrupación Deportiva ;ei cadáver de doña Petra, pues iban a 
el trayecto seis veces. |Tranviaria, Imperio F . C. y Arenas!tomar medida para el féretro". Petra creyó morirse de ver-Doña 
dad. 
Acabado el "incidente", marchó a la 
Comisaria a denunciar cuanto le ocurría, 
y expresó sus sospechas de que los auto-
res de las "gracias" debían ser Juan 
Ramos y Manuel Corujeda Irrelán, que 
estuvieron hospedados en su casa, y a 
Das otras diez Sociedades reatantes 
se reuni rán próximamente para formu-
lar el suyo. 
La Federación Centro, teniendo en 
cuenta que el plazo para el cambio de 
los jugadores "amateurs" expiraba ayer 
15, festivo, ha prorrogado dicho plazo 
Nuevo "record" de España 
BARCELONA, 15.—Hoy se ha hecho 
público que la señori ta Aumacellas ha i Asamblea de la . Federación Valenciana 
logrado batir el "record" de España de j V A L E N C I A , 15._Definitivamente sel Ramón Mart iáñez Fernández, de ca-
natacion, en la prueoa de 300 metros ;ha tomado por el Comité regional el torce ^ o s , cerrajero de oficio, con do-
celebrada recientemente en Barcelona. acuerdo de celebrar la Asamblea de la micilio en Méndez Alvaro, 6, fué co-
Hizo el recorrido en 6 m. 10 s y 4/5- Federación el día 20, en el teatro de la|gido p0r Una correa de transmisión 
En la Prueba de 1.500 metros, e Marinaj y a Ia diez y media de ia ma- ?uando trabajaba en un taller de 
nadador Palatchi bat ió asinusmo eliñanai e ^ R 0J 6 (puerite de Vallecas)i 
record1 de Artigas, mvirtiendo 23 mi- i E l valencia. Gimnástico, Sporting, Sa-
hasta las nueve de la noche de hoy vier- j jos que tuvo que poner de patitas en la 
nes. ! calle. 
Obrero gravemente lesionado 
ñutos 28 s. y 1/5. 
Una prueba en Valencia 
V A L E N C I A , 15.—Se ha celebrado el 
concurso de natación, tomando parte 
ocho nadadores en la prueba de 600 
metros. Clasificóste en primer lugar 
Luis José Lluch, y en segundo B'ran-
cisco Cataluña. 
Travesía de Valencia 
Sus compañeros le trasladaron al con-
¡guntino y Burjasot han presentado una sultorlo cercano al punto del suceso, 
proposición solicitando que la Asamblea, donde ios médicos de guardia califica-
tenga lugar en un local de Valencia, en ron de gravísimo su estado, 
una hora de la noche, y que se solicite 
un delegado de la Asamblea Nacional. Sustracción de 280 pesetas 
Martina Galván Domínguez, de vein-
tinueve años, con domicilio en una po-
sada de la calle de Jardines, denun-
Aviación 
E l concurso internacional de turismo 
_ , . T - 1 J . „ J J 1 „ ció que le habian sustraído 250 pese-
ORLY, 14._E1 orden de llegada de los tas ^e ^ baúl en ]a habitación que 
V A L E N C I A , 15.—El día 1 del pró- concursantes que han tomado parte en 
ximo mes de septiembre se celebrará la la "challenge" internacional de aviones 
t raves ía del puerto a nado. de turismo es el siguiente: 
Traves ía del lago de Lausana Primero, Lombardi, 15 horas. 
GINEBRA, 1 5 . - L a nadadora holande- , c;Se§"UIld.0' BattalIa. 15 horas 0 mln'ltos 
sa señori ta Leibrand, ha logrado atra- 15 segundos. 
Tercero, Kner, 15 horas. 0 minutos 
27 segundos. 
vesar a nado el lago de Lausana. 
La señori ta Leibrand era ya campeona 
de la t ravesía del Zuiderzé. Con la tra-
vesía del lago de Lausana ha estable-
L a organización ha sido excelente. 
Ha presenciado la prueba numeroso pú-
blico. 
E l historial de la prueba 
Los ganadores del Gran Premio de 
Vizcaya desde su fundación fueron los 
sSguienites: 
1926 
1. Demetrio <M VaJl, 8 h. 22 m. 48 s. 
2. Remigio Lorofto, 8 h. 30 m. 21 s. 
3. S. Bar rue tabaña , 8 h. 48 m. 50 s. 
4. R a m ó n Arbeüaiz, 8 h. 48 m. 56 s. 
5. Vajeante Trueba, 8 h. 50 m. 11 s. 
Por equipos: L a Real Sociedad, de 
San Sebastián, con los corredores De-
metrio del Val, Lucas Jáuregu i y J. Luis So1' 13' y Mayor, Madrid. Re-tas), 1.000 
'g-alamos el programa oficial y circular montado por Fernández, propiedad d d 
dor en el segundo "round" por inferió- cido el "record" mundial en agua dulce, 
ridad de Silvestre. 
Fél ix Gómez vence a los puntos a So-
riauo. 
Primo Rubio vence, t ambién a los 
puntos, a Latorre L 
Mar t ínez vence a Campuzano. 
E l ú l t imo combate, a diez "rounds 
de tres minutos, entre el campeón de 
España Gironés y el negro Jean Joup. 
Venció Gironés por puntos. 
Empate entre el Racing del Ferrol 
y el E i r iña 
PONTEVEDRA, 15. — Se ha jugado 
esta tarde un interesante partido, que 
" ' t e rminó con el siguiente resultado: 





£1 muchacho herido en una 
carnicería 
E l juez de instrucción del distrito de 
Palacio, que instruye el sumario con 
motivo del suceso ocurrido en una cai-
EI Refugio Alfonso X I I I en Piedrafita 
Se ha inaugurado el refugio Alfon-
so X I I I en Piedrafita, al pie del Balai tús . 
Concurrieron las autoridades de Sa-
llents, el coronel de las tropas de monta-
Cuarto, Weis, 15 horas, 0 minutos 30iniceria del Paseo de San Vicente, 34, 
segundos. | suceso que recordarán nuestros lecto-
Quinto,' Carberry, 15 horas 0 minutos I res. consti tuyó en la clínica de ur-
35 segundos Igencia del Pacífico, donde continúa hos-
Sexto, Miss Spoonner, 15 horas. 1 Pitalizado el herido Gregorio García 
minutos, 4 segundos. Dorado. 
Séptimo, Mazzotti, 15 horas, t i minu- E1 muchacho amplió su declaración 
tos 42 segundos. ien ôs téni l inos que dijimos ayer, esto 
Octavo, Gelmetti, 16 horas, 0 minutos. fs' le terió con una navaja iuvo-
11 segundos. 
Noveno, Benassati, 16 horas 0 minu-
tos, 18 segundos. 
Décimo, Castaldo, 16 horas, 0 minu-
tos 21 segundos. 
Décimo primero, Guassetti, 16 horas 
Los pontevedreses jugaron reforzados 12 minutos 18 segundos. 
Maestro o Perito Mercantií. Edad: de Segunda carrera, premio Carranza, ^ e J ^ ^ 
dieciséis a treinta y cinco años. Para lasL 2no5 NPCIPTAS. CQO raetros—1 "SWA. dades mon taña de Madnd, Barcelona, 
NUEVAS CONTESTACIONES COMFLE |»"^ír» ^«n^adn nnr F^emández nremie- BÍlbao' Za-ra^za, y numerosas secciones 
TAS al programa (15 pesetas), prepara ' montado pm Fermmdez. propie :D6L A U B A J ^ O FRANCÉG. ^ SEÑOR CURA DE 
ción en las clases o por corresponden-jdad de Guerrero Hermanos.^ 
cía, diríjanse al antiguo y acreditado! Tercera 
INSTITUTO REÜS, Preciados, 33; Fuer- del marqués 
La "Gaceta" ha publicado un decre-
to del ministerio de la Gobernación 
Mines, 1 + 6 + 1 1 = 1 8 puntos. 
1. Ricardo Montero, 7 m. 28 m. 13 s. 
2. FeOiciano Gómez, 7 h . 43 m, 4 s. 
3. Salvador Artaza, 7 h. 43 m. 5 s. 
4. Victorino Otero, 7 h. 44 m . 
5. Lucas Jáuregui , 7 h. 46 m. 27 s.l 
Por equipos: Unión Sportiva, de San i 
Andireu, con los corredores Teodoro Mon-
teys, Miguel Mució y Mariano Cañardo, 
6 + 9 + 1 0 = 2 5 puntos. 
1928 
1. Ricardo Montero; 7 h . 43 m. 44 s. 
2. José Pons; 7 h. 46 ra. 21 s. 
8. Miguel Mució; 7 h. 46 m. 21 s. 
4. Manuel Mart ínez; 7 h. 46 m. 21 s. 
5. Victorino Otero; 7 h. 46 m . 21 s. 
Por equipos: F . C. Barcelona, con los 
corredores Miguel Mució, Manuel Mar-
tínez y Mariano Cañardo, 3 + 4 . + 7 
igual 14 puntos. 
Campeonato mundial de medio fondo 
TTJRIN, 15.—Esta tarde se han cele-
brado en el velódromo de Oerlikon las 
eliminatorias para el campeonato del 
mundo en pista, medio fondo. He aquí 
los resultados: 
Primera serie.—1, Sawall (a lemán) , 
1 h. 31 m. 30 s. 
2, Gratty (francés) , 1 h. 31 m . 34 s. 
Se retiraron los corredores Leddy (ho-
landés) y Torricelli (italiano). 
Segunda serie.—1, Baillard ( f rancés) , 
1 h . 28 m . 31 s. 
2, Benoist (belga), 1 h. 30 m. 2 s. 
3, Manera (italiano), a cinco vueltas. 
4, Meupi (suizo), a once vueltas. 
Tercera serie.—1, Krewer (a l emán) , 
1 h. 30 m. 41 s. 
2, L ina r t (belga), 1 h. 30 m. 45 s. 
3, Schelebaum (holandés), a 430 me-
tros. 
Han quedado clasificados el primero 
de cada serie para la final que se cele-
b ra rá el domingo próximo. 
Lo que han ganado los corredores en la 
Vuelta al País Vasco 
A t í tulo de curiosidad damos a con-
tinuación lo que han ganado varios co-
rredores en la Vuelta al Pa í s Vasco. 
Dewaéle, 2.950 pesetas (de ellas 2.500 
de la general). 
Cañardo, 2.700 (600 de la general y 
1.500 de la nacional). 
Fran?, 1.400 ( 800 de la general). 
Cardona, 1.300 (1.000 de la nacional). 
Bidot, 1.200 (1.000 de l a general). 
V. Trueba, 1.150 (700 de la nacional). 
Leducq, 1.100 ( 700 de la general). 
Riera, 750 (500 de la nacional). 
Vervaecke, 500. 
Cepeda, 4O0 ( 200 de la nacional). 
Fontánl 400. 
Benoit Faure. 300. 




con todos los detalles, donde figura el 
éxito alcanzado por este Centro en las 
últ imas oposiciones. Tenemos internado 
No tenemos apartado en Correos. 
que lo toman como la más apetecida go-
losina; mezclado en la leche o en forma 
de chocolate, es delicioso y obra milagros 
en los casos de inapetencia rebelde. 
Este poderoso reconstituyente moder-
no, que tiene su base en la mejor ceba-
da germinada en invierno "malta" y en 
el fosfo-casein extractado de la leche fer-
mentada, ha podido ser asociado por pr i -
mera vez al cacao selecto desgrasado. 
Con el Ruamba, el valor nutri t ivo de 
la leche aumenta considerablemente y 
fortalece de tal modo el organismo de 
los niños, que luego resisten de manera 
admirable las peligrosas enfermedades 
propias de la infancia. 
Guerrero Hermanos. 
ción. La provincia de Santa Cruz de Tene-
El Refugio, cuyos planos son del ar- rlfe' cuya, capitalidad reside en la po-
quitecto Delgado Ubeda, honra a Espa- blaclón de su nombre, es tará formada 
piedad de la Yeguada Mi l i t a r . 
L a reunión de ayer de la Ferroviaria 
Resultados de los combates celebra-
dos ayer en el campo de la Ferro-
viaria: 
que ha realizado la obra con la coope-|con carácter forzoso y permanente, una 
ración de casi todas las sociedades de Mancomunidad provincial interinsular, 
que radicará en la capital y tendrá la 
misma denominación de la provincia. 
m o n t a ñ a españolas. 
Regatas a ia vela 
Las pruebas de Santander 
La Mancomunidad estará integrada por 
12 representantes titulares, de los que 
seis procederán del Cabildo insular de 
SANTANDER, 15.—La regata cele-1 Tenerife, tres del de La Palma, dos del 
CANO vence a Conde (pesos libres) ^ a d a hoy se corrió con escaso viento ^ I L J J ^ Í Í i $ 3 ? Z % t 
luntariamente el hijo de la dueña del 
establecimiento. 
La herida que padece Gregorio me-
jora notablemente. 
Lesionado y robado a la vez 
Victorino Segovia Soldado, de diez y 
nueve años, de oficio camarero, con do-
micilio en el paseo de las Delicias, 52, 
al apearse de un t ranv ía fué empuja-
do por un ratero y le derribó a l suelo. 
Victorino sufrió en la caída lesiones 
de pronóstico reservado. E l ratero se 
le llevó la cartera, con 50 pesetas y do-
cumentos. 
de los técnicos oficiales que tengan re-
lación con los servicios locales de qi¡e! Cuatro personas con quemaduras ea 
se trata; repartir entre los Cabildos las una explosión 
prestaciones y cargas que el Estado im-i 
ponga a las Diputaciones, conforme a'l Amalio Moreno Sáez, de sesenta y 
Estatuto provincial, e igualmente las sub-itres años, con domicilio en Cava Baja, 
venciones y demás recursos que les con-¡número 28; Eugenia Muñoz Mitón, de 
ceda, a cuyo fin éstos y aquéllas deberán ¡trece; Juliana Sevillano Piqueras, de 
Ingresar, sin excepción alguna, en las|diez y siete! y Antonia Barredo, de diez 
arcas de la Mancomunidad. Los reparte- i t sirvientas las tres sufrieron 
a que esta función se refiere se llevarán1^,, sirvtentaa ía-s tres, sutrieion 
a cabo con sujeción a las normas que er j<Juemaduras, de Pronostico reservado, el 
cada caso concreto acuerde la Manco-!Pnmero ^ leves las mujeres, al Imcer 
mun-dad; atender y sostener los servicios|exPlosióa un soplete de soldar con que 
nrovinciales de carácter interinsular en jmanipulaba Amalio en la cocina del do-
la misma forma "e los recula el Esta Imicilio de las últ imas, sito en el 41 de 
tuto de 20 de marzo de 1925 para las!ia vja citada, 
diputaciones prpvjné'áíes, y recaudar en 
la t ircv'ncíá las contribuciones del Es-1 
tado, cuando éste le autorice para ello.; O T R O S SUCESOS 
a Ins nuntos desnués de cuatro "rounds" : ^ Vor consiguiente, resul tó pesadisi-!, representantes de la Mancomunl-, con arreglo a las condiciones que fija él I Obrero lesionado.—Un obrero llamado 
dP t r e ^ m i L t o ? I ma. Los yatei, que salieron a las o n c e ™ S í S i f t os^ntafr el carg0 Í S l f f i » ^ ^ p r o v i ^ a l en aquellas islas en'Enrique Muñoz, que trabajaba en una 
.rVT n - i - . n i v ^ J v media de la mañana , regresaron a ^ ^ M ^ ^ 6 8 ,direi:to3 0 corP0™üvos qne este servicio no esté encomendado1 fábrica de mosaicos de la carretera de 
V I A I I vence a C. González (UlOM) L ^ ^ ^ A ' S p regresaron a del Cabild0 insular ¿e que. procedan, y 'a l o . Cabildos i n ^ n r r n u d i e r - •• Man-! Aragón, quedó sepultado por un rejal, 
por puntos a igual distancia. I o ^ ¿ ? T>- •„ !* n^ra cada imo de ellos un suplente per- ^m^mciad pactar con éstos las delega- Auxiliado por un compañero, pudo po-
B E L L A a Ambrosio Pérez (libres) Serie de ocho metros. Diez millas: sonal que ha de sustituirles en su au-
por puntos en seis "rounds". j ^' C A N T A B R I A I I . patroneado por f-encia, cualquiera que sea la causa de 
M U R A L L a Pablo Ruiz por puntos' el infante don Juan, en 4 h. 44 m. 37 s. i ésta, dando previo avi o al presidente de 
1 ocho "rounds" (pesos libres). 2, "Hispania V", patroneado por el la Mancomunidad 
Los representantes suplentes persona-
en ( e_. 
SALES a José Osorio (libres) porjRey' •* 46 m. 10 s. 
descallíicac ón (golpe bajo) en el cuar-I 3, "Osborne", patroneado por la Rei-
to "round". 
* * * 
De l a reunión celebrada en la Fe-
E t 
s i g n o s e g u r o 
efe la legitimidad de las tabletas de 
A s p i r i n a 
es el embalaje original con la faja 
encarnada y la cruz 
Rechace Vd. en interés propio, tos 
substituios o las tabletas sueltas. 
na, 4 h. 47 m. 23 
"Toribio" abandonó la regata después 
de rebasar la primera boya. 
Serle de seis metros: 
Sólo participa el "Sonia", de mís t e r 
Thomaa. aue 'nvierte 4 h. 49 m. 28 s. 
Premios del crucero "Bareelona-
S 'Agaró" 
BARCELONA, 15. — En las regatas 
crucero Barcelona a S 'Agaró y San Fe-
líu de Guixóls a S'Agaró, que, organi-
zadas por el Real Club Mar í t imo de Bar-
celona y con la cooperación del Real 
Club Náut ico comenzarán a disputarse 
esta mañana , se o torgarán los premios 
siguientes: 
Copa S'Agaró, cedida por don José 
Ensesa. 
Copa Colonia S 'Agaró. 
Copa cedida por don José Niubó. 
Copa de los Baños S 'Agaró. 
Copa del Restauran S 'Agaró. 
Copa Costa Brava. 
Además , se concederán tres premios 
de honor a los yates que en el conjun-
to de las regatas queden mejor clar i f i -
cados. 
Primero. Copa del Real Automóvil 
Club de Cata luña. 
Segundo. Copa de don Miguel Sans, 
comodoro del Real Club Náut ico. 
Tercero. 
les de la Mancomunidad deb rán ser los 
mismos que 'Ostenten tal cargo, con re-
lación a los representantes titulares de 
dicho organismo provincial, en el Cabil-
do insular respectivo. 
Para la renovación total de la Manco-
munidad, que tendrá lugar cada dos 
años, los Cabildos insulares ha rán la de-
signación de sus representantes titulares 
y suplentes para dicho organismo, me-
diante votación secreta, en la sesión ple-
naria a que se refiere el párrafo segundo 
del art ículo 83 del Estatuto provincial. 
Corresponde a la Mancomunidad regir, 
administrar y fomentar los intereses pe-
culiares de la provincia, en cuanto ten-
gan carác ter interinsular, siendo de su 
competencia, por consiguiente, la crea-
ción, conservación, mejora y subvención 
de los servicios, obras e instituciones que 
tengan por objeto el estímulo o satisfac-
ción de sus intereses morales y mate-
riales. 
Las funciones privativas de la Manco-
munidad serán las siguientes: asumir la 
representación da la provincia; regir y 
clones, convenios y concierte?! que estime 
convenientes para el cumplimiento dp 
esta función. 
Con arreglo a lo dispuesto en el ar-
Mculo 191 del Esta.tuto invocado. !a Man-
comunidad provincial interinsular podrá 
nerse a salvo, pero resultó con lesiones 
de pronóstico reservado. 
Intento de sustracción.—Antonio La-
ra Araque, de veintisiete años, con do-
micilio en una pensión de la calle de 
Tortosa, denunció al cabo del Tercio Bn-
mancomunarse con las restantes Diputa ¡"que Rey Rey, al que acusa de intento 
clones y con las demás MancomunidadpvidV*S ^aCCl^n d? un gramófono. 
oWiífttorlas o voluntaras; en tal case , ^ f 6 " ^ - 1 * 1 el patio de caballos de 
será aplicable a esta Corporación el tMIa f1*** de Joro8 ^ Quitaron ^ cartera 
tulo nrimero, catfmo secundo de la sec-f5?11 V50J?686^? y documentos al ferro 
ción tercera del libro primero del repetí-1^Y/0 F í1"6"^0, Sâ Z ^ ^ v ^ ^ ra-
do Estatuto provinciana tenor ^ l o V j ^ — 
H o n l o ^ ^ ^ lcla' 18- P^mero, sufrió graves heridas 
ticulo 190 del mismo Cuerpo legal. al ser en la cafle del General 
La Mancomunidad provincial tendrá R5cardos e, tranvia 152, dei disco U . 
como servicios presos los siguientes: , Amenazas.—Amparo Tobar, de cuaren-
A ) Sostenimiento de un asilo o casa ta y dos años, que habita en Claudio Co& 
de caridad o manicomio para la reclu-, lio. 32. denunció a su esposo, Fernando 
sión de dementes, en el "ue la Manco ¡Sánchez Arjona, de cuarenta y uro. por 
munidad es' r á obligada a recluir a lo?;malos tratos y amenazas de muo'-te. 
locos 0 tmffrmoF mentales pobres qir ' Accidentas,—Cuando t'-ab^.-iaba en una 
vivan en la provincia. |cerrajería de la ronda de Atocha. 22, fU' 
B) Subvención de instituciones o es-1 frió lesiones de pronóstico reservado P*" 
tsble^ --'sutes benéfico - sanitarios enca- blo Martín Adiego, de treinta y siete 
minados a combatir la tuberculosis, e1 \ años, con domicilio en Doctor Fourquet, 
cáncer, la sífilis, las enfermedades vené- i nümero 10. . . 
reas y otras dolencias semejantes. —Por accidente casual en su dornici-
C) Fomento de la enseñanza técnico-ilio, EsquUache, 16, sufrió ler-iones de pro-
industrial, ar t ís t ica o agrícola, según las 'nóstico' re?ervado Pedro Casero Grano. 
administrar los servicios" que voluntaria- necesidades de la provincia,^ destinando j de veinticinco años^ 
me 
i 
tommistrar los servicios que voluntaria-: neceomaue» w i» ^ W V . ^ Í O . , w a ^ a . ^ . ^ , ^ «ciauunwo w w . * r ^ r i ' v 
nente quieran traspasarle los Cabildos, una cantidad anual para subvención de; —En la calle de Toledo se cayó 
.nsulares, siempre que la Mancomunidad'los establec'rrientos o centros que radi ta Flores Viyuela. de ochenta y dos ano-
acepte dicho traspaso y sea éste acorda-i quen en la provincia y persigan el indi-¡que vive en Velas. 3. y sufrió lesión 
do por la mavoría absoluta del número! cado fin. o para becas de estudianteF i de pronóstico reservado. MJmé 
de Cabildos de la provincia. : pobres. —Tamb-en por caída en su domícu"* 
Regir y administrar también los ser-
vicios de índole local encomendados a 
dichos Cabildos, cuando éstos no los 
atiendan ni sostengan debidamente. Pa-
ra justificar estos extremos, la Manco-
Copa del yate "Ana Mar í a" munidad instruirá el oportuno expedien-
te, dentro del cual deberá acreditarse el baratas. 
Indebido sostenimiento, la desatención o ei) Jit 
la inexistencia de los servicios locales de 
referencia, y la consiguiente necesidad de 
que la Corporación interinsular lo» re-
organice o establezca con el indicado fin 
de regirlos o administrarlos por sí mis-
ma. Dicho expediente podrá Iniciarse por 
D) Fomento, también, de las institu-j paseo de Extremadura, 32. se produjo ^ 
clones de carácter social de la provincia,piones de relativa importancia Félix U*, ' 
y muy en particular de las Cajas colabo- trovieio Ibas., de cuatro años de /faa^ 
radoras del Instituto Nacional de Previ-
sión, de los seguros sociales de toda es-
necie y de la construcción de vivienda 
Regatas a remo 
Inscripciones para el Campeonato 
de E spaña 
A L I C A N T E , 15.—El Real Club de Re-
gatas de esta población ha enviado al 
Cogido por el ascensor.—En la calle de 
Gaztambide. número 9, fu céogido P0^ f. 
mpresion 
ascensor Leandro Brea Martín, de sie 
años, hijo de la portera de la finca, y 
' censo Sl«ctora3 de lal3S?tó con lesiones de alguna importanc 
orovincia e impresión, publicación y ad-
ministración del "Boletín Oficial" de la 
misma. 
F ) Dotación de los nervlcios de j- . i r -
sonaJ y material que establece la real 
orden de 16 de enero de 1928, con rela-
ción al Tribunal provincial de lo Con-
'oa servicios tod»-' de carácter interio5^ 
lar, cualquiera nue 'ta. el motivo 1 
determine tal cualidad. 
Constituyen la hacienda de la 
munHad torlas las rentas, recar-roa, 
bitrios. oercepcioups, derechos, valores/ Club de Mar de Barcelona la inacripcióni a cuerdo del pleno de la perm-mente o !de un equipo para participar en los pró- simplemente por decreto del P « S i a M t e r W l ü s o ^ » t a ^ ü ^ 
ximos campeonatos de España , que w f e c ^ ¿ d y ^ C M ¿ X : ¿ » Man-; .on.-ran a la Mancomunidad ?cr virtud ganismo, por razón de lo que se estaje-
d ispu ta rán el d ía 8 del próximo mes < l » l « ^ * * a n t e ° d e resolver lo -ue esti- de leyes, reglamentos y demás sobera- ce en estcTreglamento, y con cuyo ren 
septiembre. me proceciente, deberá oír al menciona-: ñas disposicic^es de los Poderes legisla- dimiento se satisfagan sus obligac.oP ^ 
* « » l^o Cabildo y podrá solicitar los informes! tivo y ejecutivo. jasí como los donativos y mandas que 
V A L E N C I A . 15.—Se ha celebrado una l de las Corporaciones y los dictámenes H ) Atender, dotándolos debidamente.'le hagan. 
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La fiesta de la Virgen de Atocha 
Ayer se celebró solemnemente la fes-
tividad de la Virgen de Atocha, Pa-
trona de Madrid, que se venera en la 
' eva bas í l ca de Atocha, levantada 
oor los Dominicos. A las once hubo 
misa mayor y por la tarde terminó la 
novena. Predicó el P. Secund.no Mar-
tín O P. Después salió en procesión 
la imagen por las calles princpales de 
la barriada. 
. La imagen llevaba el manto de isa-
bel I I , el mismo que t raspasó el puñal 
del tristemente célebre cura Merino 
cuando a tentó contra la vida de la So-
berana. La carroza lucía esplénd da i lu -
minación y era arrastrada por palafre-
neros de la real casa. Formaban esr 
colta ocho alabarderos. 
En los festejos populares del barrio 
intervino el miércoles la banda del re-
g imen tó del Rey, que dió un concier-
to en la escalinata de la basílica. Se 
quemaron también una colección de 
fuegos artificiales. 
L a procesión de la Paloma 
Como todos los años, y si cabe, con 
más animación, se celebró ayer la fies-
ta de la Virgen de la Paloma en el 
distrito de su nombre. A las cinco de 
la mañana fué abierta la iglesia parro-
quial y desde aquella hora desfilaron 
gran número de devotos. A las once 
se dijo una misa solemne con sermón, 
que predicó el doctor don Pascual Gon-
zález Rodrigo, profesor del Seminrio 
conciliar. La función fué presenciada 
por muchísimos fieles, hasta el punto 
de que por no caber m á s en el templo 
hubieron de quedarse bastantes en la 
calle. Después de la misa se can ió una 
gran salve a seis voces y orquesta. Por 
la tarde se organizó la procesión, que 
recorrió las calles de Paloma, Calatra-
va, Humilladero, Puerta de Moros, ca-
rrera de San Francisco, plaza de San 
Francisco, Santos, Calatrava, Agui la y 
Solana. 
La imagen de la Virgen fué conduci-
da en una carroza del Ayuntamiento, 
que había sido adornada con flores por 
el jardinero mayor, don Cecilio Rodrí-
guez. En la presidencia marchaban las 
autoridades del distrito. 
Comida a cien niños pobres 
vacuno, lanar, cabrío, de cerda, avicul-
tura, industrias lácteas, industrias de-
rivadas, maquinaria agrícola en gene-
ral, acción social, raid nacional, etc. 
'También se convoca un concurso de 
Memorias sobre importantes temas re-
lacionados con el fomento y explotación 
de la ganader ía . 
Además de los premios en metálico, 
cuya cuant ía se ha elevado considera-
blemente.se o torgarán campeonatos, me-
dallas, grandes premios, diplomas de 
honor, etc. 
El programa y reglamento, del cual 
nos ocuparemos ampliamente, se faci-
l i t a rá en las oficinas de la Asociación 
General de Ganaderos, en Madrid, y en 
los de las Juntas provinciales de gana-
deros en provincias. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Entre Mandia e I n -
glaterra existe una zona de mal tiempo 
de poca importancia. E n España el tiem-
po es de cielo claro con algunas nubes 
en el Norte. 
Para hoy 
Facultad de Filosofía y Letras.—A las 
9,30 de la mañana, señor Soria, "Propo-
siciones subordinadas adverviales"; 10,30, 
señor Sosa. "La cultura en el siglo X I X " ; 
12, señor Ovejero, " E l Renacimiento en 
España : Arquitectura y escultura"; 6 tar-
de, señor Ovejero, "Los sueños o visio-
nes de Quevedo", y señor Benedito, " E l 
Folklore musical hispano". 
Otras notas 
Verbena del Aero Popular.—El próxi-
mo sábado 17 se celebrará en los Jar-
dines del Retiro una verbena popular 
de carác ter benéfico para la Sección 
Cultural del Aero Popular de Madrid, 
dond' reciben enseñanza en cursos de 
iniciación científica, mult i tud de obre-
ros. La fiesta empezará a las < nce de 
la noche y el programa es muy va-
riado. Con motivo de la fiesta se sus-
penden los vuelos del día is, corriéndo-
se la fecha sucesivamente. 
Desengaño, 10. Funeraria " L a Soledad". 
No pertenece al Trust. 
Riñon, impurezas de la 
sangre, diabetes 
I N A U G U R A D O E L 1." D E J U L I O 
La Agrupación de Comisionistas de 
frutas y hortalizas obsequió ayer,, a la 
una, con una comida en el café de San 
Isidro, a 50 niños y 50 niñas pobres 
del distrito de la Latina, con motivo 
de la festividad de la Virgen de la 
Paloma. 
Expuesta la idea entre los vecinos de 
la barriada, en tres días se han hecho 
todas las incripciones, y se ha compro-
bado la pobreza de los aspirantes. To-
dos son huérfanos y casi la mitad lo 
son de padre y madre. Hay otros que 
sin tener madre fueron abandonados un 
día por el padre y es tán ahora reco-
gidos en las casas de vecinos compa-
sivos. 
Ojeamos las instancias, y en las no-
tas de comprobación leemos un sin f in 
de desgracias. Durante la comida acom-
pañaron a los pequeños los comisionis-
tas de frutas, señores Núñez, Barrios, 
López (don Gregorio y don Diego), 
Ruiz, Navarro, Ruiz (Leonardo), Arias 
y don Emilio Rodríguez, jefe interven-
tor del Mercado de la Cebada. Estu-
vieron también el marqués de Vi l l a A n -
tonia y miembros de la Comisión de 
festejos de la verbena de la Paloma. 
Un incidente pintoresco vino a tur-
bar el tranquilo y animado comer de 
los niños. Los inquilinos del piso su-
perior inmediato al salón donde se ce-
lebraba la comida, tienen un mono, y 
al animalito se le ocurrió hacer f i l i -
granas acrobáticas por los balcones. E l 
simio se descolgaba asomando la cabe-
za por el balcón del café, y al ser ad-
vertida su presencia por los pequeños 
comensales, se " a rmó" el inevitable ba-
rullo, que acabó en medio de risas y 
de comentarlos infantiles. Bien pronto 
volvieron al flan los que lo habían aban-
donado por el susto, y el mono se re-
tiró, a requerimiento de sus dueños. 
Concurso de ganados 
en la Casa de Campo 
La Asociación General de Ganaderos 
ha convocado el V I Concurso Nacional 
de Ganados, que t end rá lugar en Ma-
drid, en el parque de exposiciones de la 
Real Casa de Campo, durante los días 
14 al 23 de mayo de 1930, y ha publi-
cado ya el programa y reglamento del 
nrsmo. Dicho programa, de gran am-
plitud, comprende todas las razas y cru-
zas de ganado caballar de silla y de 
"ro; ganado asnal y mular; razas y 
subrazas españolas y extranjeras de 
1S F U E 
L L E V A VEINTIOCHO AÑOS E J E R -
CIENDO LA MEDICINA LEGAL 
El nuevo Código y las consultas 
psicológicas de los delincuentes 
Los forenses dictaminan sobre 
"carteristas" y "timadores" 
Un "randa" que se lamenta de 
no saber alemán 
Desaparecen con ei hlaienlc» 
aquete qrsooe. ".66 Sobre, o.JÓ 
ba «cota eo FARMACIAS. CRflGUERXAS y PERPUM^JUAQ 
r t Ü u i 
e s su patria 
Concesionarios exclusivos: 
PRODUCTOS NACIONALES. S. Á 
Conde Xiqucna. 15 y 17.-Madrid. 
H a sido nombrado decano de los mé-
dicos forenses de Madrid el doctor don 
Jecús Canseco, que desempeña la pla-
za de forense del distrito del Hospital. 
Breve es la biografía de este médico, 
que lleva vemtiocbo años dedicado a 
la Medicina legal al servicio de los 
Juzgados de la Corte. Obtuvo premio 
extraordinario en el doctorado y ganó 
por oposición la plaza de jefe clínico 
del Hospital general. Más tarde fué de-
signado para igual cargo en la Casa 
de Socorro del distrito de Buenavista. 
Es profesor de la Escuela de Medicina 
Lega7, que dirige el doctor Maestre. 
E l nuevo decano tiene en su profe-
sión un anecdotario tan extenso como 
sugestivo. Una de sus primeras inter-
venciones como médico forense, fué d i -
fícil y la resolvió con éxito, por el es-
clarecimiento de un suceso raro. E l due-
ño de una taberna había aparecido 
muerto en su casa y presentaba hasta 
47 heridas producidas por hacha unas, 
y por navaja otras. En principio se 
consideró el hecho como un crimen, y 
fué acusada del mismo una mujer al-
cohólica. 
E l doctor Canseco fué requerido por 
el juez para que determinara acerca del 
caso, y emitió un informe, por el cual 
demostraba que se trataba de un sui-
cidio. Los golpes de hacha que habían 
sido descargados sobre la cabeza de la 
víc t ima produjeron en el cráneo* lesio-
nes tan simétricas, que evidenciaban la 
auto-agresión. E l juez aceptó el infor-
me y la acusada fué puesta en liber-
tad. 
Los forenses y el 
y 
Llegada de artistas 
CADIZ, 15. — E n el t r ansa t lán t ico 
"Conté Rosso" llegaron de América 
Lola Membrives con su esposo y con el 
bar í tono Reforzó. Seguirán m a ñ a n a el 
viaje a Madrid y Bilbao, donde debu-
t a r á n . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Terraza del Callao 
Tarde (salón), noche (terraza), "La 
odisea de una duquesa", por Billie 
Dove, y " E l viento", por Li l l ian Gish. 
¡Gran éxito! 
nuevo Código 
Las disposiciones del nuevo Código 
penal, han venido a aumentar conside-
rablemente la labor de los médicos fo-
renses. Son innumerables los casos en 
que es requerida su intervención para 
determinar el temperamento y las con-
diciones psicológicas de los delincuen-
tes, en los cuales se aprecian ahora d i -
versas circunstancias, a f i n de clasifi-
car m á s justamente los delitos. Tene-
mos que examinar, nos dice el doctor 
Canseco, a todos los picaros que se de-
dican a l robo de carteras, a la espe-
cialidad del timo, etc. 
Me correspondió a m i el primer l la-
mamiento del juez para este género de 
consultas. Se trataba de u n hábil t i -
mador que explotaba el vulgar proce-
dinrento de las limosnas. Procuré en 
seguida captarme su voluntad, y pater-
nalmente le dije: 
— ¿ P o r qué no rehaees tu vida y aban-
donas esa porfeslón que te trae a la 
cárcel con tanta frecuencia? 
E l muy pillo, ajeno sin duda a mis 
razonamientos, exclamó: 
—¡Ah, doctor! ¡Si yo supiera ale-
mán!.. . 
Me sorprendió tan intempestiva de-
claración y p regun té : 
— ¿ P o r qué? 
—Porque en España ya no "pican" 
más que los analfabetos o los despre-
ocupados que no leen periódicos. En Es-
paña se van acabando los incautos y... 
es necesario v iv i r al día. Fracasan mu-
chos negocios. Si yo supiera alemán, 
me har ía rico en poco tiempo. .Los ale-
manes son m á s Cándidos y fácilmente 
se les engaña. 
Me contó su vida azarosa a contar 
de los diez y siete años en que había 
comenzado a ser delincuente y hube de 
emitir el siguiente informe: 
"Si el individuo se hubiera educado 
en otro ambiente, con seguridad hubie-
ra llegado a ser un gran hombre de 
negocios. Tiene talento. Su delincuen-
cia es producto de una educación ma-
la. Convendría que hubiera en España 
colonias penitenciales agrícolas o indus-
triales en las que pudieran los delin-
cuentes regenerarse." 
Nos dice el señor Canseco que han 
sido dirigidas a l ministro de Justicia 
y Culto diversas peticiones relaciona-
das con los médicos forenses. En p r i -
mer lugar se ha solicitado la creación 
del Cuerpo Oficial de Forenses en Es-
paña, y para el ingreso en el mismo 
que se exija un tí tulo de aptitud otor-
gado por la Escuela de Medicina legal. 
LOS DE HOY 
ESLAVA 
Compañía negra de revistas.-
na.—11, Louisiana (éxito formidable). 
CENTRO (Atocha, 12).—10,45, inaugu-
ración. Debut de la agrupación de los 
más eminentes artistas líricos. Doña 
Francisquita, por Felisa Herrero, María 
Badía, Delfín Pulido, Valentín González 
y Galleg-uito. Cuatro pesetas butaca. 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
lírica de Luis Casaseoa).—7,15, E l sobre 
verde, por su creadora, Blanquita Suá-
rez.—11, éxito bomba: ¡Viva la cotorra! 
y Los faroles, por Blanquita Suárez. Lu-
josa presentación. 
F Ü E N C A R R A L (Fuencarral, 143). — 
7, Calixta la prestamista. Custodia Ro-
mero (la Venus de bronce) y Alady (éxi-
to rotundo).—11, Las cariñosas y fin de 
fiesta por Custodia Romero y Alady (éxi-
to formidable). 
CHUECA (Paseo del Cisne, 4).—Com-
pañía Harito-Barreto-Ballester. — 7 tar-
de, 11 noche (gran acontecimiento), Cá-
diz (grandiosa zarzuela en dos actos, de 
los maestros Chueca y Valverde. Gran 
presentación; butaca, dos pesetas). 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar-
gan, 13; teléfono 16209).—A las 6,45 y 
10,45, Charlot, presidiario, Charlot, seño-
r i ta bien. Se necesita un ladrón, por 
Nicolás Rimsky. Max, domador, por 
Max Linder. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30 (terraza). Diario Me-
tro. Odisea de una duquesa, por Billie 
Dove. Una visita al gran mundo. E l vien-
to, por Li l l ian Gish y Lars Hanson. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Aprendiz de chofer. Exposición 
de Barcelona. E l huracán de Texas (Tom 
Tyler). L a vida de las fiestas (Patsy Ruth 
Miller) , 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6,30 y 
10,45, Por coger una mora. Demasiado 
frivola. La fiera del mal. 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
NOTAS P 0 L I T 1 C A S D E S O C I E D A D 
Los próximos Consejos de ministros 
Entre los asuntos que el Gobierno de-
l iberará en sus p róximas reuniones figu-
ra uno de Trabajo sobre el Insti tuto de 
Seguros. 
E l ministro de Economía Nacional lle-
v a r á el Reglamento de organización 
agro-pecuaria. 
El conde de Guadalhorce somete rá a 
la aprobación de sus compañeros, entre 
otras cosas, la electrificación ferroviaria, 
las comunicaciones mar í t imas y el segu-
ro de incendios de montes. 
L a guerra, fuera de la ley 
En la Secre ta r ía de Asuntos Exterio-
res se ha recibido la noticia de que Gre-
cia y Honduras se han adherido al Pacto 
de renuncia a la guerra, firmado en Pa-
rís el 27 de agosto del año pasado. 
E l señor Calvo Sotelo en Galicia 
CORUÑA, 15.—A las ocho de la tarde 
llegó a Puebla de Ceramiña el ministro 
(Pasadizo de San ^ s ) ; - de Hacienda. E l Ayuntamiento le obse-
quió con un vino de honor. Seguidamen-
te el ministro regresó a La Toja. 
Declaraciones desmentidas 
S A N SEBASTIAN, 15.—El presiden-
te de la Unión Pat r ió t ica , señor Gabi-
lán, que estuvo hoy en el Gobierno civil, 
ha desmentido las declaraciones que se 
le atribuyen en Oviedo. 
para las playas del Norte, adquieran ana 
trinchera pluma de 35 pesetas o gabar-
dina impermeabilizada de 65 a 200 de ia 
Casa Sesefia. Cruz, 30, y Espoz y Mina, 
11. Unica sucursal, Cruz, 27. Tel. 11987. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
Otra petición se refiere a la remune-
ración. Ahora perciben sueldos de 4.000 
pesetas anuales. Existen en Madrid diez 
médicos forenses que forman la llamada 
Junta consultiva para toda clase de 
asuntos de Medicina legal. Se reúnen 
en un local del Palacio de Juzgados, 
local que mantienen de su peculio, in-
cluso el personal subalterno. E n las re-
uniones, que tienen carác ter científico, 
se dan a conocer mutuamente casos pro-
fesionales que puedan servir de ense-
ñanza o de discusión. 
Autopsias por electricidad 
He tenido ocasión—continúa el doctor 
Canseco—de visitar el Depósito judicial 
de Par ís , y mi Impresión es que vale 
más el de Madrid. Claro es tá que aquél 
dispone de elementos modernos para 
practicar autopsias, y es és ta la única 
ventaja sobre el nuestro. Pienso que 
muy en breve se rán adquiridos para 
nuestro Depósito unos mecanismos eléc-
tricos que sierran cráneos y levantan 
las cúpulas craneanas sin tener que re-
currir a los actuales procedimientos..., 
un poco repulsivos. 
En Par í s ha introducido estas noveda-
des prác t icas el famoso doctor Baltazar, 
uno de los médicos más eminentes de 
Europa que se dedican a la profesión 
forense. En fin; de todo esto se ha ha-
blado al ministro, y ahora estamos como 
los pacientes que aguardan las interven-
ciones de Asnero: en una expectativa 
llena de interés . 
Y... a propósito de Asnero—termina 
nuestro interlocutor—; el médico forense 
doctor Piga va a Pa r í s con el objeto de 
estudiar un procedimiento novísimo de 
aplicaciones de "electro-coagulación" en 
sus relaciones con la reflexoterapia. Se 
trata de unos ensayos que se e s t án efec-
tuando con determinadas enfermedades, 
entre ellas el cáncer, y que, a l parecer, 
tienen positivo éxito. 
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Hacienda.—R. O. concediendo un mes 
de licencia por enfermo a don Mariano 
Torres Fontela, oficial de segunda clase 
del Cuerpo pericial de Aduanas; un mes 
de prórroga en la licencia que por en-
fermo disfruta don Bienvenido Mateo 
Antúnez, oficial tercero del Cuerpo admi-
nistrativo de Aduanas; disponiendo que 
el plazo para posesionarse de su destino 
don Emilio Diaz-Valdés e Inurria, nom-
brado 
Petición de mano 
Los señores de Castro Bonel, don Ju-
ño y doña Victorina, han pedido para 
su hermano, el joven y distinguido ar-
quitecto de esta Corte don Emiliano 
Castro Bonel, a la señora viuda de Lo-
mas la mano de su bellísima hija, seño-
r i t a Pilar de Lomas y García. 
Con tan fausto motivo se cruzaron 
entre los prometidos valiosos regalos. 
La boda quedó fijada para mediados de 
otoño. 
Boda 
En el próximo otoño se uni rán en eter-
nos lazos la preciosa señori ta Milagros 
Lópea Peiegrín, hija del senador v i ta -
licio don Santos, con el distinguido jo -
ven don José de Zuluoga y Rodríguez-
Avia!, hijo de nuestro querido amigo 
don Luis. 
Bodas de oro 
Ayer hizo cincuenta años que celebró 
su primera misa el reverendo padre Aiz-
purua, S. J., quien ingresó a los diez 
y seis años en la Compañía de Jesús . 
El archiduque Othon 
En el próximo otoño cumplirá diez y 
siete años, y empezará sus estudios en 
la Universidad de Lovaina. 
Senadurías vitalicias vacantes 
^ Con motivo de la muerte de don Mar-
tín Zavala son cincuenta y nueve las 
que existen en la actualidad. 
Real carta de sucesión 
Se ha expedido en el condado de No-
reño a favor de don Antonio Lamo de 
Espinosa y de la Cárcel. 
Viajeros 
Han salido: para Fuentecaliente (Bur-
gos) y San Sebastián, don Agustín Re-
tortillo y Macpherson y su distinguida 
familia; para Urdiain, don Julián Feli-
pe; para San Sebastián, don Gerardo 
López Quesada, los marqueses de Herre-
ra, condes de Paredes de Navas, los con-
des de Ruiseñada y la marquesa viuda 
de Villamediana; para Cernobbio, doña 
María Antonia Trujillo, viuda de don En-
rique Núñez de Prado; para E l Escorial, 
don Fernando Herqueta; para Guitiriz, 
don Rafael Marín Lázaro; para San Se-
bastián, doña Sagrario Pérez Caballero y 
la señorita Elnea de Angulo; para Aran-
cés, doña Laura González del Valle; para 
el Sanatorio de la Fuenfría, la señorita 
de Anseldo; para El Escorial, doña Ma-
ría Rubio; para Madridejos, don Jesús 
Requejo; para San Fernando, la señori-
ta Victoria Ortega; para Avila, don Ger-auxiliar-vista de la Aduana de 
Santander, empiece a contarse a partir Imán Marina; p^ra Murciá7don Tuan de 
del día 27 del pasado julio. | ia Cierva; para La Losa, doña Joaquina 
R. O. concediendo l i - López de Ayala; para Guitiriz, don Ra-
fael Heras; para Laredo, don Manuel 
Gobernación. 
cencia por enfermos y prórroga en la 
misma a funcionarios de Telégrafos; 
ídem licencia por el tiempo que tarde 
en dar a luz y cuarenta días después 
a doña Araceli González y Fernández, 
auxiliar femenino del Cuerpo- de Telé-
grafos. 
Trabajo. — R. O. designando para el 
cargo de presidente del Consejo de Di-
rección y Administración de la Comisa-
r ía del Seguro obligatorio a don César 
de Madariaga y Rojo; nombrando voca-
les del Tribunal Ai'bitral de la Comisa-
ría del Seguro obligatorio a don Pedro 
Muñoz Seca y a don Rafael G. Ormae-
chea. 
ANULACION D E INSCRIPCIONES 
Por real orden del ministerio de la Go-
bernación se ha dispuesto que, a par-
t i r de esta fecha, quede anulada la ins-
cripción en los Registros de las Comisa-
rías sanitarias, de todas- aquellas Socie-
dades e Igualatorios que lleven más de 
tres meses sin cumplir lo preceptuado 
en la base 10 del real decreto de 12 de 
enero de 1926 y reglamento de 10 de 
febrero del mismo año. 
Han pasado a la Prisión Celular, a 
disposición del director de Seguridad, 
por molestar a las señoras, José Rodrí-
guez Ruiz, de veintiún años, y José Ote-
ro de Francisco, de diez y nueve, depen-
dientes de comercio. 
Gota — Ciática — Artritis 
Baños termales 
Arnedillo (Logroño) 
Sáiz de los Terreros; para Lastras del 
Pozo, don Florentino de Frutos; para 
Torrelodones, doña Felisa Sánchez Mar-
tín; para Valencia, don Rafael Mollá; pa-
ra Irún, doña María Canosa; para Na-
valperal, doña Pilar del Valle; para Res-
paidiza, doña Concepción Beruete y Udae-
ta viuda de Cerragería; para Cauterets, 
la condesa de Lizárraga; para Gijón, don 
Simón Ibáñez; para Biañez, doña Toma-
sa López; para E l Escorial, don Fran-
cisco Pellicer y don Nazario Calonge; 
para Quintanamaniel, don Julián Queve-
do Fernández; para Las Arenas-Bilbao, 
don Enrique Uzquiano; para Mendeja, 
don José de Miguel; para E l Escorial, 
don Valentín Roca; para Argamasilla de 
Alba, el marqués de Casa-Pacheco; para 
Las Arenas-Bilbao, don José Luis de 
Oriol; para Los Castros, don Cándido 
Rolando; para Zumaya, doña Francisca 
de Estrada; para San Sebastián, los con-
des de Gavia; para E l Escorial, don Fe-
derico Aznar, y para Burguete, don Rai-
mundo Ruiz. 
Demostracionees de sentimiento 
Con motivo de cumplirse tres años de 
la muerte de la duquesa de Pinohermo-
so, las "han recibido sus hijos, el posee-
dor del tátulo y los condes de Ruidoms 
y de Villaleal. 
Aniversario 
Mañana se cumple el cuarto aniver-
sario del fallecimiento de don Antonio 
de la Morena Lozano de grata memo-
ria. 
A su viuda, doña Mar ía de i.a Paz 
Salinas; hermanos y demás distinguida 
familia renovamos la expresión de nues-
tra condolencia. 
El Abate F A M A 
m m 
: E L ; H E J O R R £ n E DIÚ- ':y ^ 
No perjudica a la salud, sin yodo ni derivados de 
yodo n i thyroidina. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8,50 pts. 
frasco y en el Laboratorio "PESQUI". Por co-
rreo, 8,50. Alameda, 17. SAN SEBASTIAN (Gui-
púzcoa, España ) . 
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MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para EL DfctJATE por Emilio Carrascosa) 
sencia del niño determine en la enferma una fuerte 
* «acción? 
~~Tal vez. pero no debemos perder de vista que aca-
o una reacción demasiado fuerte, resultase perjudicial 
P^a la salud de la pobre mujer. 
^ -¿Y si el niño la reconocía? • 
'~~Está' dentro de lo posible, pero todo esto hay tiem-
P ae pensarlo serenamente, con toda tranquilidad. Las 
^nociones intensas suelen ser decisivas en los enfermos 
rebrales, y Si eil ocasiones pueden llegar a curarlos, 
darn^^ l0S Inata^- •De la necesidad de que proce-
ainos con exquisita prudencia, para no tener después 
^mordimientos. 
e B^Uno de Lestrel encontró muy juiciosas las razones 
cia 65133 0̂r Ia dania- Pero P000 d spuesto a renun-
to r a la esperanza, que acariciaba desde hacía unos 
SW611108' de ,:laber encontrado a la madre de Lulú, 
ttet-^ i l l c ^ r €ndo datos y detalles y pormenores en un 
^iculoso interrogatorio, del que, inconscientemente, 
Cla. víctima a la hija del general. 
^""""¿k6 d'jeron a usted el día que ingresó la enferma 
fiéfi ^iosP'tal y Ias circunstancias de su llegada al be-
el 1^0.estableciniiento? —preguntó con ansia de saber 
j , ° ci^1"—. ¿cómo se llama? ¿quiénes la condujeron 
> a allí? ¿dónde la habían encontrado? 
_ —De todos esos extremos y de otros muchos que ha 
pasado usted por aUo, procuré enterarme,—respondió 
con una bondadosa sonrisa Ana María—, pero las noti-
cias que me dieron no pueden ser m á s vagas, m á s i m - j 
precisas. Las enfermeras la designan no por su nom-
bre, que ignoran cuál sea, sino por el número con que 
fué inscrita en el libro-registro del establecimiento: 
el "29". Llegó al Hospital de dementes desde el de 
Beaujon, donde estuvo muchos días entre la vida y la 
muerte, atacada de una fiebre cerebral, que la ha p r i -
vado de la memoria. Cuando ingresó no le fué encon-
trado papel n i documento alguno que permitiera iden-
tificarla, solo llevaba un bolso de mano de piel nuevo, 
recién comprado, que contenía en su interior una cor-
ta cantidad de dinero en billetes del Banco de Francia. 
—Por imprecisas y vagas que sean las noticias que 
acaba usted de facilitarme,— la interrumpió el temente 
de Lestrel muy satisfecho del resultado de su interro-
gatorio—, para m í tiene un inapreciable valor, porque 
concuerdan perfectamente con las circunstancias en 
que encontré a Lulú y hasta las explican. ¿Quién me 
dice que la madre del niño no se sintió acometida de 
un repentino síncope durante e l desfile de las tropas? 
Las personas que se hallaban p róx imas pudieron acu-
dir en su auxilio y conducirla al Hospital sin que yo me 
apercibiera, no sólo porque la aglomeración era grande, 
sino porque yo no tenía en aquellos momentos ojos, co-
mo no fuera para el grandioso espectáculo de la revista 
mili tar. ¿No es todo esto perfectamente lógico y admi-
sible? 
—Tanto lo es, que estas mismas reflexiones que us-
ted acaba de hacerse nos las hemos hecho m a m á y yo 
más de una vez. 
—Pues entonces no hay tiempo que perder. Mañana 
por la tarde iré al Hospital de dementes y solicitaré 
del Director autorización para recorrer las salas. 
—Creo que es lo más acertado y desde luego lo m á s 
eficaz,— convino Aua María . 
—¿Lleva r l a usted su bondad, señora, a l extremo de 
acompañarme en m i visita? —pregun tó Bruno de Les-
trel, dirigiéndose a la generala, que se había levantado 
de su asiento para atizar la lumbre. 
—Siento que no puedan coincidir nuestras visitas,, 
aunque tal vez sea mejor—se excusó con sincero pe-
sar la señora de Kemoel—; yo iré por la m a ñ a n a tem-
prano, como le he prometido, porque, por la, tarde, ten-
dré necesidad de bajar a la estación para recibir a m i 
suegra, que llega de Bre taña . 
—-¿Viene a pasar una temporada con ustedes? 
—No es ese el motivo de su viaje. Es que nos tiene 
muy intranquilos la carencia de noticias de mi cuñada, 
que debía haber llegado a Par í s hace ya días. Después 
de la carta que nos escribió anunciándonos su salida 
no hemos recibido ninguna otra en la que nos advir-
tiese el aplazamiento de su viaje, y esta circunstancia 
viene a aumentar nuestra inquietud y a fomentar nues-
tra ansiedad, aunque no dejamos de reconocer que, 
t ra tándose de largas t ravesías , es muy difícil llegar al 
punto de destino con exactitud, en l a fecha previa-
mente fijada. 
— ¿ D e dónde son las ú l t imas noticias que tienen uste-
des de la viajera? 
—De Beyrouth. La víspera de embarcar nos envió un 
despacho anunciándonos que salía a l d ía siguiente. E l 
retraso resulta m á s ex t raño todavía, puesto que en la 
ruta Beyrouth-Marsella no se ha registrado ningún nau-
fragio... M i suegra se empeña en i r a Marsella en pre-
visión de que su hija haya podido sentirse enferma al 
desembarcar, lo que explicaría que no hubiese conti-
nuado su viaje a Par í s . Aunque mi marido y yo hemos 
procurado que deseche esta idea para que no se ator-
mente, en realidad, es la suposición m á s admisible. 
—No soy de su opinión. Por repentina y grave que 
fuera la enfermedad, habr ía encontrado manera de pre-
venirlos a ustedes; cualquiera se hubiese prestado gus-
toso a escribirles una carta en su nombre, a enviarles 
un cablegrama, s i el caso era urgente... Me inclino a 
creer otra cosa. 
— ¿ C u á l ? — p r e g u n t ó con impaciencia la generala. 
:—Que el buque se haya visto obligado, aún a costa 
de un gran rodeo, a hacer el viaje por la ruta de 
Egipto. De ser así, no podrá fondear en Marsella en 
l a fecha señalada, sino con muchos días de retraso. 
Eíl supuesto es bastante verosímil, y no me sorprende-
r ía nada haber acertado. 
— ¿ U s t e d cree? 
—Le repito que es una cosa que ha podido ocurrir 
muy bien. 
—Nosotros hemos hecho toda clase de hipótesis, des-
de las m á s razonables, hasta las m á s descabelladas; 
desde las inspiradas en u n gran optimismo, hasta las 
m á s pesimistas. M i cuñada viaja con un niño de poco 
m á s de dos años de edad, y, en ocasiones, llegamos a 
preguntarnos si le h a b r á ocurrido al chiquillo a lgún 
accidente desgraciado... ¿Comprende usted ahora, ami-
go mío, la incertidumbre cruel, l a mortal angustia en 
que nos hallamos en estos momentos? 
— T que, a pesar de todo—respondió el teniente de 
Lestrel con emocionado acento de gratitud—, no le ha 
impedido a usted preocuparse de los demás. A mí, se-
ñora , acaba usted de marcarme una norma de con-
ducta que me propongo seguir a l pie de la letra, sin 
apartarme un ápice, porque estoy plenamente conven-
cido de que es la m á s prudente y l a única que puede 
conducirme al logro de mis deseos. Adiós, señora, y 
gracias otra vez muy rendidas por sus favores. 
Bruno se despidió de la generala y de su hija, y re-
gresó apresuradamente a su pasito de soltero de la ca-
lle de Tourville. Dando por cierto que la pobre loca 
recogida en el Hospital de dementes fuera l a madre de 
Lulú, el joven jficial recoust t u í a en su mente la es-
cena que, sin duda alguna, se desarrol ló en la Aveni-
da del Ejérci to el d í a de la Fiesta de l a Victoria. 
¡Oh, cuantas gracias tenía que darle a Dios, que tan 
bendadosamente acudía en B«: auxil 'o para sacarlo de 
la embarazosa y difícil situación en que s challaba! Le 
parec ía mentira que el huérfano hubiera encontrado 
a su madre. 
E l teniente de Lestrel se sen t ía fel^í y contento co-
mo nunca cuando entró en tu casa. El niño lo recibió 
con la afectuosa ternura con que solía, abrazándose a 
sus piernas, sin dejarle anaar, pero el joven oficial, 
prudente en extremo, no osó interrogar al niño, que 
a la sazón hablaba correctamente el francés, por te-
mor a evocar en su mente recuerdos dolorosos. Las 
reflexiones a las que se ent regó aquella noche en la 
intimidad de su cuarto, no hicieron sino afirmarle en 
los propósitos que había concebido y que estaba re-
suelto a poner en práct ica . 
A l día siguiente excusó su asistencia a la Escuela 
Mil i tar , pretextando urgentes quehaceres, y, a media 
mañana , apenas salió del cuartel, dirigióse al Hospital 
de dementes, donde entregó su tarjeta al portero de 
guardia con el ruego de que la hiciera llegar, sin pér-
dida de tiempo, a manos del director del establecimien-
to, que le hizo pasar a su despacho inmediatamente. 
E l médico, llevando al límite su amabilidad, le mos t ró 
a Bruno la inscripción hecha en el libro-registro del 
Hospital a raíz del ingreso de la enferma. Decía as í : 
"Entró , procedente del Hospital Beaujón, el 14 de j u -
lio, a las once de la mañana , una mujer perteneciente 
a la clase media acomodada. Llevaba consigo un bolso 
de mano, que contenía quinientos francos en billetes 
del Banco de Francia. Llegó a l hospital conducida por 
dos "boy-scoutts", que declararon haberla encontrado 
privada de sentido en uno de los bancos de la Avenida 
del Ejérc i to . En el momento de ingresar en el hospital 
se hallaba bajo los efectos de una alta fiebre, con pér-
dida absoluta de la memoria. Fué trasladada al Hos-
pital de dementes el día 29 de julio." 
—He aquí, m i teniente, el resumen de l a hoja ad-
ministrativa referente a la enferma por quien se inte-
resa usted. Como h a b r á podido advertir concuerda en 
un todo con el relato que acaba usted de hacerme. 
—Por lo menos, en cuanto a la hora y demás cir-
cunstancias de lugar y de t iempo—corroboró Bruno de 
Lestrel—. Como le he dicho, hal lándome cerca del 
Arco del Triunfo para presenciar el desfile de las t ro-
(Continuará.) . 
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COTIZACIOXES D E L ALGODON 
BARCELONA, 15.—Algodones: Nueva 
York, octubre, 18,02; diciembre, 18,33; 
enero, 18,39; marzo, 18,56; mayo, 19,78. 
n}fveI.P?oh^ SeP^111^6- 9'78; ^tubre.¡pourrrd"e aires andahicel". Lucerna; "Aria, 9,66; diciembre, 9,66; enero, 9,67; marzo, de ia suite en ^ Bach. Boietín meteoro-1 
lógico. Información teatral. Bolsa de tra-
bajo. Crítica de nuevos discos. "La re-
Programa para el día 16: 
MADRID. Unión Kadio (E. A. J. 7. 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. 
Bolsa de trabajo. Progamas del día.—12,15. 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. 'La cara", J. Francés; "Pot-
9,75; mayo, 9,80; julio, 9,80. 
BOLSA DE LONDRES 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 33,06; francos, 123,955; dólares, 
4,84 13/16; belgas, 34,87; francos suizos, 
25,21; florines, 12,1025; liras, 92,745; mar-
cos, 20,36; coronas suecas, 18,10; dane-
sas,'18,21; noruegas, 18,20; chelines aus-
tríacos, 34,425; coronas checas, 163,75; 
marcos finlandeses, 192 7/8; pesos argen-
tinos, 47,25; Bombay, 1 chelín, 5 25/32 
peniques; Shanghai, 2 chelines, 4,25 pe-
niques; Hongkong, 1 chelín, 11 1/8 peni-
ques; Yokohama, 1 chelín, 11 1/8 pe-
niques. 
Un cartel de tuberías de hierro 
voltosa", Chapí. Revista cinematográfica. 
"El baile de Luis Alonso", Giménez.—15,26, 
Noticias de Prensa. Indice de conferencias. 
19, Campanadas. Bolsa. Música de baile.— 
20,25, Noticias de Prensa.—22, Campana-
das. Señales horarias. Bolsa. "Buryanthe". 
Wéber; "La Gioconda", Ponchielli; "An-
dalucía", Escobar. Recital de canto por 
Alice Grisy: "Noche de mayo". Brahms; 
"Otoño", Messager; "En el baile", Tschai-
kowsky; "Berceuse", Gretchaninof f; "Un 
SERVICIO EXPRESS 
LUJO 
España - Nueva York 
Travesfa: seis días y 
medio 
v Vía Algeciras-Gibraltar) 
Freg sigue grave. Una oreja al Niño de la Palma en Almendralejo. 
La vuelta del torero yanqui y el de-El "Diario Oficial del Ejérci to" de ayer 
publica una circular "en que se dispone but de un mejicano de tronío, enciende 
la ampliación hasta el 30 de septiembre i ia afición en esta corrida, mucho más 
próximo el período legal para ingresar j q ^ g ] O S escogidos toreros de Es-
l i í i r a l r h R A n j l i r len las Delegaciones de Hacienda el im-;paña. Esto es innegable. Ello da carác-
U O U I L u u n n u L ip0rte del primer plazo de la cuota mi l i - t e r a la fiesta. 
9 septiembre itar, para todos los mozos del reemplazo Frente al americanismo 
"PnilTC DlfllinfliUmiin";actual y agregados al mismo, como pro-
ÜUnÍL DlHNuHmflflü cedentes de revisión, o por haber cesado 
23 septiembre 
de Sidney 
Franklin y de Alberto Balderas, pre-
sentamos nosotros Joselito Romero, que, 
en las prórrogas de segunda clase que|si no tiene gran relieve, posee un nom-
tuvieran concedidas, debiendo solicitar |bre y un apellido de lo más torero que 
sueño", Rachmaninoff. España interpreta-
da por los compositores extranjeros. Gran 
orquesta: "Danza española", Moszkowsky; 
"Serenata española", Bizet; Andante de la 
¡"Sinfonía española", Lalo; "La alborada 
del gracioso", Ravel; "España". Chabrier. 
Según algún semanario financiero, se ¡24, Campanadas. Noticias del día. Noti-
ha llegado a un acuerdo en forma de cias de última hora. Música de baile; or-
cartel para la fabricación y venta de tu- | questas de "Palermo".-o,30, Cierre, 
herías de hierro en España. En ese | E L P R E V E N T O R I O M A U T I X K Z A N I D O . 
acuerdo han intervenido los tres fabri- En la emisión de esta noche, a las diez 
cantes de consideración: la Duro Felgue-1 y cuarenta y cinco, dirigirá ante el mi-
ra, la Nueva Montaña, la Aurora y la; crófono de Unión Radio, una alocución 
el doctor don José María Albiñana, pre-
sidente de la Comisión organizadora del 
homenaje nacional al ministro de la Go-
bernación, señor Martínez Anido. 
siciones y concursos 
Babcoock, españolas. 
En el extranjero 
Junta extraordinaria de la Sidro 
El día 7 se ha celebrado en Bruselas 
la Junta general extraordinaria de esta 
Importante entidad (Soc. Interna d'Ene-
gie Sidro-Electrique), en la que, como' Concurso de traslado.—Se anuncia a 
se sabe, tiene importante parte la cha.- ™ ™ ™ 5 0 . ^ ^ 1 ^ 0 en\re auxiliares de 
. . 'T . , „ ,i„ i i„ „n„,.„ 'Pedagogía de las Escuelas Normales de 
de La Junta ha acordado la elevación la plaza de auxiliar de dicha 
del capital al doble (a 2o0 millones de ( sección, vacante en la Normal de Nava-
francos belgas) después de reducir to-¡ rra( y entre auxiliares de Letras la plaza 
das las acciones a tres clases. (De "un de auxiliar de dicha sección, vacante en 
quinto", de a 250 francos para ser en- la Normal de Jaén, 
tregados a la Sofina. y ordinarias, de 
a 1.250 francos). 
En esa reunión se ha hecho público 
que la Sociedad ha asegurado mayoría 
en la Barcelona Traction, en la Méxi-
co Train y en la Mexican Light and 
Power. Además la Sidro par t ic ipará en 
todas las empresas de la Sofina. 
ESDaña - Brasil-Plataíde los Sobernadores miIitares respectivoSicabe arrancar de los anales touróma-
c_. j ê ilos beneficios de reducción del servicio, cos. Es también e: 
hasta el 15 de octubre siguiente. 
—Con carácter general se dispone que 
|los beneficios de reducción de cuota, a 
¡que hacen mención los artículos 403 y el 
¡apartado c) del 409 del reglamento de 
¡reclutamiento, son igualmente aplicables 
la los mozos cuyas madres disfruten suel-
íif>rwti-ei \ / o s • f ^ í > ' , 'do 0 ^aber activo o pasivo del Estado, 
v ^ u t s i c v c r u c Iprovincia o Municipio. 
27 septiembre ¡ -Lg. 
Para la tercera ciase A todo Madrid interesará "CARNET" 
en la linea de Sud-Amé-; Descuentos M A R L Y ' S 





elemento español el ga-
nado, de Coquilla, de la florida Salaman-
ca, hoy de moda en los carteles de lujo. 
Y lo más español de todo, el sol ra-
diante que cae sobre el circo, y la afición 
de este pueblo, que arde en los tendi-
dos, no sabemos si por la alta tempe-
ratura o por la expectación que despier-
ta el programa, 
* * * 
Claro es que esta expectación no cuen-
ta con la lidia del primer toro, un ne-
grete muy apañado, al que raja sin com-
rica llevan médico y coci ! ~ | pasión la picandería, entre las justas 
na española. " ' - - - -- protestas del graderío. No hay que de-
Agentes generales 
en España : 
H I J O S D E 
M . C O N ü E M I N A S 
Alndrid: Carmen, 6 
Barcelona, Sevilla, Va-
lencia, S a n Sebastián, 
Palma y Almería. 
La A . E . G . y la General Electric 
Hasta ahora—y por la Prensa alema-
na—no hemos tenido conocimiento del 
importante acuerdo adoptado por esos 
dos concernes—alemán y norteamerica-
no—de fama mundial. E l acuerdo con-
siste en que la General Electric adqui-
r i rá por 30 millones de marcos acciones 
de la A. E. G-., la cual eleva su capital 
a 200. Así la General Electric poseerá 
el 25 por 100. 
A su vez se adoptan acuerdos refe-
rentes a reparto de los mercados y es-
pecialización de la producción, quedan-
do para la General Electric la de uten-
silios corrientes, y para la A. E. G, la 
alta construcción eléctrica. 
Siguen las exportaciones de oro 
en la Argentina 
Según noticias de Nueva York, el día 
9 llegaron a aquel puerto dos y medio 
millones de dólares oro, procedentes de 
Buenos Aires. Dichas exportaciones si-
guen siendo motivadas por el bajo cur-
so del peso. 
Nueva expansión de la I. T . T . 
en Sudamérica 
La International Telephone and Te-
Icgraphe Co, el poderoso concerno a que, 
como es sabido, pertenece nuestra Te-
lefónica, siguiendo su política de ex-
pansión en Iberoamérica, ha llegado a 
un acuerdo con la Brazilian Traction 
Light a. Power para adquirir las propie-
dades y fábricas de ésta. 
La muerte del profesor Veblen 
El día 6 ha fallecido en Polo Alto (Ca-
lifornia) este famoso economista, a los 
setenta y dos años de edad. Fué profe-
sor de Economía de Chicago y director 
durante muchos años del "Journal of 
Political Economy". 
Su fama ha sido debida sobre todo a 
su magistral "The theory of the leisu-
re Class" ("La teoría de la clase bur-
guesa"), la crítica más genial contra és-
ta después del "Capital", de Marx. 
La investigación sobre !a A . B. C . 
Los accionistas de la empresa Aera-
ted Bread Company, conocidísima por 
sus populares restaurantes en Londres, 
acordaron el año pasado una inspección 
en la Administración y dirección de la 
Compañía, para averiguar la causa del 
no reparto de dividendo en aquel año. 
Esa investigación se ha llevado a cabo 
por el conocido "accounten" de Lon-
dres, sir H . Peat, quien acaba de publi-
car su informe. En ese se concluye que 
la Compañía ha estado mal administra-
da y la dirección mal llevada, habiéndo-
se adquirido empresas y realizado nego-
cios (la construcción de un gran edifi-
cio—la Alford House—) no justificados. 
os en 
La Secretaría de Asuntos Exteriores 
anuncia el fallecimiento en el extranjero 
de los sübditos españoles Manuel Toro 
Cáceres, natural de Zafra (Badajoz), sol-
tero, de cincuenta y un años, en Manila, 
y Luis del Pino Diez, de setenta años, 
viudo, en La Habana. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
zon motivo del Jubileo Sacerdotal de Su Santidad y para asistir a la Au-
iiencia del 12 de octubre en Roma, Aprobada y bendecida especialmente 
por el eminentísimo señor Cardenal Primado, y bajo los auspicios de la 
Junta Nacional de Peregrinaciones, del 25 de septiembre al 2 de 
noviembre de 1929. 
ÍTSÍfCO ^ue*)'es- Todas clases, baratí-icir que nadie le torea, y entre nadie, el 
11̂ 1 IViv-» simos. Costanilla Angeles, 15.; espada Romero, que clava tres pares de 
. v=- i banderillas vulgarísimos, pega unos mu-
jletazos bailados y pincha de mala ma-
nera en el pescuezo. ¡Lástima de toro! 
Dos sablazos y un descabello dan en 
tierra con el bicho, que es ovacionado 
en el arrastre. 
Y ahora comienza el interés con el 
yanqui en los medios esperando la sa-
lida del segundo novillo. ¡Y qué novi-
llo! Rematando en las tablas y doblan-
do a los peones entra a la capa de Fran-
klin con bravura suave. 
Pero más suave aún es el estilo del 
norteamericano, que cita, espera, em-
papa y despide al animal con torerísima 
lentitud. La plaza rompe en un aplauso 
entusiasta, que se prolonga hasta el pri-
mer quite, en que Sidney continúa va-
liente, ajustándose al toro. 
Balderas en su turno se ciñe por gao-
neras y Romero se inhibe en cambio 
de torear. 
A todo esto el torete ha hecho una 
gran pelea de varas, y aún le queda 
gas para el segundo tercio, en el que 
Cuco de Cádiz y Cuairán escuchan una 
justísima ovación. 
Y ya está en el momento culminante 
de la lidia el de Norteamérica. 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E MADRID Q U E S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L P U N T O D E 
S U R E S I D E N C I A , S I N A U -
M E N T O D E P R E C I O P R E -
VIO ABONO D E UN T R I M E S -
T R E A N T I C I P A D O 
excursiones y visitas comprendidas. Mayores detalles: 
l , Pl Y UnARGAll 12, ENTRESUELO N l i . 9 
latayud, en la que, conforme a la ^ 
puesta de 13 Dirección general de F e r r í 
carriles, se dispone que se acepte entr 
Cidad y Renedo el proyecto redactado 
por el ingeniero don Ramón Martínez d 
Velasco y presentado por las Diputacir! 
nes de Santander y otras para servir d* 
base al replanteo de la séptima sección 
del ferrocarril de Ontaneda a Calatayu,? 
en virtud del derecho ' ue se reservó pj 
Estado en la cláusula tercera del real 
decreto-ley de 15 de agosto de 1927, de 
hiéndese en dicho replanteo disminuir 
la importancia de los viaductos y redac-
tarlo con los precios aprobados en iñ 
cláusula primera de ese real decreto-lev 
El plazo de ejecución de la sección QU 
dad Renedo será de dos años, contados 
a partir de la fecha en que se apruebe 
el replanteo. 
E l proyecto de Cidad-Renedo se consi-
dera redactado por el Estado a los efeĉ  
tos de lo prevenido en el párrafo quinto 
de la citada cláusula tercera del real 
decreto-ley de 15 de agosto de 1927, y 
deberá ser oída la Empresa concesio-
naria acerca del proyecto de replanteo 
que habrán de presentar las Diputacio-
nes peticionarias en el plazo de seis me-
ses, contados desde la fecha en que se 
publique esta disposición en la "Gaceta". 
E l importe del presupuesto total de 
contrata del proyecto de replanteo que 
se apruebe se distribuirá en la forma si-
guiente: 
a) E l Estado abonará 39.199.419,19 pe-
setas en la forma provenida en la cláusu-
la segunda del real decreto-ley de 15 de 
agosto de 1927. 
b) La Empresa Santander - Medite-
r ráneo tomará a su cargo 14.710.180,81 
pesetas. 
c) El resto será de cuenta de las 
lio de Trlana y Mariano Rodríguez. Pri-
mero. El Niño lancea superiormente. 
Clava tres pares a los acordes de la 
música. Faena valiente para un pincha-
zo y una estocada caída. Palmas. Se-
gundo. Gitanillo no puede lancear. Ha-
ce una faena con pocos pases y acaba 
de media lagartijera. Ovación. Tercero. 
Mariano es aplaudido al lancear. Ma-
riano muletea despegado, pincha una vez 
y acaba de media estocada. Cuarto. El 
Niño hace un buen quite en una caída 
peligrosa. Faena superior con pases de 
todas marcas, para una estocada caída. 
Ovación y oreja. Quinto. Gitanillo de 
Triana veroniquea bien. En quites no 
hay nada de particular, Con la muleta 
hace una faena valiente, aunque se le 
nota debilidad física. A pesar de ello, 
procura gustar. Termina de un pinchazo 
y una estocada buena. Sexto. Mariano 
Rodríguez lancea regularmente. Hace 
una faena distanciada, y aprovechando 
la igualdad del toro, mete una estoca-
da caída y delantera. 
E N GIJON 
GIJON, 15.— Seis toros de Cobaleda 
para Chícuelo, Valencia y Marcial La-
landa. Hay lleno. E l primer toro es ne-
gro. Chicuelo, regular con la capa. Hace 
un buen quite con media verónica, que 
termina de rodillas. (Palmas). Luego to-
rea por chicuelinas. Valencia hace un 
quite, adornándose y Marcial se luce en 
otro. Chicuelo hace una faena con ayu-
dados por alto, de pecho y naturales 
con la izquierda. Un pinchazo, dos más, 
una estocada buena y descabella. (Pal-
mas a la faena). 
E' segundo es negro. Valencia torea 
bien, instrumentando seis buenas veró-
nicas. (Muchas palmas). Luego se luce 
en un quite, que se aplaude. Con la mu-
leta da pases ayudados, naturales y de 
pecho, muy valiente, y haciéndose con 
el toro, que estaba reservón. A la pri-
mera igualda atiza una estocada enor- Diputaciones peticionarias, incluyendo la 
0 ferrocarril Ontaneda 
Calatayud 
Por eY ministerio de Fomento se h 
dictado una real orden sobre la cono 
sión del ferrocarril de Ontaneda 
me, volcándose sobre el morrillo. (Ova-
ción, oreja, vuelta al ruedo y entu-
siasmo). 
Es también negro el tercero de la 
tarde. Marcial da cuatro verónicas tem-
pladas y vistosas, que se aplauden. Bien 
banderilleado el bicho, Marcial hace una 
faena inteligente, con ayudados por ba-
jo, de pecho. Un pinchazo, media esto-
cada y descabella. (Palmas). 
El cuarto luce la misma "ropa". Chi-
dotación de material móvil. 
A los efectos del pago de la cantidad 
que corresponda a las Diputaciones se 
observarán las siguientes normas: 
a) La Diputación provincial de San-
tander será la que, en nombre de todas, 
se entienda con la Administración, y de-
berá efectuar los pagos en la Caja fe-
rroviaria del Estado. 
b) De la cantidad total que correspon-
da a las Diputaciones, se segregará el im-
porte del material móvil de la séptima 
sección del ferrocarril Ontaneda-Calata-
yud; el resto lo abonarán en dos anuali-
dades vencidas, correspondientes a los dos 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^ S A P O * G M 
A T A M i E N U 
O R I G I N A L 
rOABS 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
REUMA - ARTBITISMO - OBESIDAD 
Pensiones completas de 12 a 27 pesetas. 
Temporada oñeial: 1.° junio a 15 octubre. 
COCINA FRANCESA Y ESPAÑOLA 
Nueva D i r e c c i ó n 
Para informes: MADRID. Luchana, 6. Tel. 33223, 
y en A L H A M A DE ARAGON. Termas Pallarás. 
(Ovaciones). Valencia tierra. 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30. — TELEFONO 13279 
C U 55 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22. frente a Principe. No tiene sucursales. 
LOS "iiuior DE m\m 
Exentos de la patente de Turismo 
La "Gaceta" de ayer publica una real 
orden del ministerio de Hacienda, en la 
que se dispone que se consideren exen-
tos del pago de la Patente de turismo 
internacional los vehículos de matr ícula 
cubana que, ocupados por sus propieta-
rios, penetren en España por cualquiera 
de las fronteras, pudiendo circular por su 
territorio durante tres meses consecuti-
vos. 
SI, una vez transcurridos los tres me-
ses de exención, permaneciese más tiem-
po en España el vehículo automóvil, se 
proveerá de una patente de turismo in-
ternacional, con arreglo a lo que dispone 
la real orden de 19 de julio de 1928, con 
la que podrá continuar circulando duran-
te un plazo que no exceda de seis me-
ses. 
Con el fin de que en todo momento 
puedan acreditar los dueños de los ve-
hículos de procedencia cubana su dere-
cho a la exención, se les expedirá por 
la administración de Aduanas de la fron-
tera una patente gratuita de la clase 
A-G, en la que se consignará la fecha 
de la exención y el plazo de su duración 
tachando en la misma el plazo de validez 
de un año y expresándose con claridad que 
un año y expresándose con claridad que 
]a_ exención se concede por ser de ma-
tricula cubana. 
Esta exención es ta rá en vigor en tanto 
que se reconozca en iguales condiciones! 
a los vehículos de matricula españolaI 
que circulen por territorio de la repúbli-
ca de Cuba 
A D A 
comparado con la salud, que es la mejor riqueza 
R e u m a t i s m o - G o t a 
L u m b a g o -
m o n e s 
i c a 
V e j i g a 
H í g a d o 
Podas estas enfermedades pueden evitarse tomando regularmen-
te, mezclados con agua o con vino, los exquisitos refrescantes 
^ AJMjitr— 
De venta en todas partes. 
D e p ó s i t o general: 
MALLORCA, 313.--BARCELONA. 
ce doblar al bicho. Franklin da la vuel-
ta al redondel recogiendo aplausos. 
Otro recortado novillo sale por el toril, 
y acosa en tablas a Balderas cuando 
quiere saludarle a la verónica. Pero casi 
todo su brío lo gasta el torete en este 
deslucimiento "preliminar" del meji-
cano, ya que después remolonea ante 
el primer jaco, sin que esto quiera decir 
que la res haga mala pelea. 
Coge Alberto Balderas los palos, cla-
vando tres pares, de los cuales sólo el 
primero merece mención honorífica. 
móvil se 
_ por Jas diputaciones a medida 
superior. Chicu' lo 3ale que se adquiera por orden de la ad-
ministración cuando sea necesario para 
el servicio. 
Se estudiará más adelante el estable-
cimiento de la doble vía de Renedo a 
Santander cuando las necesidades del 
tráfico lo requieran. 
tercio ha sido 
con ganas y hace una faena enorme. 
Pases de pecho, por alto, molinetes, afa-
rolados, todo el repertorio. Con el pin 
cho mete una entera ladeada, entrando 
con habilidad, y dos descabellos. (Ova-
ción, oreja, rabo y vuelta al ruedo, por 
la faena sobre todo). 
Quinto, del mismo pelaje y feo de 
cabeza. Valencia torea ceñido por veró-
nicas. Luego se luce en quites y en uno 
colea muy valiente. Marcial hace un 
el buen quite. Valencia brinda desde 
Luego trastea el mejicano con ambas ¡centro del ruedo. Pasa por alto, y da 
manos, destacando de la faena tres pa-¡dos de pecho enormes. Sigue la gran 
ses naturales admirables, entre otros i faena con molinetes, afarolados, y ro-
BERLIN, 15.—El estado de cultivo de 
los cereales, patatas y remolacha es su-
más despegados. Hay adorno y justezaj dillazos enormes. Media entrando supe- perior al medio. Para el trigo, centeno 
en muchos lances, pero no hay ligazón,!riormente, que mata. Ovación, oreja, ra- jy cebada, casi equivalente al del ano 
NOTAS A G R I C O L A S 
Buen año en Alemania 
ni castigo por lo que en definitiva do-|bo, vuelta al ruedo y salida a los me-
mina el toro al torero. ' dios. 
En la suerte contraria, pincha Balde-i En el sexto continúa la ovación a 
ras en hueso, repitiendo en seguida con Valencia. E l ganadero sale al ruedo 
un sopapo contrario. El mejicano, como! obligado por el público, pues los toros 
su casi paisano, Sidney, da la vuelta a son bravos y nobles. Lalanda instru-
ía pista, montera en mano. 
Joselito Romero logra al fin sus pri-
meros aplausos, lanceando de capa al 
cuarto de la serie, también torete, aun-
que descaradillo de herramientas. 
Franklin y Baldera, en el tercio de va-
ras de buena nota, implantan unos ador-
nos, quizás bonitos en América, pero 
de poco éxito en Europa. 
Torna a pillar los palos Romero, y 
vuelve a ponerlos mal. 
Y no más valiente en el tercio final, 
muletea despegado, sin aguante, sin mé-
todo, en diversos terrenos del anillo, an-
tes de pegarle cuatro sablazos de trave-
sía. 
E l quinto, es el más toro de la tarde, 
por sus arrobas y su trapío. 
Quizá... y sin quizá, por ello, Franklin 
larga banderazo, sin ceñirse en la serie 
de verónicas con que sale a cumplimen-
tarle. 
menta unas verónicas buenas, que se 
aplauden. Nada en quites. Marcial co-
loca un par de poder a poder. Lalan-
da torea por la cara con la muleta para 
uri pinchazo feo y otro entrando mal. 
Descabella. 
E N SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 15.—Con un lleno 
se lidiaron toros de Tovar por las cua-
drillas de Villalta, Félix Rodríguez y Ba-
rrera, y Bienvenida. 
pasado. Para la avena, las patatas y 
la remolacha, algo mejor. Hay que no-
tar que el año pasado todos estos cul-
tivos dieron producciones abundantes. 
Más algodón en los Estados Unidos 
NUEVA YORK, 15.—La superficie en 
la que se espera efectuar la recolección 
en la campaña actual, y que se calcula, 
deduciendo de la superficie sembrada 
(19.610.000), el promedio de las exten-
siones abandonadas durante el último 
decenio (700.000 hectáreas) , resulta de 
18.900.000 hectáreas, superando en más 
de medio millón de hectáreas la super-
ficie en que se efectuó la recolección el 
año pasado, y en 1.750.000 hectáreas la 
media del quinquenio precedente. La 
Villalta, bien en sus dos toros, sobre: producción se prevé en 33.500.000 quin-
todo matando. Félix Rodríguez en su | tales, con un aumento de 2.100.000 quin-
primero toreó regular y estuvo desacer- tales respecto a 1928-29 y de 2.800.000 
tado con el estoque; en el sexto toreó | quintales con relación a la media quin-
bien con la capa; con la muleta hizoiquenal precedente. Las cantidades de al-
una faena de aliño y mató mal. godón de la nueva cosecaa desgranadas 
Barrera estuvo muy bien en su pri-jantes del primero de agosto, resultan de 
mer toro, al que mató, después de una 
faena colosal, de media delantera y de 
un descabello; a su segundo le hizo una 
faena valiente, para matar de cuatro 
unos 190.000 quintales, y son casi equi-
valentes a las del año pasado. 
El bicho, con más poder que codicia, pinchazos, de una puñalada y de un des-
recarga y derriba a los piqueros, y el 
terceto de matadores se declara en huel-
ga en el menester de los quites. ¡Vaya 
herradero! En cuanto sale el toro, huyen 
todos..., como si fueran "ases". 
Los únicos que se comportan como to-
cabello al tercer intento. 
Bienvenida, regular en su primero y 
mal en el que cerró plaza. 
Novilladas 
E N BARCELONA 
reros son Cuairán, y el Cuco con losj BARCELONA, 15.—Novillos de Villa-
palitroques, j marta, buenos, muy nobles y bien pre-
¿Qué ha rá Sidney?—se preguntan to-|sentados- Morales y Revertito, que de-
dos al tocar a matar. Pues Sidney tantea|butaron> demostraron mucho miedo y 
no poca ignorancia. Gordillo estuvo al-
go mejor, pero tampoco agradó al pú-
blico. En la plaza sólo hubo media en-
trada. 
E N J A E N 
JAEN, 15.—Los novillos de Giménez 
resultaron regulares. Alfredo Corrocha-
no y Pepito y Rafaelito Bienvenida tu-
vieron una gran tarde. 
E N SALAMANCA 
D I A 16. Viernes.—Stos. Joaquín, padre 
de la Virgen María; Roque, cf.; Tito, 
dr.; Diomedes, médico; Ambrosio, mr.; 
Simpliciano, Eleuterio, Obs.; Serena, Ar-
sacio. 
La misa y oficio divino son de San 
Joaquín, padre de la Soberana Virgen 
María, con rito doble de segunda clase 
y color blanco. 
A. Nocturna,—La Inmaculada y San-
tiago, Patronos de España. 
40 Horas.—S. Plácido. 
Corte de María.—Carmen, en su pa-
rroquia (P.), S. José (P.), Santiago, San 
Sebastián, Stos. Justo, y Pástor, Sta.^ Te-
resa, Sta. Bárbara, Concepción, Basílica 
de la Milagrosa, S. Pascual y templo 
con la diestra y t i ra un par de tralla-
zos, que no recogen a la fiera. Pero se 
arrima luego a prueba de acosones, tras-
tea brevemente, y, en cuanto el bichazo 
le junta las manos, le clava todo el es-
toque, hasta la guarnición. 
E l espadazo está torcido, pero basta 
para que el toro doble. Hay palmas de 
unos; pitos, de otros, y numerosas dispu-
tas hispanoamericanas. 
No anda mal tampoco de carniceras el 
sexto, al que toma de capa Balderas, 
junto al 9, perdiendo terreno contra la 
valla, como la otra vez. 
Menos mal que, en el primer quite, re-
mata unos lances pintureros. 
Pero, lo mejor del tercio, y de toda 
la lidia, es el trabajo con la puya del 
gran picador Miguel Atienza. Andándole 
al toro, con palo corto y pillando los 
altos, ejecuta el toreo a caballo, como 
los mejores maestros de la garrocha. 
Una ovación imponente le acompaña 
en la retirada, a tiempo que Alberto Bal-
deras prende tres pares de banderillas, 
no mejores, desde luego, que los del 
Cuco. La tarde ha sido triunfal para los 
subalternos. 
Trastea finalmente Balderas con la 
diestra, empleando un noventa por cien-
to de pases por la cara a un toro bue-
no, sin más defecto que un exceso de 
castigo que le aplana. 
De vez en cuando se estira el mata-
dor. Desde luego, en el mejicano hay! *»cu *ic».vt<xo *ii^vtAv.c»o g c i i i c g a s Exposición. 
más adorno que toreo sustancial. La fae-j Servitas (S. Nicolás).—8.30, 9, 9,30 >' 
na y la corrida acaban con tres sabia-! La Comisión organizadora participa a! 10, misas; 6 a 7, Exposición; 6,30, cere-
zos malos. | todos los que aun no se han inscrito na rezada^ • 
Poquita cosa de verdad, lo cual no|como <.jornadistas" que pueden hacerloLS- Pedro (fllial del Buen ConSoj0Tr^ 
es nuevo en fiesta de gran expectación. en ^ Secretariai instalada en Coruña, ZlT^™ la nOVe.na a S- r ^ " ^ Íaí5-
SALAMANCA, 15.—Pepe Amorós y ¡nacional de Sta. Teresa (P.). 
Prudencio García Encinas lidiaron cua- ¡ Parroquia de las Angustias.—7, misa 
tro novillos de Carreño, que resultaron ; perpetua por los bienhechores de la pa-
malos. Los dos espadas tuvieron una i rroquia. 
buena tard >. Amorós fué volteado en • Parroquia de N. Sra. del Carmen.—^8. 
su primer toro, aunque sin consecuen-.misa de comunión para la Congregación 
de N . Sra. del Carmen. 
Parroquia de S. Martín.—9, misa re-
zada para la C. de Ntra. Sra. del Car-
men y ejercicio del santo escapulario. 
Parroquia de S. Jerónimo.—8,30, misa 
de comunión para la Asociación de Nues-
tra Sra. del Carmen, en su capilla. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas. 
Bernardas del Sacramento.—Fiesta a 
S. Joaquín. 11, misa solemne cantada, 
con panegírico, señor Benedicto, y re' 
serva. . 
Parroquia de Sta. Teresa.—Termina el 
triduo a S. Joaquín. 8, misa de comu-
LAS CORRIDAS D E BILBAO 
BILBAO, 15.—A las cinco y media de 
la tarde ha empezado en la plaza de 
Vista Alegre el desencajonamiento de 
los toros que han de lidiarse en las 
próximas corridas de feria. 
FREG SIGUE GRAVE 
BARCELONA, 15.—El estado de Luis 
Freg es algo mejor, dentro de la grave-
dad. Esta mañana corrieron rumores pe-
simistas que no han tenido afirmación. 
A las dos y media de la tarde dijeron 
de la clínica del doctor Oliver que se 
encontraba mejor. Hoy es esperado suinión; 10, misa solemne; 7 t.. Exposición, 
hermano Salvador! ¡rosario, sermón, señor Castaño; ejercicio 
'y procesión de reserva. 
O. del Caballero de Gracia.—7 a 9 t., Jornadas médicas allega
Curro CASTAÑARES 
E N V I S T A A L E G R E 
NOVILLADA D E LOS CARTEROS 
plaza de Orense, 2-A, a nombre del doc-
tor Lacarrere. 
Es t án invitados todos los médicos, 
posición y misa de comunión; 10, la 
lemne; 7 t , Exposición, rosario, sermón, 
señor Benedicto; reserva y gozos. 
S. Plácido (40 Horas).—8, Exposición 
LUÍ JL-US i ^ u w t J ü J w a aunque no se les haya enviado a algunos i y comunión general; 10, misa solemne-
En la plaza de Vista Alegre se cele- la invitación personal. Obedece esto ^ e r m ^ í ^ n o l e n a f s ^ R o q u e Ser̂  
bró ayer un festival taurino organizado desconocer los domicilios. ¿lón mSmo oadre v reserva 
por el Montepío General de Carteros de j Vencidas las p ró r rogas de admisión de ' ^ ° T Í ^ ^ J ^ T ^ Í I 
España. Un grupo de bellas señoritas, ;ComuniCaciones, que obligaron a retra- T „ BULTOS MENSUALE» . ra 
ataviadas con mantones, presidió ^ sar r e i t e r a d a ^ 
Primeramente unos cuantos aficiona- ,lista I 1 ! ^ U v * ^ ^ ^ J | U e se recib.an rroquia de Santa María, c e l e b r a r á ^ -
dos lidiaron 
del programa 
blico, que se 
cuentes revolcones. po suficiente para ello. l*üiiiüI«T'io'"'wJ v~iV'"* uc n 
Después, Ribereño de Zaragoza y Blan- r _ a todos los OUP hnn «mm T . ^ misa rezada Y rosario, ' 
quito lidiaron cuatro novillos de A r - , S5 rUegfa a, toaos 10? ^ e ^ anun- tnsagio, sermón, don Manuel Alonso CRi 
dura '.ciado envío de comunicaciones las re- loeches; visita, terminándose solemn6 
Ribereño obtuvo un triunfo, especial- m i t á n a la mayor brevedad, con objeto! Salve e bimno de Nuestra Señora de 
mente en su segundo toro, del que cortó !de que puedan ser leídas e incluidas en 
las dos orejas. el libro de actas. 
E N P R O V I N C I A S Las tarjetas de "Jornadista" podrán 
E N ALMENDRALEJO 
ALMENDRALEJO, 15.—Toros de Mar-
tínez Alonso. Niño de la Palma, Gitani-
obtenerse los días de la celebración de 
las "Jornadas" en la Secre tar ía que se 
ins ta la rá en el Palacio Municipal. 
la Flor de Lis. 
Durante los cultos de la mañana ? 
tarde se verificará la vela a la San^r 
sima Virgen por su Guardia de Hono 
de damas congregantes. 
(Este periódico se publica con censur» 
eclesiástica,) 
Viernes 16 de agosto de 1929 E L D E B A T E (7) MADRID.—Año XIX.—Núm. 3.367 
g | tHltflIllllMIIIIIIIIIIIIIIimillll" II!! 1.1 EBIII lililí I MI IM illlililllimiWII^^ [mu mi (| ni | ni | lllll lllilll!!^ 
Hasta iO palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
| u 11 i m m m m m m m m m m m m s m m m m n mm 
Estos añónelos se reciben 
ia Administración de E L 
' E B A T E . Colegiata, 7; 
" . L o de E L DEBATE 
i n e de Alca*, frente a 
L calatravas; qnlosco do 
Glorieta de Bilbao., esquina 
Fuenearral; quiosco de 
Puerta de Atocba. qniosco 
de la Glorieta de San Ber-




rOMPBA venia muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mealüas. 
17 pesetas: armarios, aesde 
30 pesetas. Tudescos. <• 
XTTTÓPIANO buena marca 
2 500 pesetas, vale 8.C00. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, de haya. 
bamizad0' 90 pesetas. Es-
trella. 10. Matesanz. 
^OLCÍfoíT-lana con almo-
hada, 50 pesetas; matrimo-
nio, 90. Estrella, 10. 
TTJaÍA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
(fÓM E DOB, lunas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 
525 pesetas. Estrella, 10. 
g ü l í TUOSO despacho re-
n a cimiento, ocasión, 1.500 
pesetas, vale 3.000. Estre-
lla, 10.̂  
DÉSFACHO estilo español 
m u c h a talla. 550 pesetas, 
Estrella, 10. Matesanz. 
XITM A B I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz^ 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
«BUIiO" americano, 125 pe-
jetas; sillones, 25; librerías. 
140. Estrella, 10. 
G B A N surtido comedores, 
alcobas, despachos, m u e -
bles sueltos económicos. Es-
trella, 10, doce pasos An-
cha. Matesanz. 
CASA~Losmozos. Grandiosa 
liquidación por reformas y 
sólo por 30 días i ¡800.000 pe-
setas en muebles de todas 
clases a mitad de su pre-
cio !! Armario haya barni-
zado, bronces y luna, gran-
de biselada 100 pesetas. Ca-
ma matrimonio dorada a 
fuego con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
COMEDOB, tresillo, alco-
ba, gabinete, bargueño, cua-
dros, jarrones, recibimien-
to. Madrazo, 16. 
« ^, > ? A L Q U I L E R E S 
0ÜAIITOS desalquilados da 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, l i 
SALABEBBY, 8, bajo ex-
terior, 45. Interior, 40. 
P I S O hermosas habitacio-
nes, todas comodidades, si-
tio más sano de Madrid. 
Avenida Reina Victoria, g 
y 10. 
BONITO principal, ocho pie-
zas, gas, mirador, 35 duros. 
Ramón Cruz, 6. 
CATORfiE, veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
TIENDA, magníñeo sótano 
con montacargas, piso exte-
rlor. Barcelona, 13. 
PISO primero, amplio, cén-
Wco, propio para oficina, 
academia o familia numero-
sa, darán razón en Manza-




dos), piezas repuesto. Oar-
men, n, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
uemostraclones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
REAL Escuela Automovilia-
tas. Alfonso XII . 56. Con-
vicción y mecánica automó-
viles. 
¡-ONE. Marqués Riscal. 6. 
"amas estancias económicas 
^tomóvilea lujo. Abonos, 
pedios abonos, viajes bodas, 
'elefono 30928. 
'•;ARQlJES~Riical. 6, ga-
™ge económico para coches 
chofer, 
^ERElÍATbargüengoitia. 
âue Recoletos. 5. Teléfono 
-oo7. stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
válvulas y ejes de pis-
geneS.8erie- Accesorios e ° 
! ! ^ i _ ^ ó m i c a s . 
thlíZAo, de re^anibio. i4a-
Hur;mSandler' Cieveland. Maf,Tnb11̂  Gara&e Sancho, ¿artinez Campos. 9. 
vl-
,s,: , ^ 8 - Cambiaría -taxis" S í a '•Fiat" Vor "auto" 
E ^nsumo, perfecto es-
^^J^ocho^nueve tarde> 
«Ha-, tf' lavado dentro de 
j ^ l ^ ^ f z C a m p o s . 9. 
t o S v í ^ ^ ^ c h o s au-
üvttJ::3 nuevos y usados. 
el B)IB« marcas. Guzmán 
^ - ^ ^ l ^ C e r e a . 
in^' ^ u ^ r automóvi-
8ervir n0Pfa toda clase de Uíoa. Ayala, 9. 
/ / N E U M A T I C O S ! ! Goo-
drich. Firestone, Goodyear, 
M i c h elin. Mlller. Selgber-
ling, Royal, Dunlop. India. 
¡ IP a r a comprar barato !! 
Casa Ardid, Génova, 4. Ex-
portación provincias. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s í s tenclas embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tín. 50. 
ESPECIALISTA. Embara-
zo. Secretas. Matriz. Gaz-
tambide, 13; cuatro tarde. 
Consultas correo. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra pa.'ia 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3. entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. platería. Te-
léfono 10706. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta. 4. Compra-venta. 
APARATO sierra un metro 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor. 4. Madrid. 
APROVECHAD el tiempo 
a p r e n diendo Taquigrafía. 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
URGENTE venta hotel Ciu-
dad Lineal, precio módico. 
Fuencarral, 72. Arenas. 
FINCAS rústicas, vendo en 
toda España. J . M. Brito. 
Alcalá, 96. 
ÉÑ Leganés, Jardines, "T 
se vende hotel dos plantas, 
"confort", garage, jardín y 
huerta, todo cuarenta y un 
mil pies, cincuenta y cinco 
mil pesetas. 
FOTOGRAFOS 
;NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
PENSION Domingo, •con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
CEDO gabinete, alcoba con 
o sin. Veneras. 5 duplica-
do, entresuelo. 
PENSION Nacional o ; r a 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. -Todo "confort". 
Montera. 53, segundo. 
HOTEL MediodU, 300 habi-
taciones desde 5 pesetas. 
Restaurant, Brasp '̂-''» insta-
lación moderna. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato. 8. 
PENSION. Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
P E N SION completa cinco 
pesetas. Fuencarral, 56, se-
gundo. Rodrigo. 
PENSION Alicante. Puerta 
del Sol, 9. Señores viajeros 
y turistas. Rigen los precios 
de 1928. 
ALQUILO dos habitaciones 
y cocina, 45. Hermosilla, 51. 
PENSION Manchega; uno, 
dos, amigos; seis pesetas. 
Teléfono , ascensor . Fuen-
carral, 51, principal. 
MAQUINAS 
MAQUINAS paja coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
iioteiegrafia. Telégrafos. Es-
tadística. Policía. Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 




LAS personas que padecen 
tíe vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla^ Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
VENTA casa buen cltlo Hi-
poteca Banco 50U.ÜÜÜ pesetas. 
También cambio por solares 
o finca rústica. El valor pa-
ra el cambio, la tasación del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono' 13346. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
OCASION solar 5.000 pies, 
paseo Extremadura; 10.500 
p i e s colonia Peñagrande. 
Cava Baja, 30, principal. 
HOTELES nuevos agua, luz, 
amplio terreno para jardín, 
junto estación Villaverde Al-
to, quince minutos Atocha, 
véndese plazos desde cua-
r e n t a pesetas mensuales. 
García Paredes, 40, tarde. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
OPTICA. Material fotográ-
fico . Trabajos laboratorio . 




setas sobre 200.000 del Ban-
co Hipotecario. Casa cons-
truida, garantía primer or-




RADIO Vivomir. Alcalá, 73, 
Madrid. Cortes, 620, Bar-
celona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
M A T R IMONIOS jóvenes. 
L a mejor cosa para llevar-
se bien y encariñarse con 
el hogar es instalar un apa-
rato radio eléctrico de 150 
pesetas. Desengaño, 14. Te-
léfono 17410. 
SASTRERIAS 
T R A J E S hechos, frescos, 
para cabal l%ro, 10, 20, 30, 40 
pesetas. Sastrería "El Dan-
dy". Barquillo, 30. 
ARREGLO y vuelvo trajes, 




L I C E N CIADOS Ejército: 
Empleos para soldados, ca-
bos, sargentos, certificados 
Penales. Informes gratis. 
Unico que puede demostrar 
tener 2.000 colocados. Centro 
Gestor. Montera, 20. 




amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
CENTRO de colocaciones. 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
NECESITASE señora para 
acompañar tardes alternas. 
San Bemardino, 6. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t leñamos colocaciones. 
Colón. 14. Contratación ser-
vicios. 
S E necesita un buen em-
pleado para oficina y un 
dependiente para estableci-
miento del ramo electrici-
d a d . Dirigirse, indicando 
referencias y pretensiones. 
Apartado 12.053. 
NECESITO ayudantes elec-
tricistas prácticos teléfonos. 
Montosa. 7. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas . 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14, Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosilla, 83. 
TABERNA, bar. acredita-
da, urge traspaso, baratí-




giosas. Vicente Tena. Fres-




clones. Consulta económica. 
Princesa, 75, bajo. Una a 
tres. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
JORO ANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
TAMPONES para máqui-
nas escribir, abonos repara-
ciones. Casa Victoria. Hor-
taleza, 64. Teléfono 12431. 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
PROVINCIAS. A personas 
gran actividad visiten par-
ticulares, empresas, etcéte-
ra, concederiase exclusiva 
venta extintores incendios. 
Elevada comisión. Aparta-
do 12.086. Madrid. 
USTED tiene chinches por-
que quiere, Chinchicida. Dxi-
qual limpia cuatro camas 
por 1.50 pesetas. Droguerías, 
cacharrerías. 
AVICULTOR m u y experi-
mentado, entendiendo explo-
taciones agrícolas, casado, 
s i n hijos, ofrécese p a r a 
granja o administrador fin-
ca importante. Señor Mo-
rate. Plaza Constitución, 8, 
Getafe. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
E S T E R I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, *̂ dos amaños, limpia-
barros y pasos para porta-
l ^ . To<5é Más. jrtaleza, 98. 
Teléfono 14224. 
C H O C OLATB sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr. Subirachs. Montera, 51. 
LOS mejores bragueros re-
ductores, sin muelle, los 
"Magic". Casa Hernández. 
Portales Santa Cruz, 3. 
CABALLEROS usad el nue-
vo "corselet" contra la obe-
sidad. Casa Hernández. 
EMBARAZADAS^ F a j a s 
transformatorias. Ca.sa Her-
nández. 
CORSES correctores para 
desviaciones vertebrales. Es-
pecialidad. Casa Hernández. 
MEDIAS goma contra reu-
matismo y várices. Casa 





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
j i ;INVENTO maravilloso de 
un religioso!!! Armonium, 
manejo por números, pocos 
días, sin música ni solfeo. 
José Ulloa. Elduayen, 8. 
Vigo. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
L 1 N O L E Ü M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo. 9. 
VENDO tres máquinas, dos 
perforadas, una guillotina. 
San Bernardo, 69. 
PLAZOS bonito automóvil 
C i t r o e n , faetón, cuatro 
asientos, 2.300 pesetas. Ca-
va Baja, 30, principal. 
CUADROS^ mejor surtido 





llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral, 46. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
SOMIERS acero Victoria, el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente. Madrid. 
PERSIANAS: Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1. Fábrica, 
esquina Desengaño. 
PARAGUAS Vélez. Abani-
eos, sombrillas, bastones, 
artículos piel, grandes sur-
tidos. Despachos: Arenal, 9; 
San Bernardo, 13 ( G r a n 
Vía); Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral). 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
OBJETOS para regalos. Pla-
teria, orfebrería, artículos 
r'-líTiosos. constantes nove-
dades. Fabricación propia. 
Casa Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. 
AUTOPIANOS, rollos, pla-
nos, gramófonos, discos, úl-
timas novedades. O 1 i v e r . 
Victoria, 4. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado, 
Mayor 4,. 
SOLICITEN precios y con-
diciones a Radio Vivomir. 
Alcalá, 73, Madrid. Cortes, 
620, Barcelona. 
A V Í C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
voráuras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. 6 R U B E R 
Apartado185, BILBAO 
de lujo y económicos, a 
plazos y contado., "La Con-
fianza", Valverde, 5. 
V i s i t e l a s E x p o s i c i o n e s d e ? 
S e v i l l a y B a r c e l o n a . E s 
u n a e x c u r s i ó n a t r a v é s d e l 
m u n d o , d e s d e e l p u n t o d e » 
v i s t a h i s t ó r i c o , a r t í s t i c o 
i n d u s t r i a l ^ 
Pabellón Mexicano eñ la Exposición^ 
Iberoamericana de Sevilla 
O A K L A N D 
e s u n c o c l i e d e g r a n 
l u j o q u e r e s p o n d e a 
t o d a s l a s e x i g e n c i a s 
E l a u t o m o v i l i s t a q u e c o n s i d e r a l a c a l i d a d y e l p r e c i o 
e n s u s v e r d a d e r a s p r o p o r c i o n e s , a d q u i e r e i n d e f e c t i -
U e m e n t e e l P O N T I A C . E s e l c o c k e i d e a l p a r a 
l o s q u e b u s c a n . u n a u t o m ó v i l i n t e r m e d i o e n t r e l o s 
d e m u c l i o y p o c o p r e c i o 
a n 
T I 
ConsulteJ COJV el Concesionario más 
próximo las ventajas J c J los Coches 
O A K L A N D y P O N T I A C y 
las facilidades de pago que le ofrece 
la G . M . C . Accept anee División^ 
G e n e r a l M o t o r s P e n i n s u l a r , S . A . 
CHEVROLET • PONTIAC • OLOSMOBILE • OAKLAND • BUIGK • LA SALLE • VAUXHAU • CADILLAC • CAMIONES G, M. C 
pniiiiiiiiiiiiiiiiiiiH^ 
t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
n.;¡ni:i.rmri.i¡j-
i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) | 
E S P A Ñ A | 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero, g 
ELCIEGO (Alava). 1 
ir'.rmnMini mmnTínnmiminTiii ini nm mi:! 11 ruin i mm nrn iim.ii.nnrm i -
CONVALECENCIAi 
r ^ í l DEBILIDAD 
VINO Y J A R A B E 
D e s c h i e n S a h Hemoglobina 
júos Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne orada, a los ferruginosos, eto. - Da aalud y tuerza. — FJLFtJS 
G R A N B A L N E A R I O 
D E LA 
A R B i E T O 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el nivel del mar, distante un kilómetro de la antigua ciudad de Orduña, dos de la 
estación de igual nombre y una hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódicas, sulfatado cálclcas, ferruginosas nitro-
genadas (variedad litínlcas, bromurado, manganosas y arsenicales) con un caudal 
de cuatro millones de litros diarios. Premiadas en varias Exposiciones. 
INDICACIONES.—Todos los procesos relacionados con Unfatismo y escrófula, 
raquitismo y artritísmo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
talmías, bronquitis crónicas, artrocaces, úlceras atónicas, fístulas, etc.), dispepsias 
gástricas e Intestinales de tipo atónico, estreñimiento habitual. Infartos hepático y 
esplénico, etc. Especializadas en los cronicismos de útero y anejos (vaginitls, me-
tritis, avaritls y anexilis) y reguladoras de la función menstrual (amenorrea, dis-
menorrea, leucorrea), siendo con frecuencia correctoras de la esterilidad femenina. 
Por su acción sedante, son muy útiles en las neuralgias, neurastenia e insomnio. 
HOSPEDAJE.—Gran Hotel montado con todo "confort". Pensión completa des-
de 12 a 25 pesetas. Excelente instalación hidroterápica. Extensos parques. Sitio 
Ideal para estación veraniega, 
MEDICO DIRECTOR.—Dr. Angel Abós Ferrer. Catedrático de Medicina, 
TEMPORADA OriCIAL. - -De 15 de junio a 30 de septiembre. 
C G M P A ¡ A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E A G O S T O DÍE 1929 
L I K E A D E L CANTABRICO A CUBA-NEW-YORK.—El vapor "Alfonso X I I I " , 
saldrá de Coruña el 17 de agosto para Habana y Veracruz, escalando New-York 
al regreso. Próxima salida el 10 de septiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L BRASIL-PLATA.—El vapor "Infanta Isabel 
de Borbón". Próxima salida el 5 de septiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NEW-YORK-CUBA.—El vapor "Juan Sebas-
tián Elcano", Próxima salida el 26 de septiembre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NEW-YORK.—El vapor "Antonio 
López", saldrá de Barcelona el 17 de agosto, de Tarragona el 17, de "Valencia el 
18, de Alicante el 19, de Málaga el 20 y de Cádiz el 22, para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Santiago de Cuba Habana y New-York. 
E l vapor "Manuel Arnús", saldrá de Barcelona el 31 de agosto, de Tarragona 
el 31, de Valencia el 1 de septiembre, de Alicante el 2, de Málaga el 3 y de Cádiz 
el 5, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma Puerto 
Plata, Santiago de Cuba, Habana y New-York. Próxima salida el 8 de octubre. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
E l vapor "Magallanes" saldrá de Cádiz el 18 de agosto para-Las Palmas, San Juan 
de Puerto Rico, L a Guayra, Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal, 
escalando al regreso en Santo Domingo. Próxima salida el 6 de septiembre. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—El vapor "Montevideo" saldrá de Alicante el 
17 de agosto y de Cádiz el 20, para Arrecife, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Río de Oro, Monrovia y Santa Isabel (Fernando Poo). 
Próxima salida el 15 de septiembre. 
Servicio tipo Gran H6tel-T. S. H.-Radiotelefonía-Capilla-Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8, Barce-
lona, y en las 
E X P O S I C I O N E S D E B A R C E L O N A Y S E V I L L A 
Con objeto de facilitar la visita a dichas Exposiciones, esta Compañía expedirá 
pasajes de primera clase de Cádiz a Barcelona y de Barcelona a Cádiz, al precio 
de cien pesetas, más impuestos por cada trayecto. 
Para informes y detalles, en las Agencias de la Compañía. E n Madrid, Alcalá, 43. 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15263 y 70716. 
SUSCRIPCIONES a 
E L DEBATE 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
I n d i a 
MARCA REGISTRADA 
Unico artículo que 
sin TEÑIR hace 
desaparecer l a s 
C A N A S ; devol-
viendo al cabello 
su color primiti-
vo. 5 ptas. frasco 
en Perfumerías 
ACADEMIA D E L G A D O 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Director: 
Tomás Delgado. Ingenierio Industrial 
Preciados, 7, Madrid. TeU 18674. Hay internado. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 




E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
. ANTONIO DE LA MORENA LOZANO 
Caballero de la orden militar del Santo 
Sepulcro, de Jerusalén; de la real y dis-
tinguida de Carlos I I I y de la de Isabel 
la Católica; terciario franciscano 
F A L L E C I O E L DIA 17 D E AGOSTO DE 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su viuda, doña María de la Paz Salinas; her-
manos, hermanos políticos, sobrinos, primos y 
demás parientes 
SUPLICAN una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 17 en 
la iglesia parroquial de Santiago, la de nueve 
todos los meses dicho dia 17 en el Real Monas-
terio de la Encarnación y la misa en la Re-
unión al Sagrado Corazón, en Guadalajara, el 
mismo dia 17, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Para esquela s, H. de R. Domínguez, Barquillo, 39, praL 
T O E: (Chorro) 
T TERMINARAN 3US S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN B'"'AGIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , P E S E T A S 
Exigid la leoítíma m m ñ ¡Oiiorpo). I m pmilo 9 
m U M de oro sn la E a p r J n ds illiíeHg ds M i s 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 2 6 7 V i e r n e s T 6 H e a g o s t o 3 e I929 
Congreso de Misiones LAS ÍIOIRIIIS CllSTELLllflIlS 
e n v i e n a 
Asisten diez mil personas y delega-
dos de veinticuatro p a í s e s 
Entre los concurrentes figuran el 
embajador de Francia, el minis-
tro de Alemania y el gober-
nador de la Baja Austria 
DISCURSO D E L PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA 
Las romerías o zambras pseudo reli-
giosas, han quedado confinadas princi-
palmente al Norte de España. En el res-
to de la península se conservan langui-
decientes, las que no han muerto del 
todo. Pero antaño las había muy típi-
cas, y entre ellas recordaré hoy la que 
en la Sagra de Toledo, a dos leguas de 
la dorada capital, celebraban los pueblos 
circunvecinos a una "hermita del Señor 
San Roque". Nos la ha dejado diseñada 
Tirso de Molina en su comedia "La Vi-
llana de la Sagra". Era el 15 de agos-
to, víspera del 16, cuando los castella-
inos testimoniaban su "devoción" a un 
Santo, precisamente francés: 
Ya sabes la devoción 
que tiene al santo francés 
la castellana nación, 
y que hoy la víspera es 
de Roque, nuestro patrón. 
Bella observación de Tirso, para en-
carecer lo subido de punto del amor a 
En la grandiosa iglesia del convento 
de San Gabriel, cuya mole de granito 
rojizo se alza entre Viena y la ciudadi-
11a de Modling, se celebra actualmente 
un Congreso de gran importancia para 
todo el mundo católico: el V I Congreso 
internacional de las misiones católicas. 
En la sesión inaugural, celebrada en San Roque, que prescindía de cosas tan 
el inmenso parque del convento, asis- importantes como la nacionalidad. 
La fiesta comenzaba la misma tarde tieron delegados de veinticuatro países 
y más de 10.000 personas. En la tribu-
na de honor, adornada con banderas y 
colgaduras blancas y amarillas, y re-
matada por una gigantesca cruz, esta-
ban presentes: los Obispos doctor Fil-
zer y doctor Syld; el embajador de 
Francia, conde Clauzel; el ministro ple-
nipotenciario de Alemania, conde de 
Lerchenfeld; el rector de la Universi-
dad de Viena, monseñor Th. Innitzer; 
los Prelados conde Ortenburg, Schopfer 
y Toth; el gobernador de la Baja Aus-
tria, el alcalde de Badén, el de Marien-
Enzersdorf y muchas otras personali-
dades. 
Después del himno "Ecce sacerdos 
magnus", cantado al llegar el Nuncio 
de Su Santidad y el Cardenal Arzobis-
po de Viena, entre los cuales iba el pre-
sidente de la república de Austria, mon-
señor doctor Thauren, saludó a los pre-
sentes en nombre del Comité orga-
nizador, y acto seguido, aclamado en-
tusiásticamente, tomó la palabra el 
Cardenal Piffl, para hacer resaltar lo 
mucho que grandes regiones de la Amé-
rica del Norte, de Africa, Asia y Ocea-
nía, deben a los padres misioneros de 
Austria. Después de desarrollar el te-
ma "Las misiones católicas desde los 
puntos de vista social, científico y religio-
so", leyó una carta del Cardenal Gas-
parri, escrita por orden de Su Santidad, 
y dió la bendición del Santo Padre a to-
dos los congresistas. 
El presidente de la república de Aus-
tria, doctor Miklas, pronunció un lar-
go y elocuente discurso sobre "El es-
píritu católico", interrumpido repetidas 
veces por estruendosos e interminables 
aplausos. "En el seno de la Santa Igle-
sia Católica—dijo el presidente de la 
república de Austria—hay sitio para 
todas las naciones del mundo, y cada 
una de ellas puede conservar sus carac-
terísticas y desarrollarse libremente, co-
mo en el terreno de la Naturaleza na-
cen, crecen y se desarrollan las plantas 
más diversas: el cedro de Líbano, la 
palmera de los países meridionales, la 
encina alemana y el pwio alpino. Nos 
hemos reunido hoy aquí con el fin de 
"movilizar" a los intelectuales de todos 
los países del orbe para que sean úti-
les y sirvan con devoción, abnegación 
y sacrificio a la Iglesia Católica. Con-
vencidisimo estoy de que este Congreso 
será de gran provecho para todos los 
pueblos del mundo y particularmente 
para el pueblo austríaco. En esta hora 
solemnísima, nosotros, los austríacos, 
elevamos al Cielo las manos para que 
los misioneros que en estos momentos 
se encuentran en lejanas tierras, nie-
guen también por el pueblo católico de 
Austria, jor esta pequeña Austria que, 
con la ayuda de Dios, sigue siendo el 
corazón católico de Europa. "Roma ca-
put mundi, Austria cor Europae". 
Los aplausos que se le tributaron al 
presidente de la república de Austria 
fueron estruendosísimos, interminables, 
y sólo la presencia en la tribuna del 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Si-
bilia, puso fin a una aclamación ver-
daderamente calurosa y sincera. 
Monseñor Sibilia habló de la impartan-
cia religiosa y cultural de las misio-
nes católicas, y describió sus viajes por 
la América del Sur y la transforma-
ción de las costumbres bárbaras, hecho 
que pudo constatar en las regiones ha-
bitadas por indianos, lo que—como di-
jo—sólo puede conseguirse gracias a la 
fuerza divina que emana de las ense-
ñanzas de Jesucristo, que los abnegados 
y santos misioneros llevan a los rinco-
nes más lejanos del mundo. "Hay que 
propagar la fe católica, hay que divul-
gar las verdades de nuestra Santa Igle-
sia, hay que pronunciar constantemente 
el nombre de Nuestro Señor Jesucris-
to, pero no sólo en los países donde 
se desconoce nuestra santa religión, si-
no también en todos aquellos sitios don-
de se trabaja por destruirla. El Santo 
Padre os estimula y os bendice". (Gran-
des aplausos). 
El rector Th. Innitzer, de la Univer-
sidad de Viena, ponderó en su discurso 
lo mucho que los padres misioneros han 
hecho también en el terreno de las 
Ciencias; en nombre de los misioneros 
habló el rector del convento de San Ga-
briel, padre Gehring, y en el le María 
Enzersdorf, lo hizo el alcalde Huber. 
En la sesión de hoy desarrollarán los 
temas: "Las mLsones y la manifestación 
divina", el rector déla Universidad de 
Viena; "Las misiones y la política mun-
dial", el ex canciller, monseñor Seipel, 
y "Las misiones y la iglesia universal", 
el profesor, monseñor P. Charles, de Lo-
vaina. 
DANUBIO 
Viena, agosto de 1929. 
U N C E T A C E O , por K-HITO S e n o n é v e r o . . 
Los caballos en la Historia 
U N I N C E N D I O E N V A L E N C I A 1 
del 15, con un vistoso encierro de toros 
y tal cual lance improvisado, a lo de 
Pamplona, que abrían el apetito para 
el día siguiente: 
¡Qué buena farsa! ¡Qué ensayo 
ede toros! ¡Qué bravo encierro! 
Más quisiera ser el perro 
de Roque, que tu lacayo. 
Lo típico de la Romería estaba, no en 
el día antes ni en el día siguiente, sino 
en la vigilia, en la vela que la noche del 
15 al 16 hacia toda la comarca a la er-
mita besada por el Tajo: 
Esta noche va con grita 
y fiestas a aquella ermita, 
cuya pared Tajo baña, 
de toda aquesta campaña, 
a vela, gente infinita. 
Con gritería, cantares, música y albo-
rozo se dirigían los pueblecitos a la so-
lemne velada: Burguillos, Magán, Moce-
jón, Olías, Villaluenga, Villaseca, Yun-
olillos y todos los demás que no cupie-
ron en los octosílabos de Tirso. Toda 
la campaña retumba al son de este es-
tribillo: 
¡Cómo alegra los campos 
la dulce noche 
con la fiesta divina 
de nuestro Roque! 
El momento de echarse la vista en-
cima los diferentes grupos de romeros, 
era un apasionado disparatorio de pu-
llas, bromas y alusiones picantes de 
unos pueblos a otros. Hoy no tenemos 
en nuestro idioma una palabra que ha-
ga juego con ¡viva! La que tenemos es 
demasiado palabra. ¡Muera!, es de una 
agresividad ocasionada a disgustos. 
Nuestros antepasados decían ¡cola! A 
un ¡viva esto o aquello!, el bando con-
trario respondía ¡cola aquello o cola es-
to!, y asunto concluido. 
Aldeano primero. 
Bellacos, cola Magán. 
Aldeano segundo. 








Viva Villaluenga sola. 
Aldeano segundo. 
Villaluenga y Villaseca. 
A los saludos, sucedían las pullas. De 
cada pueblo se contaba en las cercanías 
una conseja ridicula, como la del rebuz-
no de los dos alcaldes, que refiere Cer-
vantes. Pongamos oído a la chufla de 
los aldeanos: 
tú 
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Una cosecha "recordT 
en 
Se han recogido diez millones 
de quintales de trigo m á s 
de los necesarios 
HA SIDO CLAUSURADO 
BANCO COMUNISTA 
E L 
PARIS, 15.—El "Matin" de hoy dice 
que la cosecha de trigo del corriente año 
excede todos los cálculos y bate el "re-
cord" de todas las anteriores. 
Según estos cálculos, ha producido 
Francia este año una cosecha de cien 
millones de quintales métricos, que re-
presenta un exceso de diez millones de 
quintales sobre la cantidad necesaria 
para el consumo del pueblo francés, la 
cual es de unos noventa millones de 
quintales. 
EL BANCO OBRERO CERRADO 
PARIS, 15.—Han sido clausuradas y 
selladas las oficinas de la Banca Obrera 
y Agrícola. 
LA RECAUDACION FISCAL 
PARIS, 15.—Según las estadísticas 
oficiales francesas, la recaudación de 
los impuestos indirectos durante los sie-
te meses comprendidos entre enero y 
julio del año actual han superado a lo 
previsto en el presupuesto en 3.869 mi-
llones de francos, caiculándose el presu-
puesto del año entero en 6.700 millones. 
Hay que añadir a esta cifra 1.500 millo-
nes procedentes de los impuestos direc-
tos, con lo que el superávit total alcan-
zará la cifra de tinos ocho mil millones. 
Del "Jornal de Noticias": 
"Es en extremo curiosa la serie de 
caballos que han dejado su nombre l i -
gado a algún hecho histórico notable; 
no pocos de tales caballos han dado oca-
sión para hechos importantísimos. 
Darío, Rey de Persia, debió su trono 
a su caballo, el cual fué el primero, entre 
siete pertenecientes a otros tantos no-
bles candidatos al trono, que relinchó. 
Fueron siete los nobles persas que ma-
taron al mago de su misma nacionali-
dad Gaumala, y por ello todos se con-
sideraban con derecho a ocupar el tro-
no de su país. Resolvieron, en conse-
cuencia, para evitar cuestiones, condu-
cir sus respectivos caballos de guerra 
a un bosque, en el cual sería aclama-
do Rey el noble cuyo caballo relincha-
se primero. 
Fué, precisamente, el de Darío, por-
que su fiel escudero condujo oportuna-
mente al bosque una yegua, que no vie-j 
ron los demás. 
Luis XV de Francia fué Rey porque | 
su hermano, que estaba destinado a 
ocupar el trono, murió de una caída de 
caballo. 
Thiers, el gran político francés, po-
seía una yegua, color de café con le-
che, a la que llamaba "Yata", tan lar-
ga y delgada como un galgo, a pesar 
de lo cual Thiers la tenía en una gran 
estima. Un día que estalló un importan-
te motín en las calles de París, Thiers 
apareció montado en su célebre yegua 
en medio de la multitud que provocaba 
el tumulto. Al ver los revoltosos un ani-
mal tan ridículo, estallaron en carcaja-
BERLIN, 15.—El Congreso Universal i das, y de manera tan hilarante dió fin 
del Anuncio ha terminado hoy sus tra-ial tumulto, que amenazaba a la tran-
bajos. En el discurso de clausura el pre- quilidad de los pacíficos habitantes de 
— Y a te he pescado un cangrejo, Angelines. Anda; ahora péscame 
a mi. 
Clausura de! Congreso 
Un discurso del ex canciller del 
Reich, Luther 
sidente del Congreso, Young Geen, agra-
deció, en nombre de los congresistas. 
la capital francesa. 
Otros muchos caballos, más o menos 
la cordial acogida que les han dispen- célebres, ilustran las páginas de la Hís-
sado el Gobierno del R.eich y el pue-
blo alemán. Añadió que "el ex canciller 
Luther fué quien más contribuyó al 
éxito de este Congreso. 
toria. Figuran entre los más notables 
de ellos "Babieca", del Cid Rodrigo Díaz 
de Vivar; "Bucéfalo", de Alejandro Mag-
no; "Incitatus", nombrado cónsul por el 
El aludido dió las gracias, y declaró emperador romano Calígula; la yegua 
que los congresistas han creado una 
base sobre la cual podrán, no sólo dis-
cutirse las grandes obras de la propa-
ganda, sino también hacer progresos 
hacia la mutua comprensión de los pue-
blos y la unión de todas las fuerzas 
al servicio de la obra de paz. También 
en La Haya se lucha ahora para ha-
llar el medio de pacificar políticamente 
al mundo. No puede basarse el por-
venir de la Humanidad en un régimen 
de fuerza, sino en un régimen de justi-
cia real. Precisamente con relación a 
mi pueblo y a mi patria, muchas co-
sas deberán cambiar en el mundo para 
que pueda establecerse esta base de 
derecho durable que todos deseamos pa-
ra la vida de la Humanidad. Hagamos 
votos por que el espíritu de buena vo-
luntad, por el que ha trabajado el Con-
greso Universal del Anuncio, sea cada 
vez más dueño del mundo. 
del mariscal Turena; el enorme y ven-
trudo caballo de Troya, y el "Rocinan-
te", del ingenioso caballero don Quijote 
de la Mancha." 
La fábrica de muebles de los señores March y Bartual, que quedó 
completamente destruida por las llamas en el incendio ocurrido 
anteayer en Valencia. 
(Foto Martín Vidal.)' 
Üi 
L A S R E G A T A S D E S A N T A N D E R 
P A L I 
EPISTOLARIO 
N O S 
H u e l g a e n l o s t r a n s p o r t e s 
e n I r l a n d a 
DUBLIN", 15.— Se han declarado en 
huelga, por no querer aceptar reduccio-
nes que trataban de introducirse en susi 
ealaríos, 2.O0O empleados de los trans-






Yo apostaré que a la vela 
traen con danzas y corrillos 
la arandela de Yunclillos. 
Aldeano segundo. 
¿Yunclillos tiene arandela? 
Aldeano primero. 
No hay novia en la Sagra toda 
que no la lleve alquilada, 
ni piense quedar casada, 
si va sin ella a la boda. 
Aldeano segundo. 
¿Eso ignoras, y eres viejo? 
Pues cuando van a alquilalla, 
se han de juntar para dalla 
los alcaldes y el Concejo. 
A l frente del grupo de algún pueblo 
venía una arrogante moza, que con su 
presencia acallaba donaires y conquis-
taba aplausos. Ya en la ermita, los ma-
yordomos suministraban "caridad" de 
pan y vino a los romeros; después de la 
caridad, ellos se aprovisionaban de fe 
y de esperanza: 
Carrasco. 
Aquí dan 
En esta ermita del Santo, 
que celebra España tanto, 
caridad de queso y pan, 
y de aquella agua bendita 
(¿Agua dije? afrenta fué), 
de aquel licor de Noé 
que tantos dolores quita. 
Mis tripas han de ser coche 
de una azumbre. 
Don Luis. 
¿Has de callar? 
Carrasco. 
Dicen que todo el lugar 
se junta aquí aquesta noche 
en sus fiestas y alegrías, 
bailes, meriendas, placeres, 
hombres, niños y mujeres, 
hasta las fregonas mías. 
En efecto, el baile lo efectuaba una 
aldeana sola en medio de un corro que 
la acompañaba con cantares de puro sa-
bor campesino: 
"Trébole, ay, Jesús, cómo huele, 
Trébole, ay, Jesús, que olor." 
Y así era recibido el día de San Ro-
que, entre coplas y brindis, oraciones y 
salmos, en señal de reconocimiento 
sus celestiales favores: 
Todo lo merece el santo, 
y tiene mucha razón 
de honrar Castilla patrón 
que merece y puede tanto. 
Trébole: ¡ay, Jesús, cómo huele! 
Trébole: ¡ay, Jesús, qué olor! 
M. HERRERO-GARCIA 
Amarilis (San Sebastián).—No 
sabemos, señorita. Y respecto de 
segunda pregunta, no nos es posible 
citar aquí los títulos de esas obras, 
porque ello equivaldría a un anuncio 
gratis. Esperamos otra ocasión de ser-
le útiles. 
Indecisa (Torrejón de Ardoz).—"Qui-
siera encontrar, nos dice usted textual-
mente, un amor tan puro que nos ele-
vara a las regiones etéreas de lo infi-
nito, a donde el fango de las pasiones 
no empañara las aspiraciones del es-
píritu". Está bien, pero ese amor en 
lo humano va a ser difícil que lo en-
cuentre usted, y hoy, menos que nunca. 
Rosa (Madrid).—Indicado el regalo a 
condición de que sea propio de la per-
sona obsequiada y de su carácter sacer-
dotal. 
Arroyo (Madrid).—Diríjase al direc-
tor de dicha Escuela y le informarán 
detallada y cumplidamente. Devolverle 
a la novia sus "cosas", depende de que 
esté usted decidido o no a dar por ter-
minadas las relaciones. 
Un ingeniero (Pamplona).—El plan 
de estudios de la Escuela de Lovaina lo 
ha explicado asi el ilustre y ya falle-
cido Cardenal Mercier: Cada curso, 
dice, de una rama especial de enseñan-
za filosófica ha de i r unido a un grupo 
correspondiente de ciencias analíticas: 
la Cosmología, con las ciencias físicas 
y matemáticas; la Psicología, con las 
ciencias naturales y biológicas; la Cri-
teriología, con las ciencias históricas, 
y la Filosofía moral, con las ciencias 
morales y muy especialmente con las 
sociales, económicas y políticas. Respec-
to de la segunda parte de su grata con-
sulta, le diremos que en Leipzig, y en 
Berlín, París, Inglaterra y los Estados 
Unidos, hay establecidos laboratorios 
donde centenares de estudiosos se de-
dican con entusiasmo a analizar el con-
tenido de la conciencia: ciencia joven y 
nueva. Psicología del porvenir, que, se-
gún la frase de Mercier: "Se formará 
sin nosotros los católicos, y hasta pu-
diera temerse que contra nosotros, si 
no nos apresuramos a ocupar un lugar 
en ella". Nos será muy grato recibir 
sus consultas, siempre. 
Vehementísima (Málaga).—Encanta-
dor autorretrato. No, señorita; no so-
mos sacerdote, ni, ¡ay!, ese es el ca-
mino. Su curiosidad por saber quién so-
mos no nos es posible satisfacerla, cosa 
que mucho lamentamos. Y respecto de 
la última parte de su estimada, en el 
primer párrafo tiene usted la contes-
tación. 
Un ignorante estudioso (Burgos).— 
La "moral independiente" o laica, se 
dice independiente de Dios. Supone que 
Este último no es el Criador, absoluto 
Señor, y último fin del hombre: que 
a Dios no es la norma suprema de la mo-
ralidad; que Dios no ha establecido la 
ley natural ni la positiva; que no ha 
puesto sanción alguna del orden moral 
ni ha preparado la gloria del cielo para 
los buenos, ni las penas eternas para 
los malos; que no tenemos, en fin, de-
beres para con Dios y que la sociedad 
y todos los hombres son independientes. 
Esta moral laica no tiene autoridad ni 
presente que el hombre imponga y... que 
ya sabemos hasta qué punto resultan 
j0 eficaces: no puede inspirar ninguna 
la| confianza en la Providencia y ayuda de 
Dios, etcétera, etcétera. En fin, la mo-
ral independiente es proclamada por 
los incrédulos, al querer que la socie-
dad subsista sin Dios y sin religión, y 
como no puede subsistir sin el orden 
moral, quieren que el orden moral sub-
sista independiente de Dios. Creemos 
haberle complacido, amable consultante. 
Una campesina (Santander)-—Gra-
cias por sus palabras atentas. Muy in-
teresante el tema que nos ofrece y del 
que tomamos nota para un "Palique". 
Tiene usted razón, mucha razón, lec-
tora. 
Nina (Zaraúz, Guipúzcoa).—No he-
mos recibido esa consulta. 
- " eficacia para enfrenar las pasiones, con-
Ql l lOSCO d e E L D E B A T E solar a los miserables y afligidos, incul-
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
car la obediencia, la paciencia, etcéte-
ra, etcétera. No puede tener sanción de 
gremios ? eastigoff, sino los dd la vida 
E l Amigo TEDDY 
Su majestad el Rey patroneando el balandro "Hispania IV", en compañía de la duquesa de Santo- J 
ña, en las regala» celebradas en Santander. | 
(Foto LiimortL) 
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E L A N I V E R S A R I O D E L A R E P U B L I C A A L E M A N A 
El presidente Hindenbura: y ú ministro de la Guerra» general Groener, ambos de paisano, pasan revista a las tropas de la Reichswehr, en Berlín. 
(Fot. Vidal-). 
